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E l á e n e r a l P r i m o d e R i v e r a y e l 
m i n i s t r o d e l a G u e r r a v i s i t a r o n e l * 
« u e i r o i i » 
Y p o r l a t a r d e s a l i e r o n e n e l c o r r e o p a r a M a d r i d . 
E l presidente en ei cru-
cero «Detroit». 
Hl gmeraJ. Primio de Kívera , on 
I wnión ded ministro de Guerra, s eño r 
díuque de Teituán, y de los señorea 
I Alniaprro y Monís , llegaron a las diez 
y inedia de l a m a ñ a n a de ayer aJ 
• imiolle de pasajeros con propós i to 
\ de trasdadarse aJl crucero norteame-
ricano «Detro i t» . 
E n la caseta embarcadero fuefron 
recihidois por ©J eanbajador de los 
Erados üinídios M r . Hammond y eil 
¡ agregado nava/1 de este pa ís . 
Se dir igieron al buque de guerra 
americano en Ja gasctlinera de la Co-
inandanfia de Mar ina , en t u y a em-
barcación iba t a m b i é n el comandan-
te d'eli puerto, don J e s ú s M a r í a 
Agi 'iar. 
Al llegar ail costado dfll «Detro i t» 
se hicieron las salvas de reglamen-
to y d á n d o s e tos burras correspon-
dáentes por i a tripuliación, formada 
en cubierta. 
Esperaba en el por tadón el coman-
dante ded barco, Mr . Dav id Wor tb 
Bapley y el generad america.no Quer 
nel, que ha lleo-ado en eJ crucero. 
Después de Jos cumplimientos de 
¡rigor, ©1 generad Primo de Rivera 
irevistó llias t ropas alineadas ©n cu-
bierta. Luego recoTrió todos los de-
partaimentos dell buque, siendo ob-
sequiado después en el! cuarto de 
derrota con café, nastas y habanos, 
por exist i r a bordo la ley seca. 
Mr. Burrages, vicearimirante de la 
escuadra en Europa, b r i n d ó por la 
presperidad de E s p a ñ a , por su A l -
iñadla, por los Reyes y por el mar-
q u é s de Estella.. 
Eil nresidente. dej Consejo se pro-
nunció en idéntílcos t é rminos en 
cuanto a los Ef-tadosi, l í n i d o s , y su 
presidente. T a m b i é n hizo uso de la 
padabra brevemente efl embajador 
nortéame rica no. 
Nombramiento de marino 
honorario. 
Como nota isaíliente de la visi ta 
diell general Primo de Rivera al «De-
t ro i t» , fué la de ser nombrado ma-
rino honorario de la Mar ina de gue-
rra de los Estados1 Unidos. 
E n Ta car t i l la de enrolamiento y 
en la car i l la convnpo'ndien.íe a bue-
na conducta, firmaron como testigos 
©1 embaijador de Washington en Es-
paña, Mr . Hammond, y e] embaja-
dor de E s p a ñ a ^n ílos Estados U n i -
dos, señor Padilla. 
E l m a r q u é s de Eafcella sa l ió conr 
placidís imo ded buque nó r t eamer i ca r 
no, siendo desrpedido con los mismos 
¡honores que a la llegada. 
Almorzando en el yate 
«Saus-Peur». 
El .presidm/te do' Conseio a lmorzó 
ia bordo drd precioso yate ing lés 
«Saus-Pcur» . invi tado por dos du-
ques de Sutherdand. 
A lâ s tres de la tarde desembarcó 
eili iefe dlpfl Crobierao, d i r ig iéndose 
al HoteO1 Read. 
E(| mia.rqaiés dedi-MÓ, fotograf ías su-
yas ail vicer.linirante ded buque y los 
Bm-hajadores de Es^Daña y Washing-
t m . 
A despedirse de Sus Ma-
jestades. 
Minutos después sadáó ©1 general 
Primo de Rivera en dirección a Pa-
dacio, con p r o p ó s i t o de despedirse 
de Sus Majestades los Reyes. 
Media hora de spués regroró al H o -
ted RcaP, donde le cisperaban varias 
Coitnisionps de fuerzas viv^s, entre 
ellas algunas para t ra ta r de da cues-
t ión dte \pfc t d é l o n o s , m a í z exót ico , 
etc., etc. 
No piudieron ser recibidfjis por c! 
providente por tener este los minu-
tos contados para emprender su via-
je a Madr id . 
Hablando con los perio-
distas. 
Los periodislns abordamos en ©1 
Hotell Reail ad jefe ded Gobierno. 
— I Se nos .faci l i tará la firma, se-
ño r president©? 
—No. Todo ha quedado reducido 
a una propuesta de gobernadores 
para To'edo, Cádiz , Lé r ida y Sego-
via, l ina de ellas por defunción. De 
ello d a r é cuenta en Madr id . 
—;. De otros decretos 1 
—Niuguno. 
—J Hay adguna novedad podítica? 
—En absoduto. M i satisfacción por 
Ja visi ta ad crucero norteamericano 
«Detro i t» y mí sadida para Madr id 
en ©1( eoraeo ded Nnrte. acompafiado 
dif|! m in i s t ró de Guerra. Lo demás , 
ya lo saben ustedes. EJ 23 iré a 8o-
govia para haicer en/trega de los 
ResVes Despachos a los nuevos te-
nientes de ArlriMería, Y nada más . 
El presidente opru ráo la inano de 
los iH'.rioíji.^rs y t o m ó el! ascensor. 
• En los rn:Ifn?s do la 
estación. 
Poco antes de la ?adida del correo 
Jos anidéuiés de la ci^aifiórí de|i N o i * 
te se enf'uii.i: ' i ipri an imadís imos . ' • 
A rl^i-írorli;- ai prr^idente y min.i.'--
t r o de Guerra a-iidierr.n todas W 
antovida.cVs .'o-cn'cs, cap i t án .tronéval 
de la resrión, comaindaintes de los 
buciuep de guerra esmañoJes surtos 
en ©1 puerto y oficia.'iidarVs de los 
mismos, ©rribafadores de Jos Eistados 
Unidos en Ifíioaña. y de E s p a ñ a en 
Wasíhingfon,, muncimsas Comisiodíes 
y representaciones, Un ión P a t r i ó t i -
ca, Somatenes, jefes y oficiades d*> 
la guarnii- ión frajueos de sei"vicio, ge-
neral' de la Gua.rdiia. c iv i l , duque de 
Santa Ff^-na y o í ros a r i s t ó c r a t a s y 
pers ona i'ídsdei''. 
A l oa r t i r eil convoy se dieron v i -
vas ad presidente y se le t r i b u t ó una 
ovación. 
E C O S D E S O C I E D A D 
C A R T A S A MI P R I M A 
Querida Chuchi : Haee ya d í a s que 
no te escribo porque me ha sentado 
malí el aire de mar y he tenido que 
pasarme una semana en ©1 lecho. E n 
esas largas lio ras dell cuiarto ded ho-
tel, sin ver á nadie m á s que a una 
absurda camarera, dedil: Val le de To-
nanzo, con un iacito de cambray so-
bre ©1 pedo cortado con un hacha, 
he pensado mucho ©n tí y en escri-
b i r un. l i b ro alce rea de Ja cama en 
verajno, como eJemento desesperante. 
Ayer me ' l evanté por pr imera vez, 
no muy aliviado, sino curado ded to-
do, y me entregaron una inv i tac ión 
para cd baile de Palacio. Ya ves tú 
Jo que son las cosas. En da corte no 
me hubiera sido posible nunca eso, 
porque allí son contadas estas fies-
tas de noche, pero aqu í , donde los 
Reyes veranean en un pla>n demo-
crá t ico , de verdaderos burgueses, me 
ha a'canzado ese hopor, que no oí -
vi d a r é nunca. 
'No quiero desicribirte la noche, 
un poco fría, con amplios j edaroo 
nubarrones- que c u b r í a n la. luna de 
vez en cuando, como en las operas 
allemanas. Quiero soilo, aunque sea 
ce prisa, trazarte en unas cuanitas 
díneas ta i lu- ión de ©ste maravilloso 
bai!e, que congregó en Ka Ivlagdade-
na a más de quinientas personas, 
entre las cuades se contaban las dar 
mas más ,'i.-;i/jud.is y las muchachas 
m á s beJlas. 
Una fid.a inter.minal !e de coiches 
corrió una hora por ]o'i jardines d^l 
A.!vázzr en ^n tnd) , dejando en sirt 
puertas divinas mujeres que me re-
corda.ban t u silueta ellegante y aris-
toc r á t i c a . Con ellas se mezclaban 
vistosos uniformes y severos «smo-
kings» que se p e r d í a n en los amplios 
saJIones de l a m a n s i ó n Real. 
j Sft baile en padacio ! Nunca la 
iniaGinación de un narrador de fies-
tas mundanas pudiera describir se-
mejante magnificenicia. Ed salón blan-
co, con tedias sus luces encendidas 
y aquella diversidad de caras boni-
tas y de lujosos vestidos; aquel re-
fnígir de las joyas y de dos ojos de 
tan ta m ü i e r hermosa; ed per fumé 
vaniado y penetrante ; las í lo ros que-
brando sus taJlos en l a cáJida a tmósr 
f e ra ; ed cielo gris que se ve í a a t rar 
vé® de 'Jos ampdiios ventanades; ed 
mar murmurante que cantaba su se-
renata de espumas al pie del pallar 
cío y, sobre todo, la belleza rubia, 
dudee y fascinadora de da Reina, 
vestida con un soberbio traje de per-
las, sobre ed que ca ían , en ©1 pecho, 
como una cascada cegadora los dia-
mantes de su ri^o collan-, y la de su 
augusta h i ja la infanta Beatriz, atrar 
vente, momsima y s impá t i ca como 
una infanta de cuento de hadas, 
prest aban a.l baile, la seducción y ed 
encanto ma.s ponderados y deliciosos. 
/, Cómo decivte los nombres de to-
dos, a pesar de mi buen deseo de 
satisfacer tu curiosidad ? Confórmate 
con los ouq conoces de M a d r i d y no 
me o-hricur-s n más. Ya te he ddcho 
oue pagaban di" nuinientas 'as per-
sonas enf P' IÍ hn.bía y no era cosa 
de reeó*o^/>S todos. . 
El presidente del Consejo, general Primo de Rivera (1); el embajaejo.' de Esoaña en Wrshington, don 
Alejandro Padilla (2); el embajador do les Estados Unidos'en España , Mr. Hammond.(2), y n minis' 
lí'o de la Guerra (4), al desembarcar ayer, después de la visita hecha al crucero « ü & t r o i t v 
* (Foto A L E J A N D R O . ) 
Eíjarte: ei presidente del Consejo 
y su hijo M i g u e l ; el duque de Te-
t u á n ; l o r d S u t h e r í a n d ; marqueses 
de CarLabroocke; embajadores de 
Alemania y los Estados Un idos ; v i -
ceadmiranrte del «Detroi t» mí s t e r 
Burrage, con la oficiaJddad del bu-
que ; agregado naval "White ; vizcon-
j3e' de G ü e l l ; m a r q u é s de Zuya ; du-
* ciues de L é c e r a ; condes de la Maza, 
de Miranda, de Mor ie ra e hijas ; h i -
jos de Jos condes de Heredia Sp íno-
las m a r q u é s de T r i áño ; duques d©' 
Santa E lena ; coactas de Moras ; te-
niente general1. Eoirbón': mavaneses-
ídel Ai'baicín y Santa Fe; conde de 
Vi(! Barrenas; e.ml>aiÍH/3or de Eapa-
f ía^en Washinerton, don . Ale jandro , 
PndiUn ; condes d« Ca,etelnovo : m a i -
q ü e s de Damrlán ; condes de Odines 
de Bra-banite; L-uis A r a n a : mí s t e r 
yri>cnn-\ : marr jués de Santurce ; Gon-
zado Creux y s e ñ o r a : Oristóha.l PP~ 
rez del P u W r ; «añores Pé rex Eiza- , 
"•iiirr©, E. Pérez., A^^aHe, Quiiano, 
Fuójláó C á m i r v Familia, general Bar 
fiquet, Pedro Gadíndez. Aznar, Zuhi-
ria. Ast i jarra^a. . . ¡ " u é sé yo! , una 
inmema enn-tidad de caras conoci-
das que no se me han quedado en 
la memoria. 
Ed Bey. como su augusto hi jo don 
.Taime, vestidos de badandristas, a b r i ó 
©1 bai'e, a las QJVMS' de la nc-he, con . 
Mercedes de Pedro d^ Cabrera ; l a 
i?riña con ilord S u t h e r í a n d y l a i n -
fanta Beatriz con su primo ei infa-n-
te Alfonso. 
Ed buffet quedó ©stabdecido en el, 
maaníf ico comedor del padacio, todo 
lleno de copas de sport, ganadas por 
Su Majestad en r eñ idos combates 
deoortivos. 
Toda la norhe estuvimos l>ailando. 
Los iiieamsablef Ramadli eran nues-
t.ro' acicate y n i uno sodo dejó de 
bailar. Bailar , bai lar siempre en un 
sallón t a n hermoso como este del Pa-
dacio de d-a Magdalena, s e r í a una 
verdadera delicia imposible.. . 
Te quiere tu primo, 
B E R G E R A C . 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido Bombrado v iced i r ec to r 
de n u e s t r a I n s t i t u t o Nac iona l y 
T é c n i c o , el p res t ig ioso y cuKu 
joven c a t e d r á t i c o , de d icho cen-
t r o docente, don E m i l i o Moreno 
Alcañiz-, quer ido p a r t i c u l a r a m i -
KO nuest ro; al que damos nues t ra 
m á s co rd ia l endiorabuena. 
VIAJES 
S a l i ó para M a d r i d el p u n d o n o -
•roso teniendo de i n f a n t e r í a don 
Policanpo A n d o i n y A n d o i n . 
Ha pa r t i c ipado a q u í en el con -
curso de t i r o a c r e d i t á n d o s e como 
excelente y h á b i l t i r a d o r . 
•—Ha l legado de la ' cor te con 
objeto de pasa r ; u n a temporada 
en casa de su hermano, el cu l t o , 
of icial de esta Genl ra l de T e l é -
grafos , don J u l i o Macias. la d i s -
t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a P i l a r H a -
c í a s a c o m p a ñ a d a de su be l l a h i -
j a A l i c i a . 
Nues t ra co rd ia l b ienvenida . 
—Procedente de M a d r i d lhan 
l legado, la s e ñ o r a condesa de Cas-
pe, el d i p l o m i á t i c o ' conde de V i -
llaiinonde, ol c a t e d r á t i c o ' don F e r -
nando P é r e z Bueno, los insoec to-
res del T r a b a j o don Jav ier Se-
r rano de l a Pedrosa y don M a r i a -
no i tohledo. el abogado don P á -
lido Geiballos y B n t m y el p r o c u -
rador .don J o s é i Espinosa T o r r e s . 
—<Do Jerez 'ha^ l legado el acau-
ilaladn p rop i e t a r i o y cosecdiero 
don J o s é Solo. , . • , 
a—0e San S e b a s t i á n el cn iba ja -
dor de .A leman ia s e ñ o r conde-de 
Welizeck.- • .• • 
' -^De "Bilban, el a r q u e ó l o g o n o r -
l ' -ainericano M . I l iggo Art.'hur y e! 
<! i i iM- i ( ) r (jp ia j ' . sc iü ' la de Ar tes y-
O'icios de aquel la v i l l a don T . i -
r.-.olcu Pamplona Escndero. 
De V a l l a d o l i d . el doc tor en M e -
f ' ic ina don Perpetuo G a r c í a . Mac-
ó o s . 
- -Do I^nnp inna . el c a p i t á n ' de 
i'•'fani c r í a don A r t u r o G o ñ i R ¡ -
vero. , \ 
Do E.sealnjia. e! abogado, don 
í.i!;:- Fel ino S á n c h e z Calzada. 
—De Trucha , e l - c a p i t á n de A r - -
l i l l e r í a don S a t u í n i n o • F e r n á n d e * 
Landa . 
pe Al inaden . don Manuel A r e -
nas Cargan t i e l . . . 
- D e Reii)o.sa, d'on Fernando" 
Piorno Rodn'guez. -- • 
—De Suancos, ol ingeniero don 
J o s é L i l l o Sanz. 
- T>f l-i<Mgaiies. el doc to r en 
Medicina don I ldefonso G u t i é r r e z 
Be lmon lo y ,|(ir, A n l n n i o V a r o n i l . , 
- Pcfrcedonle do • su c o r t i j o de 
Azn;ilc().llar (Sevi l la ) . l l e g ó ayer 
al Hotel Reaj el d i s t i n g u i d o a r i s -
l íM' i ' a la andfll'iiz d o n ' Clémente . 
Tassara que^c^ipno es safbiflii'?vio-
ne a t o m a r par te en la V F ^ c e -
rraéñ de benefl^-encia-a f a v o r ' d e l 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
S e h a r e u n i d o l a J u n t a d e G o -
b i e r n o d e l o s o b l i g a c i o n i s t a s . 
PARA CONOCER UNA F O R M U L A 
T5e"há reunido, bajo l a prcsidenciT 
del alcaJlde la Junrta de Goibierno 
de los obligacionisitas municipales 
y ha. .sido él objeto de la r e u n i ó n 
el de. >á;.r a conocer tü Aymiramien-
to la f ó r m u l a de pago que en repre-
s e n t a c i ó n d é •sus"'coiiHpañeros los vo-
caJes 'de aquella Junta presenta. 
•Consisto diolia formula, . segnín 
líuesttras noticias, en que el M u n i c i -
pio í i n o t a n d e r i n o abono de presente 
la mi t ad de las cantidades que se 
adeadan procedentes de las amorte 
zaicioues no- rcalizaíia.s a .^u tiempo 
debido^ y la otra inMad, dentro de 
las fcrlias s e ñ a l a d a s en el cuadro de 
a m o r t i z a c i ó n , a c e l e r á n d o su cmnpl i -
n ¡cuto. 
FJ1 ¡.i'^ctldc -recogió la fó rmu la , que 
como o.--, sabido, afecta, exclusiva-
mente a los eniipréftitoa de los a ñ o s 
1914 a 1919, prometiendo estudiarla 
por si éncon/tTase una f ó r m u l a que 
fue«e t o d a v í a m á s favorable para 
las dos partes. • 
U n periodista ip regunló : —¿Se deci-
de usted a abordar Ja r ea l i zac ión 
del emprés t i t o? 
b'Á alcalde, d á n d o s e cuenta de l a 
in tenc ión de esta pregunta, con tes tó : 
—¿Y q u é son estas negociaciones 
sino (puntas esenciales del e m p r é s -
tito? 
E L A L C A L D E Y E L I N S P E C T O R 
D E L T R A B A J O 
Han celebrado u n a entrevista t i 
píresidertte d e i Ayui i tanneuto y el 
inspector del Trabajo. En dioha en-
t revis ta tuvieron amibas autoridades 
un camjbio de imjpresiones respecto 
a l conflicto de c a r á c t e r social p lan-
teado por unos a'Jmaeenistas de ma-
deras, asunto que merec ió ayer, l a 
a t enc ión del Consejo local del Tra -
bajo. 
T a m b i é n se ocuparon los s e ñ o r e s 
Vega L a m e r á y Ar ias , de la forma 
en que pudiera darse sa t i s facc ión a 
la a s p i r a c i ó n l e g í t i m a de los subal-
ternos municipales que tienen en l a 
actual idad como punto esencial de 
programa, l a conces ión del descan-
so semanal, 
LA ORCANIZACION DE LA A G E N -
CÍA E J E C U T I V A 
E l alcalde no ceja en su e m p e ñ o 
de l legar a l a completa reorganiza-
ción de l a Agencia 'Ejecutiva. 
E n estos d í a s el alcalde ha estado 
estudiando el desenvolvimiento ac-
tua l de aquella agencia, y fruto dg 
este estudio s e r á la reso luc ión que 
proponga a> sus c o m p a ñ e r o s de la 
Comis ión nrunicipal permanente, a 
los que al efecto c o n v o c a r á , pa ra 
una r e u n i ó n pr ivada en los pr ime-
ros d í a s de ia p r ó x i m a semana. 
No se puede andar .con paliat ivos 
—dijo el alcalde—. Es preciso que 
todos, aljsolutamonte todos, paguen. 
No se puede . tolerar, y yo mientras 
ocupe la, AIcaLdía no lo -toleraré, qu-3 
en tanto .que la m a y o r í a de los con-
vecinos cVmnplen «r igurosamente sus 
deberes contribuyendo a soportar 
las carcas del .Municipio, otros, una 
m i n o r í a , , pero integrada en su tota-
l idad-por gentes - de. toda solvencia, 
olviíb'n esos deberes -y desadeudan 
esas obligaciones., Para que no sea 
a s í - t e rminó—-es tamos dispuestos a 
l l e - . T , todos m'r- •có-mpaflerog .y. y a 
d | l t ó de Horman i t a s de los p o -
bres. 
—TÍTa l l e u d o a vSaní undcr tuJrv=t-í 
iV^t.ii'nJar amifín ¿tm Ri far ' tUnJ-.'i.r*,* 
Alonso. íhustre alminvdo del CVieirio 
fV AT".1. "'1 y (ronji•ta de, Trii>unales: 
de '¡VA Sfll». | 
Fl S ' C ñ o r Sni'^azar p a s a r á en S a i -
tander una temporada. 
D E E X A M E N E S 
ITI te.rmitíado hnllflnt?iTipnte . PUS.; 
estudiior, '(SiJa A,óadrania th-- Ar tn l l f - : 
r ía , ohtenirndo ei! grado ds tenien-
te, ol initeiligen,te joven don Manuel 
( ' a l t i l l o Mediano, hi jo de nuestro 
narticmlar amigo eil ex conoejaíl de 
este Ayuntaaniento don Emeisto del 
Caistillo Boa-dlenave. 
N A T A L I C I O 
Ron todw fel icidad ha dad'O a luz 
una prcí-iosa ..ftena la dásfciuguida 
r-vesa de nuestro querido y part icu-
lar ani i «o den S;:'ns! iano fioy.-..caje-
ro de l a Casa Iv. Fi rez dei Molino. 
. T a n t o , l a i . ianui cn- ino la i T c i é n " n a - . ' 
cida se eñcxietnitran en per fec tó es-
tado "á©'"salud. 
«Y.. . , si vais a iSpbad po ..dejea de. 
tracrifte ' Garamcites." y Rombones de 
Asr^í.» - • v:.. • | 
«JÍrenail, 1. Frente Arr.iaga.» 
h o n r a d í s i m o con ello, a la cabeza, 
basta donde sea posible. 
LA NUEVA ADUANA D E S A N . 
T A N D E R 
U n per iód ico local púb l i co hace 
d í a s un a r t í c u l o o c u p á n d o l e , d e l lú-
-ga¡r •que'considera m á s adecuado 
para el emplazamiento de l a nueva 
Aduana y s e ñ a l a b a las ventajas q ü e 
de aceptarse su in ic ia t iva , se encon-
i r a r í a n en otros servicios de g r an 
impor tancia para Santander. 
Recogiendo la ind icac ión de dicho 
p e r i ó d i c o — a ñ a d i d el alcalde—conver-
sé con el min i s t ro de Fomento, quien 
me e x p r e s ó su p ropós i to de u n i í l c a r 
las estaciones de ferrocarrMes, cen-
tra i l izándolas . Hasta a q u í se iba 
d é s a r r o l l a m l o felizmente la Inic ia t i -
va del p e r i ó d i c o que p r o p o n í a como' 
enplazamiento p a r a l a nueva Adua-
na el s o l á t en que e s t á actualmen-
te l a e s t ac ión de l a Costa. 
SoJicité tamibién l a op in ión del d i_ 
rector general de Aduanas respecto 
a esta propuesta y d icha autoridad 
reconoc ió que el solar era admirable, 
m u y adecuado para u n edificio sun-
tuoso, pero no conveniente para l a 
c o n s t r u c c i ó n de l a Aduana. Enten-
d í a el director general de Aduanas, 
que ese edificio h a b í a que levantarlo 
sobre u n solar m á s alejado del cen-
t r o de la poiblactón. iEl si t io s e ñ a l a -
do pudiera resultar por el momento 
aceptable, poro a medida que trans-
c u r r a n los a ñ o s cuando l a pob lac ión , 
como lo va haciendo, con paso de 
gigante se vaya ensanchando, vol-
ve r í a a plantearse l a dificultad que 
ahora existe, Y si esta queremos sa l . 
var h a g á m o s l o de u n a vez y defini-
t ivamente. 
E L A L C A L D E , S A T I S F E C H O 
Conversando ayer con los porio-
dis-las e i alea4d&¡ (mg lo hizn-d^sjuiés 
de despedir en i S es tac ión del Nor-
te ad jefe del Clobierno, nos d i jo que 
se encontraha plenamente satisfe-
cho por las atenciones y agasajas 
que l i a t r ibutado el vecindario a los 
consejeros de l a Corona. 
Yo celebro—dijo el alcalde—como 
presidente del Munic ip io y como 
santanderino esta circunstancia que 
ha dado motivo pa ra que el Gobier-
no viniese a Bantander. Ello ha per_ 
mi t ido que conozca sus problem.-'s, 
-alguno de importancia excepción vi. 
y acerca del cual no se ha da.io una 
reso luc ión definit iva. 
El minis t ro de Fomento ha de 
examinar con verdadera de ícnc iún 
todos esos problemas y por lo qu ' 
se refiero al m á s importante si s i 
encontrase un resquicio que permi-
t i e ra salvar graves dificultades del 
momento, so sadvari-in con verd iu 
d é r a sa t i s facc ión . Si no fuera as í la 
medida s e r í a la que aconsejase P-1 
i n t e r é s nacional. 
T e r m i n ó diciondo que ha recibido 
telegramas enviados por los min is -
tros de-'Gracia y Justicia e Ins t ruc . 
ción púb l i ca , ag radoc ié i ido lo ) is 
atenciones que durante su cs íauo ia 
en Santander había recibid'.». 
¡UN R E C U R S O A FAVOH D E L 
AVUNTAF.13E^T0! 
En la Alca ld ía se ha conocido H 
fallo del recurso c^níencinni)-admi-
nistrr . t ivo contra reso luc ión de Ih, 
Comisión munic ipa l Penuauenc , 
del 5 de marzo do 192Í5, y por la que 
se obligó a la C^mp.-vnía do T ran -
vías a la r ea l izac ión fie o:)¡;a;= diver-
sas relacionadas con l a explotTcién' 
de su rod. 
, iEl fallo es que uo ba lu.gar a la 
demanda interpuesta por o.qucilla So. 
ciedad y en su. consecuencia se cou • 
firma l a r e so luc ión 'del 'ÍSfuiiicípiO, 
que a c o r d ó obligar a l a r é c u r r ^ n l é ; i 
la reforma y r e p a r a c i ó n do la zona 
de pavimentos de l a entrevia y de 
u n metro a cada lado -de los ca r r i -
les, y l a del mafena l fijo de v í a s 
que se -bailase en condiciones defec-
tuosas, s in ihacer, especial m e n c i ó n 
de costas. 
Hoy, D-Bcmov ¿a. m á s interé-
s^nte por el reoerririo 
y los premios 
D E S P E > D l I D A t ü t i w a prueba. 
.A lasares y med'a. 
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De la jorpada regia. 
o n a 
En la* rog;itas. 
Los Beyes y los infantes aciu'jf-
ro-n ayer a tomar put&s en Jas rei'-a-
tas, a imorzandü a bordo 'de los ba-
larRlras. . 
Regveswu-on g Pai!ai-¡o pasadas las 
tres de la larde. 
Almorzando en el «Satis-
Peur» . 
• Sujs AlH-eafa Rea í ea k-s infantas 
dioña B e a t m y doña Cristina aJunái^ 
zaron ayer en e.l preicioi&o yate ' Saus" , 
Peur.;-, i 'iüi icidad d d duque de Sntn. 
hei'land. • 
Fn el « ^ n n i s » y en e! 
Concurso hípico". 
L a infa,n/la d o ñ a Beatriz estuvo 
. en e] campo de «tennis» d é l a lleail | 
Sociedad. 
Los ir ifaníes don Jaime y d o ñ a 
Orist ina estuvieron en ed Concurso 
' h íp ico . 
Notas varias. 
Los Beyes enviaron ayer un ex-
prr.p.iro teilegraana de fel ic i tación a 
!a infanta d o ñ a Lidsa, duquesa de 
T a í a v c r a , que celebraba su fiesta-
onomás t i ca . 
—Fl! digno" gobernador íúvii, don 
Iviniláo Cárnó1, a c o m p a ñ a d o ded mi-
.litar, g o n e r a í Haüqi ie t . cunipl i inentó 
ayer ail vicealmirante" y d e m á s jefes 
.'y oficiafes l l e l firueero «Detroi t» , 
sifiiílü aga.-njadcio. 
—El minis-l-ro de la Guerra, señor 
diujue de T e t u á n , e.mivo ayer en el 
-r-n'mpo de « i T u n i s * .de la Rea1! So-
ciedad, invitado por varios -aimigo-!, 
Pi'.morzando sfyif en compañ ía de éñ-
tos. 
Partido de polo, 
En PI' c r m r o d.i ' Pailaeio de ' - i 
M?!,gdailiena se jugó ayer otro par t i -
do de rollo p a m dispiítiav*-." cuat-ro 
Copáis de la praipesa- de Hohemlohe. 
Asis t ió , como de c^stum'bre, ia ta-
inilia Réáll, foi-mando efl equipo mo-
rado efl Roy. M caiTltári Perche, mís-
ter Nelson y el duque de Léeera . y 
ní enuip-í) b lápcó , eO. m a r q u é s de V i -
üabrág. ima, la princesa de Hahenlo-
lie, e1 conde de la Maza, y ei duque 
de Alba . 
Ganaron d'ofi blancos por cinco 
tajitos a tres. 
N o hay alteración 
s a i 
T O L E D O . 19.—Se ha r á c í l i t a d b 
a la Vi't'ii.sa el ^ igu icn le parte re-
l a i i v ^ a la .salud dell Cardenal P r i -
mado: 
"Habiendo c i í e u l a d b muy d ive r -
sas Qotreias éíi la prensa d ia r ia 
¿ o b r e el estado de salud del C a i ' -
( I f i i a l . para i í i fo rn ia f y uideaiar a 
ia o p i n i ó n acerca del in i smo, los 
f | i n ^ l i a * 0 9 y m é d i c o s se ven p r ec i -
sados a dar el s iguiente p a r l e : 
D.*sde el ú l t i m u par le f a c u l l a -
ÍÍV1.1 en qm; se daba cuenta de la 
d e s a p a r i c i ó n dé los s í n t o n u i s car-
d í a c o s y del pe l ig ro de un ataqu-' 
de u remia , la gravedad queda l i -
mitada a la que corresponde a un 
pr.00,090 n e o c l á s i c o p r i m i t i v o . 
En lo sucesivo no se d a r á par -
le rannl ta t ivo . m i e n l r a s no haya 
a lguna a l l . e r a c i ó n . " 
No hay dicha completa. 
M í e o t r a s - v e r a t í e a s e 
f e q u e m a e ! a l m a c é o 
^íAiDREl), U).—Kn w.i a l m a c é n de 
curtidos', instalado en el i iúmei 'o 9 
de la calle del Mesón , de Paredes, 
propiedad de don Valen t ín Isasi, 
que se halla v(?raiieando, se produjo 
un v io l -Mi lo incendio. 
Lag llama.'s destruy-miron A.'uardo 
exist ía en el local, incluso la recau-
d a c i ó n del d í a , - q u e se elevaba a seis-
cientas pesetas. 
Los bomíjeros lograron e x ü u g u i i ' 
el incenidio que ha proporcionado 
p é r d i d a s de importancia. 
Descubrimiento de un crimen' 
R a f a e l E s t r a ñ i 
M E D I C O D E L A <GOTA D E L E C H E 
Isabel 11, 6, 3.0.—Consulta de u a 1 
Teléfono 24-46 
q u e n o e s t é n a p r o b 
• 0 r 
A las CÍRIGO de l a tardo se r e u n i ó 
ayer l a Comisión munic ipa l Porma-
í ienlo bajo la presidencia de l al-
calde s eño r Vega L a m e r á y con a s í s , 
•fcencia de los s e ñ o r e s Portailes, 
G a r c í a Gmliérr-sz^ Hi ' l a lgu . Vi i lanüé-
vu. -Agudo, So-lís Cagigal, 1 .avin .del 
.Noval y Pino. 
Por el s e o í e i a r i o s eño r Dustaman-
te se da leciuiia del acia de la se-
sidii anterior, que es aprobada. 
ASÜMTOS AWTES DEL D E S P A C H O 
E l concejal jurado don Francisco 
F e r n á n d e z , solicita una licencia por 
n u i s de cinco d ías , para ; n-n le-i' al 
restablecimiento de su salud. Se le 
concede. 
l-a Sociedad Amigos del Safrdine-
ro acusa rec ibó de la preciosa copa 
que ha regalado l a Corpo rac ión mu-
n ic ipa l para el Consurso Híp ico q ü e 
•actúaluieniv se cvlobra. en los Cam-
pos de Sport dcü ' iSard lhero , y agra-
dece al mismo tiempo l a d o n a c i ó n 
, E l jefe del Negociado de Arbi t r ios , 
da cuenta del í a l l ec imien to del que 
...gra vigi lante de arbi tr ios don T imo-
teo Roncal, a consecuencia del ac-
cidenle sufrido al i r en bicicleta a 
incorporarse a su servicio en- la ca-
s i l l a de Ojá iz . Se hace const-r en. 
rlacta el sentianiento de la Corpora-
ción y c o m u n i c á r s e l o as í a l a fami-
l i a . 
So concede una l icencia al. cobra-
den' de arbi tr ios don Baldomero 
F e r n á n d e z para atender al restable-
.cianiento de su salud. 
T a m b i é n se concede una l icencia 
a la fregadora de la Casa de Soconro. 
•Flora Verdura, y otra de veinte d í a s 
para atender a su c u r a c i ó n a l v i g i -
lante de la sección de Arbi t r ios , don 
Eustasio Perales Cabarga. 
El alcalde da cuenta de que ha 
suspendido de emipleo y sueldo a don 
E m i l i o P a t i ñ o , conserje encargado 
de los r íos aibrevaderos de los cua- . 
t ro pueblos, l iabicndn sido destinado 
para sust i iuir le don José Campos, 
empileado a quien en la actualidad 
no ile esitá a t r ibu ida función m u n i -
cipal algruna. ' - ' 
Pasa a los letrados el recurso i n -
terpuesto por don Francisco Sotero 
1,•González, contra reso luc ión de l a 
Comisión munic ipa l Pca-rnanente. 
Se acuerda dejar pimdiente l a ad-
jud icac ión del concurso p; ra la ad-
quis ic ión de una m á q u i n a regmlora, 
basta que se resuelva la cont-ldta que 
r e l eyó este- lAyun-tamionlo al presi-
I dente da- la Comis ión O i c i a l del 
Motor y del A.u tomó v i l , poniendo a 
! dis i iosición de los concursames l a 
j ¡ lanza establee:da, e m e u d ¡ e n d o s e 
i que los que la 'retiren, renuncian a 
j su derecho de concursantes. 
ASUNTOS D E L D E S P A C H O ORDI-
NARIO 
j Se aprueban las facturas ¡ustiii-
• ' üi í e s de la invensión de materia! 
en el segundo semestre en l a Escne-
i la i'rofesiona.l de Comercio; excen-
! tnar de! aii-biariro de Plus Va l ía a 
i una vivienda propiedad de don Gui -
j l l e rmo Isequilla; la D ipu iac ión pro-
I v in ica l e n v í a para Sü d¡str?buci(in y 
¡ cobro las céduilas personales del 
piesente a ñ o , acoirdándose conceder 
| dicho í rah a j o al persona'! del Nego-
ciado tle Arb i t r ios en horas extraor-
dinar ias , íUjonándalós por la. labor 
• 1.500 pesetas. 
J Se medifittan la-s cuota^ asignadas 
por iniquil inato a las habiladones 
' de don Mamie l Esquir'oz y d o ñ a 
.María ( i u í i é r r f t P é r e z . 
j PO1NE1NCIA DE O B R A S . —Se 
aprueban las cuentas por 'obras rea-
' Jizadas por el .aparejador .municipal , 
| por su imponte d é 1.237,07 y las de! 
director de Paseos1 y lAribolados, pur 
el de 2.212,0o. f; 1 
PEiRiSONAL.—Se 'desest iman: ifeí 
f e c ü r s o s promovido en t r á m i t e 
de reposiemn por don José del Río 
Pavas, sobre la ap l i cac ión de quin-
quenios; el de don T b m á S Car.-ía 
Rodr íguez , conserje del parque de ia 
Limpieza, y den Manuel L a v í n Cha-
ves, -sdgilanite de arbi t r ios , por l a 
misma causa; estimando los rocur-
sos provomidos en t r á m i t e de repo-
sición sohre l i q u i d a d ó n de qu ¡nqne -
nios por los W p l e a d o s . don José 
Pando .Somonte, - don Frapcisco 
Sáiíiz I rnr ie ta , don Francisco. H e l -
guera Vi l la y don Joaquín1 SobaJer 
Palados, empleados de l a Linipieza 
p ú b l i c a ; don Aqu i l i no V i l l a Varona, 
don Hig in io Moreno Eateudero, den 
Santiago G a r c í a Ar royo , camineros 
•municipales, y don L ibo r lo Torres 
Franco, don J o s é San Cefermo y don 
Edu anido Carreras, t a m b i é n del 
Cuerpo ds l a Limpieza púb l i ca . 
R E L A O I O N D E LAS C U E N T A S A 
PAGAR 
. Las d i s t i p í a s ponencias proponen 
a la a p r o b a c i ó n do la Comis ión mu-
nicipal Perman'enite, la re lac ión de 
pagos que dfbe abonar. 
Auunieia el alcalde que desde lioy 
no se a b o n a r á ninguna f a c í u r a ' q u c 
no haya sido previamente aprobada 
ñor la Comisión munic ipa l Perma-
nente. Quedan las cuentas sobre la 
n ü - a . para su examen. 
Y no habiendo m á s asuntos de 
que t ra ta r se levanta la ses ión a 
las siete y niedia de l a noche. 
C r u z 
u n o s j o v e n z u e l o s . 
LAS PALMAS, 1 9 . - L a Guardia 
c ivü ha desculblerto a los autores 
de un crimen cometido- hace unos 
ocho aiíos. 
Por aquel t iempo a p a r e c i ó asesi-
nada en Lanzarote l a d u e ñ a de una 
tienda de tejidos, l lamada d o ñ a Ma-
r í a de la Cruz, que estaba en bue-
na posición económica . 
Corno autora del cr imen fué de-
tenida m í a hermana de la v í c t ima , 
que mantuvo sierripre. su Inocencia 
y que a c a b ó por enloquecer y mo-
r i r . 
La Cuard ia c iv i l acaha de descu-
b r i r que los autores del •crimen fue-
ron tres menores de .edad por aquel 
entonces, pero mayores de diez y 
ocho a ñ o s ya! 
Estos individuos se dedicaban al 
juego y a l a h o l g a z a n e r í a , y una 
nnebe que no t e n í a n dinero, acoi-
daron ¡rohar a l a tendera! A l efecto, 
?e acercaron a la ventana de l a ca-
sa de ésta y l lamaron, pidiendo una 
cerilla. 
Doña Mar í a , al reconocer la vos. 
ah r ió y sacó un brazo y ia cíibeza 
para darles lo que l a p e d í a n . Kn 
ionces uno de los jóvenes l a cogió 
de los caheaios, (mientras- otro le 
atizaba un terrible tajo ep eí cu:;-
11o, que casi le s e p a r ó la.cabeza del 
tronco. 
Hecho esto, los jóvenes penetra-
ron por la, ventana, se comieron lá 
cena que t e n í a dispuesta la v íc i ima 
y se. l levaron 400 pesetas que h a b í a 
en los caiones del establecimiento. 
t 
E L N!ÑO 
Falleció en la ciudad de Torre-
lavega a las doce del día 19. 
A los 7 años de edad. 
R. L P. 
5us desconsolados padres, don 
Florentino y doña '• María; her-
manos, abuelo, tíos, primos y 
demás parientes. 
\- Suplican a sus amistades se 
,sirvan acompañar, hoy \áha 
do, a las D O C E Y M E D I A de 
da mañana, a la conducción de 
'su cadáver ai cementerio cató-
lico de esta ciudad, desde la 
casa mortuoria, calle de Julián 
Ceballos.- núm. 8, por lo que 
quedarán altamenie agrade-
cidos. 
Torrelavega, 20 de agosto 
de J927. 
S u m a - a n l e r i o r , :!.J-.-'1-7.4Ü pese-
tas. 
A y u n l a n i i e n l o de Val di' San 
Vicente., 100 pesetas; de Vega $e 
L i ó b a n a , 61.05; de Vega de Pas. 
58.50: de V i l l ave rde de T r n c í o s . 
lOG.'Ca: de Vofo, 38.25; don L i n o 
G o n z á l e z , de Esp inama , 50; don 
T o m á s D í e » - S a n i t a Mar ín , maes-
tro j u b i l a d o , 2: d o ñ a V i c t o r i a 
Díaz , maes t ra j u b i l a d a . 2. 
To ' ta l . .35.8'15.85 p é s e l a s . 
L o s donat ivos de entidades o f i -
ciales y los pa r t i cu la res los r e -
cibe el jefe de la S e c c i ó n p r o v i n -
c ia l de P r i m e r a E n s e ñ a n z a , en 
L o p e de Vega, 5. tere ero. 
Se m e g a a los A y n n l a m i e n l o s 
que. ya tengan hecha la recauda-
c i ó n . Ia r e m i t a n con la maynr u r -
gencia, para cer ra r la su sc r ip -
c i ó n . 
, 
Q a y H ^ V Para diagnósticos 
MSkaU'iS n y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Elsetrodiagnóstico y electroterapia. 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 33-06 
« W M N ^ * 
Llegada de maíz 
M E D I C O 
y Rayo* S gnra 
Muelle, núm, ao. - le léfono núm. flO-99 
CONSULTA D E D I E Z A U N Á 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C TR O D I A G N O S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
ftíistelar. núm. i . -T«íé fono « 4 3 
La Gráfica 
E x c u r s i ó n a B i l b a o 
Por ú l t i m a vez se recuerda a los 
inscriptos que no hayan abonado 
eaaitidiad alguna para adquir i r eJ b i -
lí eibe,. que si hoy, s á b a d o , de ocho a 
dáetz de l a noche, no se presentan 
en la Caisa defl Pueblo a ratificar su 
inscr ipción, ee.rán dados de baja 
inexorablemente, pudiendo así com-
pda-f-er/a cuan Los e s t án en espera de 
caibida para sumarse a la exped ic ión . 
Esta Cocmi'sáón t ' ^ne rer r rvado un 
eioehe nara los eo-rn 'arierc- ; de As t i -
llero, donde existe' gran entusiaismo 
ñor con.f-i-ateiTidzar con los c á m a r a -
dâ s de la vecina villa.. 
La p r ó x i m a semana publicaremos 
el programa de Jo.s festejos • prepa-
rados por los tipógrafos b i lba ínos , 
as í como , cuaoit-os datos crea de Ín-
ter es la Comisión para públ ico co-
nocimiento. 
' ^También . Tecomieiida . a cniantos 
quieran asistir ai banquete, que se 
ce l eb ra r á en, Archainda, lo rflajófies-
ben a la OomAsdón. que r.e<;<vge-rá los 
nombres .y- cantidades para e s t e \ c to . 
La política y los problemas nacionales. 
E L V3A.J5 D E YANGUAS 
M A ü l ^ L ) . 19.—--Ha salido para 
Lai isana el ex niihisf.ro" de l'.sta-
dü s e ñ o r Vunguas. que asi si i r á 
como delegadi.) de ^Spfi^a a la 
r e u n i ó n del I n s t i t u t o de Derecho 
rn te rnac iona l . 
Ut^A C O N F E R E N C t A 
Los nunisLrub de Mar ina v de 
i rach i V Jus t ic ia han celebrado 
•\^¡a n i a ñ a u u una detenida con-
í 'e renchi . ' , 
URJ A K T I G U L O DE , :LA KA©!ON" 
Rj p e r i ó d i e o "La X a c i ó n " j i u -
bí ica , boy un arMculo de fon-.lo 
ii - ¡nado a g losar y eonienlar los 
liMiiilir ' .-íns d i r ig idos a la o p i n i ó n 
por. los Jefes p rov inc ia les de las 
Uniones P a t r i . ó t i c a s , i nv i t ando a 
vJbummníammmammmm 
l o d o s - l o s e s ipaño le s a engi osm" 
las fuerzas ciudadanas que asis-
ten fefi ü lahov al Golnerno. 
Estamos—dice el a r t i c u l i M u 1 
en v í s p e r a s de a c o n t e c ¡ m i e n l o s 
que q u e d a r á n en la HisLoria, u,,.,. 
m e U é r í d p s e una nueva etapa Uc i i , 
g o b e r n a c i ó n del p a í s y acaso co-
miencen a d ibujarse en esa eta-
na i n . s l ¡ l uc iones c í v i e a s que den. 
p r e s t i g i o a Es-paña en el ejercicio 
del dereciho p o l í t i c o . 
La Asamblea consu l t iva y Ueli-
heranle ha de r ea l i za r una la'.oi' 
im iy i m p o r t a n t e , po r lo que se iu , 
v i t a a todos los e s p a ñ o l e * a env 
t rar en ella s in que tengan cpi» 
abdicar de sus ideales. 
La fíesta de los toroís. 
S I 
Gran temoorada estival de Variedades — H o y sábado, 20 de agosto 
A las SIETE da la tarda y a las DiEZ Y MEDIA tic la noche 
Grandes éxitos de la compañía de tskétoHs* y espectáculos modernos 
del Teatro Romea, de Madrid. 
i.0 - L O Q U E C U E S T A N L A S MUJERES.—2.0 - ¡QUE COLON¡-3 .0 - L A S 
IN Y E C C i ONES. 
Mañana, domingo, despedida de ía compañía. 
E l lunes, beneficio de <La Cpridad*. por distinguidos aficionados: MÍJ5 ICA; 
CLÁSICA, L A A L S A C I A N A y recital por el <pastor-poeta>. 
Éi martes, sensacional debuts-EVA. S TA C H I N O . ía genial «vedette*, con 
sus seductoras u elcanntn* «BABY R E V U E S * . 
La Direc-c¡ón general de Abas-
tos comunica lo s igu ien te : 
"Debiendo l legar a ese puer to 
el vapor "Atf^ué/to'" pa ra desem-
barcar 5Ü0 toneladas, de niaí/ . 
a-naiallo p ia la , impoi'tada.s por la 
A s o c i a c i ó n general de ganaderos, 
i-n c u m p l í ni i en lo de lo dispuesi.o 
en el Real decreto de 5 de j u l i o 
l ' i l t imo, s ignif ico a V. E. que d ¡ c h o 
grano s e r á cedido a los ganade-
ros de esa. en bolsas u n i f o r m a -
das, a 30,50 pesetas los cien k i -
los soíbro c a r r o - m u e l l e y a 31.75 
s010re c a r r o - a l m a c é n o v a g ó n de 
f e r r o c a r r i l ; d e b i é n d o s e p o r esa 
Jun t a . i a s p e c í u o n a r la o p e r a c i ó n 
y su reiparlo,. que s e r á c o n f r o n t a -
do a presencia de un represen-
tante de la expresada A s o c i a c i ó n , 
'sin que se e f e c t ú e entrega de m a í z 
a lguno , m á s que p o r medio de 
a u t o r i z a c i ó n visada pnr .liicüio r" -
p re sen l ame . y ¡dn que e.l cereal 
de que >.e t r a t a pueda des'linar.s.e. | 
a !a i 'c\ 'enta ni a los a lmacen i s - ! 
tas. Debe V. E. l¡ui p ron to a r r ibe I 
a puer to el expresado vapor, co-
m u n i c a r l o a este centro, hacien-
do p ú b l i c a s , l a n í o , en el " B o l e t í n 
O l i c i a r coinio en la prensa d ia r ia 
de esa p r o v i n c i a , las anter iores 
¡ns t ruüc ione-s -
Lo que se publ ica para genera] 
conoc imien lo y m á s exacto c u m -
p l i m i e n t o , debiendo tener presen,-
te cuanlos reciban dicho gia.no 
que 'han de des t ina rb i p r cc i s an i en -
ite a la a ü n i e n l ü c i ó n de su gana-
do, sin qne en n i n s ó n c-áH.O pue-
dan des t inar lo a la reventa . , 
L o s s e ñ o r e s alcaldes de los 
A ^ i i n l a n i i e n i o s de c- la i i i n n i n c i a . 
adúBjt.aj'án las medidas convenien-
tes-para el m á s exacto c i m i p l i -
m i c n l o de esia d i s p o s i c i ó n en. sus 
respect ivos í é n r n i n o s munic ipa les 
y me d e n u n c i a r á n cuantas i n f r a c -
ciones observen p a r a sanc ionar -
las con a r r eg lo , al v igen te Regla 
m e n l o de ahnsn<!. 
L A C O R R I D A D E T O L E D O 
T O L E D O , 19.—€on un l leno i m -
ponente y asis t iendo nurnterosos 
a í l c i o n a d o a de Madr id so ha ce-
b brado la anunciada co r r ida , 11-
d l á n d o s c seis toros de Sa l t i l l o por 
Be lmonte , el N i ñ o de la Pa lma y 
Cagancho. 
P r imero .—Belmonte i n s t r u m e n -
ta cuat ro v e r ó n i c a s enormes y 
media c e ñ i d í s i m a , siendo ovac io-
nado. 
Con la mule ta hace una faena 
de cerca y dominando- al bicho. 
Empieza con dos pasos p o r ajto 
y- dos bajos perfectos . 
M a l a de. una estocada y un des-
cabello. 
y e g n n d o . — N i ñ o de la Palma nó 
baee nada con el capote. 
Clava un buen par y deja que 
t e r m i n e n el te rc io los peones. 
Con la mule ta dá un pase na-
t u r a l y o t ro de peciho .soberbios. 
Mata de un pinchazo, media es-
I o cada lendida y o t ro pinchazo. 
Tercero.-Cagandho dá tres l a n -
ces muy buenos y media v e r ó n i -
ca s u p e r i o r í s i m a . 
l-os qu i tes son preciosos r i v a -
l izando los i res matadores . 
Cuando Cagancho coge los a v í o s 
de matar , hay gran e x p e c t a c i ó n . 
1 aupieza .,1a, í'uuius .con. uak^nign. 
por tíllÓ al que sigue o t ro n a t u -
r a l y o t ro por al to preciosos. Pe-
i'o en el tercer pase, sale ac/lui-
e l i ádo y se acaba el to rero . 
Muletea con el pico de la m u -
leta y da un pinc-.¡laZü huyendo, 
o t ro pindhazo regular , o t ro h u -
yendo, o l r o pinchazo analo ( r e c i -
be un avnso} :• da una p u ñ a l a d a en 
él cuel lo y repi te con un p i n c h a -
zo (segundP a v i s o ) . P incha des-
concertado y .suena el Tercer a v i -
Sp saliendo los mansos . Cagancho 
quiere m a l a r al toro de cua lqu ie r 
manera ; pero el presidente le 
ob l iga a re t i ra r se del ruedo. Los 
mansos ta rdan mucho en l levarse 
al toro . 
La b r o n c a es enorme. *-
Cuar to .—Belmonie quiere l a n -
cear al toro pero el bicho no 
ai-udc. 
Kl lo ro es d i f i c i l í s imo y l lega 
mny mal a la muer te . 
Beliinonte muletea en el t e r re -
no del toro, consiguiendo d o m i -
nar le . 
Da un pase colosal afarolado, 
otros de pecho y de todas las m'ar-
cas. 
Mata, de una esloi-ada, colosal . 
( O v a c i ó n , vuel ta al ruedo y ore-
j a . ) 
Qu in to .—El Niño de la Palma 
lancea a r t í s t i c a m e n t e . 
Muletea por pa lura les y de pe-
d i o , haciendo una faena muy ar-
t i s t i ca . _ . . . 
S«? peri l la , b ien y deja una gran 
es locada que mata s in . p u n i d l a . 
O v a c i ó n indes.cripILble, vue l ta .al 
• ruedo y oreja,,) 
í sexto .—I:u e s p o n t á n e o .se a r r o -
j a al ruedo, .siendo cogido y cam-
paneado, Pasa a la e n f e r m e r í a . 
Caganriho que h a , cogido asco 
al toro, buce una faena inco lora 
t ra tando de abreviar . Da una es-
tocada rn a la . ' un pinchazo feo, 
o t ro p'oor y descaibella al segun-
do i n t e n t o . 
E L C A P I T A L I S T A H E R I D O ESTA 
T O L L D O , 19.—Ein la enfenne-
r í a 'han fac i l i t ado dc'vipués de la 
cor r ida un parte facuMativo del 
cap i ta l i s ta que i n g r e s ó esta tar-
de. 
Dice a s í : 
l ía ingresado en esta enferme-
r í a F lo renc io I l u i z Yalverde , de 38 
a ñ o s , na lupal de u n pueblo de la 
p rov inc ia de Sevi l la , que presen-
ía una 'herida en la parte latera': 
derecha del t ó r a x al n ivel entre 
la cuar la y q u i n t a cos t i l l a . | | 
d fe | c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n sn. 
.perf icial , pero penelran' te, reop-
i ' r i 'uulo el cue rno ' dos trayecto-
r i a s : una hacia a r r i b a hasta 1». 
p r imera c o s t i l l a po r Rebajo df>l 
inecforal y o t ra hacia adentro y 
i iacia a r r iba que pe r fo ra la pleu-
ra y el p u l m ó n , f r ac tu rando m u 
cos t i l la . , 
.Presenta, a d e m á s erosiones cu 
la cara i n t e rna del muslo izquier-
do y contusiones en el codo del 
m i s m o lado. 
Su estado es. g r a v í s i m o . 
Con las debidas p r e c a u c i ó n ' ^ ' 
Mía sido t rasladado el herido m 
.hospi la l donde se cree que 
l ' e c e r á esta noche. 
T O R E A Z U R I T O 
B I L B A O . 19.—Kl diestro Zur i to ha -' 
• lelegraílado a l a Empresa de Vista,_ 
Albgre, d ic iéndole que se encueniry 
bien y que p o d r á torear el próximo, 
domingo en un ión de Cagancho y 
M a r t í n Agüero . 
St$pef.i^lifta en partas, tnfermedaás* 
d« ía mujsr y vías urinarias 
e&níítltu de ip e 1 ti ds $ ti {, 
ttmas da Bacelanttg, w.-Telél. a?'*/. 
El beneficio de La Caridad 
m L A M U J S B : 
Sot'imita de doce a dos. 
B E C S D O , 1 . -TELÉJ'ONO as-ús 
R A Y O S X 
•OMlVZffA OM 11 A 1 
Alameda Primera, C u a dfl Srm 
Cinema, principal írqiderda. 
l i o s o 
L a C o m i s i ó n organizadora a | 
las funciones que h a h r á n de | p 
1. .'rarse el d í a 22 en el teatro 
reda, se complace en comunicar 
al p ú b l i c o que, el afamado pa^" 
lo r p o d a , f e l i c í s i m o au tor de 'H, 
comedia, " r n a l to en el camino" 
que tan c lamoroso éx i to ha obte-
nido estos d í a s , p a r t i c i p a r á tam-
b i é n en esta fles'ta de caridad, & 
la m a l ha prestado su concurso 
e s p o n t á n e a y generosamente, ofi'P-
c i é n d o s e para r ec i t a r con la ln-
s ü p c r a b l e m a e s t r í a en él caracte-
r í s t i c a , a lgunas de sus m á s selec-
- tas p o e s í a s . 
A p a r t i r del día de hoy pu^deil 
adqu i r i r se las ' localidades Pftra 
estas funcione^ en la t aqu i l l a ' d^ l 
tea t ro , sin recargo a lguno. 
, — : ~ + i W * S r : ! "tfi 
Un incendio. 
S e d e r r u m b a l a t e -
c h u m b r e d e u n a 
c a s a 
B I L B A O . 10.—Lf,i.n teJ'de se 
olaxó mi gran incendio en Ú sex 0 
pi so de la c-as* r.-úniero 53 de H l * 
He de La Au tonomía , p r o p i ^ * 1 d<'; 
rVcdi to de la U n i ó n Minera-
Las llama* mvadieron r á p i d ^ ^ » ' 
\$ toda ila i-.asa-, y a pe.»?-! • v .. 
pronda inte rvcai-ión de \o* 'yora^&, 
ros, no. so pudo evitar que ^ -
rnnnha.^en 30 xx^lvm $ & ® 0 W 
p 1 o d i 1 crié n d o ae gra n alai'ma. _ 
M c C O H A C H f 
D B N T I 3 T A 
C A L L E D E C A f T E L A B . « 
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— •l>WWII»MBI>IM!flWI1BIWmilŴW™M 
í n í o r m a d ó n d e p o r t i v a . 
5 1 v e n c e a S h a r k e y , P a u l i e o 
Í J z c u d i i n t o m a r á p a r t e e n e l 
V E L A 
tAS R E C A T A S D E B A L A N D R O S 
£1 vienio de ayer imipidió que la 
yeg-aía aixunciada tuviese el recoTri-
¿0 de los d ías anteriores. Por esa 
causa, t e r m i n ó antes de l a u n a de 
¡a tarde, resultando m u y animada 
El resultado de la prueba fué el 
jjguiente: 
Serie efe 10 metros 
j o «Tonino», patroneado -por l a 
Reina y el s eño r Careaga, en 1 h . , 
}2 fe, 32 s. 
9.o cfSogalinda», de Bilbao, pa-
troneado por el conde de Z u b i r í a , en 
í 16, 59. 
Serie de 8 metros 
j t. cíCantabria», patroneado por 
el infame dan Jami& y duquesa de 
ja Victoria, en 1 h., 21; m . , 57 s. 
2.» E i «Hi:f<pani;i iV» , patroneado 
H I P I S M O 
LAS P R U E B A S DE A Y E R 
Ayer-se co r r ió la tfCopa Botín» en 
memoria del gran caballista Adolfo, 
muerto en Africa. 
•Tomaron parte 35 caballos que h i -
cieron u n a prueba luc id í s ima , so-
bre todo eJ «Arco I r is» , montado por 
don Carlos A z c á r r a g a , que g a n ó la 
copa y 600 pesetas, siendo m u y fe-
l ic i tado el jinete. 
Segundo premio: «Repercu-sivo». 
montado por don Jaime Miian's del 
Boscb. 
Tercero.—(fPalpo», por don AngOJ 
Somato. 
Cur.-rto.—«Znlam^ro», por el mar . 
q u é s de los Trui l los . 
C'uiuto.—(oAcaJoi ado», po r don (Via. 
n u f l Serrano. 
Sex to .—"Zapate ro» , por clon Julio 
jx-r el Rey y Ta duquesa de S a n t o - G a r c í a F e r n á n d e z . 
Sép t imo.—«Toimo», . "por ;el mar-
qutís de los T m j i l l o s . 
ücta.vo. — «DesdeñosG», por don 
Eduardo Esparza. 
I Los-lazos confe-G-cionadns por las 
| bellas s e ñ o r i t a s Elena -Muñoz Bol ín , 
| Elena Botín Sautuola, .Maria-T»vega 
Pé rez . .Cruz Cabrero, í losn Cab'r^ro 
y Angel ¡í;i Cabr-ero. 
: ,A l a prueba de hoy, l lamada de 
(Tlnnon), asúst i rá Sp Majestad d 
Rey, v e r i ñ e á n d o s e a, c o n í i n u a c i c n e¡ 
reparto, de los siguientes prí-niior-: 
Copas de S. el Rey, de loa go-
bernadores e iv ipy mi l i t a r , fiel A y n n . 
tamienlo, del alcalde, do la Diputa-
ción, de don Laureano Fallo, de don 
Julio Blanco Herrera, de Cervezas 
de Santander, del Tennis, de la So-
ciedad de Hoteleros, del T r a n v í a de 
Mi t&nda . de los hermanos Cosío y 
n-aice- en las pmnerais ^sieeiiais y no 
dieime hasta que la obra finailiza. 
••: L a inteo 'pretación i u ó esan«ra<lísi-. 
ma. Quizá sea la obra que mejor 
presente la compañ ía . Pepita Mefliá, 
muy genti l , muy elegante, hace deJ 
papel de G-loria una verdadera crea-
ción, expresando con l a paliabra y 
con efi1 gesto, en delicado^ martioes, 
cuanto eü autor quiso poner de es-
tudio psiicalógico en la protagonista 
de sai obra. t 
Carmen Palencia, muy ajustada, 
y su hermana Angeli ta , muy gracio-
sa.. Un anlauso t a m b i é n merecen 
Raíáftla Rodriiyucz, Catalina- Cevvi-
ño , Carmen Sánchez y M a r í a Carr i -
zo. De ellos sé t ü ^ i n ^ i i ó fernando 
Venegas, contribuyeaido los d e m á s al 
buen conjunto. E n realidad no hay 
n^/pcllets maisoulinos en la obra y to-
dos tuvieron que luchar con verdar 
deros embolados. 
Para hoy se anuncia el estreno de 
tía comedia en tres actos, originafl de 
Mariano Ansó , «La propia t raición». 
A. E . 
Sensible- • des £.ra cía 
fia, Ge-t&ti'iéy 
3.o El- '«Neva», de, San S e b a s t i á n , 
po remontó'; u n a boya, r e t i r á n d o s e . 
"preciosas insignias del Real Club 
de Regatas.—Venta: Kiosco del 
Grabador y Sastrería Garayo. 
Serie de 6 metros 
1. * «Cisco VIT», de don Luis A r a -
na, de BiU^Ho, en 1 h., 30 m. ' 8 s. 
2. ° «Oria Saraj), de los s e ñ o r e s ^ 
Real, A s ó a y Agui r re , de Bilbao, en j 
1, 30, 47. j 
S|Í *oAsti IV», del s e ñ o r Astiga-
rraga, de Bilbao, en 1, 32, 47. 
4. " «Mam», de don J. Lu iz Aznar, 
de Bilbao, en 1, 34, OQ; 
5. ° E l «iFróanista II», do don Pe-
dro Gal índez, se r e t i ró . 
Serie tío 8,50 metros 
1 0 «Mouro», do don Ramiro Pé>. 
fes, de Santander, en 0 h . , 47 -X-, < ̂  'don f a q u í n Presmaner, y roga-
50 segundos. | l o s do rion Mme R i í - d a y g u a , de Síig 
2.» «Nani» , de don Angel P é r e z , i duques do Santa Elena y de los Ban-
de Santander', en 0 h. , 50 m. , 19 s. 
EJ «Gerundio», de don Alfonso P é -
'Sobre las siete de la Larde de 
ayer o c u r r i ó una sensible des-
gracia en V e g u i l l a , cerca de P u e n -
te de San M i g u e l , de la que r e -
s u l t ó v i c í i i n a un j oven vecino de 
Val les , que con o t ros convecinos 
y un hermano regresaba a casa. 
En d i r e c c i ó n de C a b e z ó n de la 
Sal marclhaban los cuat ro i n d i v i -
duos y d e t r ú s u n a u t o m ó v i l C i -
t roen, de la m a t r í c u l a de G o r u -
ña . per teneciente a un represen-
ta i i te de aquel la loca l idad g a l l e -
onducido por el m e c á n i c o 
B o u l l ó n , de 22 a ñ o s , 
i p a ñ a b a a é s t e un l i c o n -
lieí regi i inieulo de Y a l e n -
bos h a c í a n ei v ia je a Co-
p r a r r e t e r a . su f r i endo es-
M E D I C I N A I N T E R N A 
Aparato digestivo y nutrición 
De 11 i l y d€ 4 » ft. 
I S A B E L I I , núm. 8, primes*. 
Real Sociedad de Lwan-Tennis 
rez, de Santander, se r e t i r ó . 
B O X E O 
UN C A B L E DE P A U L I N O 
SAN S E B A S T I A N , 19.—Paulino 
eos de Santander y 'Mercanti l . 
• * « 
(POR TELÉFONO) 
VÍA1? ÜRlíMRiaS • SESRETSS (Diatermia 
D . S o l í s C a g i g a l 
Médico por oposición de la higiene y 
profilaxis de las enfermedades'venéreo-
sifilíticas en Santander. 
Consulta: de u a i u de 3 a 4 u media 
S A N J O S E , 11 ( H O T E L ) 
-AWS/S^^ 
MUSSJO Y OAÑARDO NO C O R R E N 
EN LA V U E L T A A CATALUÑA 
BARCELONA 19.—Los corredores 
ü z T m í u n ^ a ^ a b r ^ r a f l a d o ^ "deéd í 1 Mus8ÍÓ ^ Cañardo ^ se habían ^ f " 
Am^rica a su í n t i m o amigo Justo } criPto C(>mo corredores en la Vuelta 
Ovaraabal, residente en esta capital , i a C a t a l u ñ a en bicicleta, se han re-
c ó m u n i c á n d o l e lo siguiente: I t i r a d o Por ^ los organizadores no 
« F i r m a d o hov pelea con Sharkey, | h a n s e ñ a l a d o premios especiales 
con el empresario Rickair, pa ra el 18 | P^ra los corredores nacionales de 
noviembre. | P ^ e r a c a t e g o r í ^ . 
.Tenemos contrato para campeona-
t o \ d e l mundo dé 1923 s í venzo a 
Sharkoy, q u é creo lo " h a r é por 
t-nock out» . 
Ayer Comis ión boxeo no ha roco-
noe.ído el fault y a d e m á s descalif icó 
a menager de Delaney. 
Recuerdos. Env ío pe l ícu la .» 
NOTICÍAS D E NUEVA Y O R K , CON-
F I R M A N E L C A B L E D E P A U L I N O 
N U E V A YORK.—Paul ino Uzcudun 
en ;una i n t e r v i ú que ha celebrado 
con ¿1 un periodista ha declarado 
que está, dispuesto a luchar con De-
laney o con Sharkey en el o toño y 
qüe si vence a. cuaJquiera de ellos 
«"<clamará ser incluido en las l u -
chas para el campeonato mundia l . 
Piensa Paul ino regresar a Espa-
ña en el mes de diciembre; pero 
KiLirre l levar en el bolsillo la firma 
de! coníirato pa ra tomar parte en el 
campeonato d,cl mundo. 
Da dicho 'tamil)ién que prcHere 
combatir con Sharkey por conside-
var'.e de mayor impor tancia p u g i -
üística que a Delaney. 
.Creo que és te se e l i m i n ó vo lun ta . 
ff'iargente con su conducta en el en-
cueríro que tuvo con él; pero dice 
Paulino que no huye de nadie y e s t á 
dispuesto a combat i r con quien le 
Kefialen. 
Ha a ñ a d i d o que tiene firmado un 
f-oribate a quince «rounds» pa ra el 
18 oe noviemlbre con Sharkey o Tom 
'Ileney. 
M E D I C O 
M E D I C I N A G E N E R A L 
EspeciaJiata en hueaos, múscuiloi 
y articulaciones-
Consulta de once a una. 
BURGOS, 3. 2.°, D E R E C H A 
M E D I C O 
Garg nta, Nariz y Oído*. 
Cirugía de cabera y cuello. 
Bel diea a una y de tre» y medil 
a cinco. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , núm. I I . 
M ú s i c a y t e a t r o s 
G R A N C I N E M A 
Los «Viernes Fémina» y 
el estreno de «Aventura». 
L a i n a u g u r a c i ó n dn los «Viernes 
Fémina» en eil Gran Cinema ha cons-
t i tu ido Uin éx i to roíiunclf» y envidia-
ble, no iséflo porque se l lenó «1 tea-
t ro , sino por eil aspecto h n l l a n l í s i -
mo que pr^entaHa. E] mt i^ de bvr 
taea^ r^t^.b-a cuajado de caras bo-
nkas. No ll-eara-rían a w.int-e los hcim-
bres que ha.bía v andaban azoradi-
líoí? y-averp-onzados. p-pcoriénd)'"''* en 
la butaca nara par'.n.r inadvertidos y 
no derentonar. . , 
Se e s t r enó 1a GQtmm B̂. «Avcn-t.nra». 
de Enrkjue S u á r e z Deza, un joven-
cito c r ' t o y s:im;p:ítaco a quien cono-
•árníra hace áoft aPHti con rhotJyfs de. 
estrrmo de o t ^ a oh-a :-.ny?... «Ha en-
*kéú una miÍV,""N- oue w preé^-ntaha 
y iMtrsñ en ^ Toai'ro Pereda y que 
•u'm nrt ha dcf^pa i r r ido d" lo« cár-
^ ' é t l . L a r 'omnañía Me'i iá-Cibrián la 
'ipnc- en su rcpc i t 'Or io muy mereci-
d'am^tnt-e. 
Tanto fn aquellai obra .onio en 
la e^pnada ayer, PÜ autor crea una 
« i tu r r ión que macihcs Gasificaban de 
invernr=->niil; ñero que en rpf rlad C5 
«MSÍO' extraordinan? y va aderri;'r- tan 
¡ r^ t iPeada v pT-es^mitada con tai! ha-
lyilddíid v ciencia de.l teatro, qu" r 
núb' i<o la acc-nta sin reserváis; Una 
vez aceptada la- s i tuac ión , el argu-
•nc^to se desarrolla con natv.raiUdad 
y, lógioa. 
Tjais do.s ohra« t i m e n ivn noble pro-
pós i to : son un oanto al amor rnatei* 
no. En ella." la conicupi.«rencia, M 
amor carna.!, Jas padones que ciegan, 
apen.a>s id se asoman t í m i d a m e n t e , 
no llesran nunca a mostrarse en- Ja 
•superficie. Son las dos comodaa.s Jim-. 
pias, bJanca(s, lo que- no quiere de-
cir que e s t én exentas die i n t e r é s y 
omoción. Ell d iá logo es fluido y na-
tural], a.unque vaya envueilto en un 
deoorcuso mpaje l i terar io . E l i n t e r é s 
jEl Agua m á s perfecta, ].a más indicada para las enfermedades del r i -
Oóii, vejiga, nefri t is , C 0 R C 0 N T E , c l ima fresco; a l tura inedia ideal, 840 
nwtTo» sobre el mar. Hoteles confort moderno, h a b í t a c i o n é s con bafíoa in» 
dependientes, ^e lec t í s ima cocina, r é g i m e n , r e p o s t e r í a Garibay, precio* mó-
dicos, t a m b i é n hoapedajes para olas© inedia desde 6 a 13 pesetajt, todo 
«Emprendido , 
Pidan»» habitación*» aíT«olun«m£« a la Direccióií i « ! BalEeario, 
*!>«rtado aáiuero t , R^inoi» , 1 K I f l iA¿iDÍBÍ»tTa«i6» C#iitTalf Ea«M E f 
L a fiesta anunciada para esta 
noche ^e c e l e b r a r á m a ñ a n a d o -
mingo . 21 del corr iente) con una 
aerbeha en los Campos de la M a g -
dalena y Chalet de es'.a Real So-
ciedad1, la cual serfi honrada con 
MajL , ades de. Sus 
esta fiesta 
C í r c u l o de 






I Las tar jetas 
p o d r á n pedirse 
Recreo y en el 
de los socios 
Sociedades. 
N i n g u n a tar je ta de p e r s o n í i que 
no pertenezca a es'íá Real Socie-
dad, s e r á v á l i d a si no l leva la 
firma del socio que le p resen ta . 
E n esta fiesta, a d e m á s de, las 
dos orquestas de la S o c i e d á d , e je-
c u t a r á n los bai lables la m a g n í f i c a 
a g r u p a c i ó n mus ica l del crucero 
americano " D e t r o i t " , que ha sido 
ofrecida m u y amablemente por el 
s e ñ o r emjbajador de Jos Estados 
Unidos de A m é r i c a . 
S e r á o b l i g a t o r i o pa ra las s e ñ o -
ras, el m a n t ó n o t ra je de noche 
y para los cabal leros, el s m o k i n g 
o u n i f o r m e . 
Resultados de los par t idos j u -
gados ayer . ' • 
Casilda G ó m e z - A c e b o 
su A. R. i n f a n t a d o ñ a 
por 2-6, 6-3, 6 - 1 . 
Carmen M a r í n g a n ó a Casilda 
G ó m e z - A c e b o por 6-4. 6-4. 
P A R T I D O S PARA HOY 
F i n a l de la "Prueba de los 40" 
A las seis y media : S. M . el Rey 
y don J u l i á n de Grado con t r a el 
s e ñ o r Pombo I b a r r a y clon Juan 
B j a a l a n d . 
R E P A R T O D E COPAS 
D e s p u é s de este pa r t ido se ha-
r á entrega de las copas eorres-
pondienles a las puchas de han -
dicap. 




c iá . A i 
r u ñ a p 
te-desgraciado t rop iezo en el l u -
gar cif;. Jo. 
E n d i l e c c i ó n c o n t r a r i a a los e i " 
cli-stas y a u t o m ó v i l bajaba u n ca -
r r o . E l r u t o a v i s ó con la bocina-
a i car re tero y c i c l i s t a s , ' a p a r t á n -
dose uno y o t ros , i n t en tando en-
tonces pa.-ar el conductor del au -
t o m ó v i l . 
Pero con tan m a l a f o r t u n a , que 
el j oven Chrfos D í a z se d e s v i ó de 
sus c o m p í ' ñ e r o s hacia el c en -
tro de Ja c i r r e t e r a , siendo a l c a n -
zado, a .pesar de los esfuerzos ¡he-
clhos p o r el m e c á n i c o . 
E l a t rope l lado r e c i b i ó u n fue r -
te golpe en la cabeza,. abol lando 
el r ad i ado r y cayendo del .anté de! 
coche, el que, a pesar de íos es-
fuerzos del conductor , no pudo 
ser detenido, pasando sobre el 
i n f o r t u n a d o c i c l i s f á , que r e c i b i ó , 
graves lesiones. 
R a m ó n B o u l l ó n f r e n ó r á p i d n -
menie . y é n d o s e con t ra la e n n e í a , 
no ocur r i endo u n nuevo acc iden-
te por verdadera casual idad. 
El conductor y su a c o m p a ñ a n -
te m o n t a r o n en el coche al a t r o -
pellado, t r a s l a d á n d o l e r á p i d a m e n -
te a la ca'sa del doc tor don J u l i o 
Salazar, qu ien r e c i b i ó , al her ido 
en oslado p i e a g ó n i c o . Todos los 
aux i l ios de la c iencia fueron i n -
ú t i l e s , fa l leciendo el j o v e n Car-
los pocos m i n u t o s d e s p u é s . 
En ta casa del doctor Salazar 
se pe r sonaron ^ el p á r r o c o don 
Melchor Perales, eJ juez de Reo-
cín don BaJdomero S á n c h e z y el 
secre tar io don M á x i m o A s u é t i g u i . 
Se p r a c t i c a r o n las d i l igenc ias del 
caso, o r d e n á n d o s e el l e v a n t a m i e n -
to del c a d á v e r y su t ras lado al 
d e p ó s i t o del cementer io , donde se 
le p r a c t i c a r á la au tops ia . 
E l m e c á n i c o i n g r e s ó en la c á r -
cel. 
Todas las versiones del hedho 
coinciden con las declaraciones 
del conductor , o sea, en que el 
i n f o r t u n a d o Carlos se a p a r t ó de 
sus c o m p a ñ e r o s , imp id i endo que 
pasara, el a u t o m ó v i l . 
L a desgracia ha causado h o n -
da pena en el vec inda r io . 
,íN^VS^S^ 
o i r á n 1.1 na borla de .18 c e n t í m e ^ 
t ros . 
L o s ('colores de la escarapela 
s e r á n los s igu ien tes : 
Estado Mayor , azu l . 
I n f a n t e r í a de l í nea , e n c a r n á d o ¿ 
I n f a n t e r í a , cazadores, verde os-
curo . 
C a b a l l e r í a , b lanco. 
A r t i l l e r í a , a m a r i l l o . 
Ingenieros , inorado . 
in tendencia , azul! y b lanco. ., •' 
Sanidad, r o j o y b ianco. 
Una reunión 
gano a 
Cr i s t ina 
« 
de la infancia. 
€fínmitorio tía niñón dt* ^ G * * 
os, 7 (dQ w a H.—Jíiififor"-. í»a 
r m i o m , 17-18 
A B O G A D O 
Limita su consulta, durante los 
mese» de julio, agosto y septiem-
bre, a lo$ lunes, miércoles y vier-
nes. De • a 1. 
Burgos, 7, Teléfono, 28SS. 
VIAS URINARIAS, S E C R E T A S 
CIRUJIA G E N E R A L 
dnisulta óe 11 a 1 y de 4 a 6. 
Peso, n.0 / . -Te lé fono 3 6 3O 
P A M P L O N A , l 9 . _ B a j o la p r e í u -
d'eñpia del s e ñ o r B o r j a . se r i m n i ó 
el Consejo adminLstraf.ivo de :\a-
v a r r á , d á n d o s e l e c tu r a de la Meé-
m o r í a de. las gestiones realizadas 
en M a d r i d cerca del Gobierno has-
ta l l egar el convenio e c o n ó m i c o 
con el Es tado. 
L o s comis ionados d ie ron e x p l i -
caciones acerca de a lgunas c i f ras 
q-lie pud i e r an aparecer confusas 
en la M e m o r i a . 
El consejero don Fernando A r -
vizu p r o n u s ó un v o l ó de gracias 
para la C o m i s i ó n por lo bien ' que 
ha l levado las gestiones. 
Des ipués se Iral.ó de \n -ÁVínvin-
ción que h a b r á que hacer a ln^ 
proyectos ferfofÍEtriOS nue afecta!" 
a X n v a r r a y de la c u a n t í a de 
aq i i é l l a . 
— ! ~ 
Las prisas 
M A D R I D . 19.—En la carreter:: 
de la C o r u ñ a un au lobus de v i a -
je ros de El Pardo fué embestido 
por un coche de t u r i s m o que i n -
t e n t ó pasar lo . 
E l choque fué t e r r i b l e y e| an -
t o b ú s v o l c ó . 
E l auto causante del accidente, 
h u y ó . 
E l c h ó f e r dell a u t o b ú s . A r t u r o 
C á m a r a , s u f r i ó contus iones en d i -
ferentes partes del cuerpo y fuer -
tes c o n m o c i ó n v i scera l v cerebral . 
sn est! 
Tañf l 
sion e s, 
Cu i: 
te de SÍ 
sari riel i 
accidente. 
*0 es grave. 
i -u r e s u l t ó con graves l e -
¡ l a m ó n F e r n á n d e z ( ¡ a r c í a . 
Casa de Socorro del Puen-
«>via fué curado J o s é San-
de: erosiones sufridas en 
a s l í e c m i c m t c a s . 
E n T ó r r e l a s e g a ha fal lecido 
!a edad de siete a ñ o s e! n i ñ o L u i s f 
G o n z á l e z y G o n z á l e z , d e s p u é s de 
rec ib i r los aux i l ios esp i r i tua les . 
fia d e j ü d o una huel la de dolor 
imborralde. la muer te de tan i n -
íoJ r íunada c r i a tu ra , a cuyos des-
consolados padres don F l o r e n t i n o 
y d o ñ a M a r í a , comió a todos sus 
a t r ibu lados f ami l i a r e s les env ia -
mos nues t ro sentido pésamie y les 
deseamos la c r i s t i ana res igna-
c ión suficiente para sobrelleva!' 
tan t remenda desgracia. 
U n a o r a c i ó n por el a lma del 
n i ñ o L u i s G o n z á l e z pedimos a 
nuestros lectores. 
L8S m 
E X T R A N J E R O 
E L D I V O R C I O D E C H A R L O T 
LOS A N G E L E S . — C u per iodis ta 
ha i n t e rv iuvado a Char la t . el cua i 
há declarado que las condicione ' , 
de su d i v o r c i o han quedado eáíf 
resueltas. Su esrposa, L i t a Grey 
" e c i b i r á cerca de un m i l l ó n de d ó -
'ares y se la c o n f i a r á el cuidado 
de los h i jos , pero conj la recu l -
ad de CTaarlot de ver los con» f r e -
cuencia. 
UN T I F O N 
El día en San Sebastián 
A y e r s e i n a u g u r ó e l 
I n s t i t u t o P r o v i n c i a l 
d e H i g i e n e . 
E L " R E I N A MARÍA C R I S T I N A " 
SAN S E B A S T I A N . 19.—Esta t a r -
de, a las seis y media, e n t r ó en 
Pá Sajes el vapor "Reina M a r í a 
Cr i s t ina ' ' , conduciendo a bordo 
cincuenta tu r i s t a s ingleses. 
M a ñ a n a r e a l i z a r á n los t u r i s t a 
una e x c u r s i ó n por G u i p ú z c o a . 
LA P R E S I D E N C I A D E LA R E A L 
S O C I E D A D 
Se. anuncia la c e l e b r a c i ó n de 
j u n t a gener la de la Real! Socie-: 
dad. 
Hay dos candida turas para l a 
pres idencia : una la de don Pablo 
W c m e s ; y o t r a la del d i r ec to r del 
Banco C r q u i j o . don A n d r é s P e ñ a . 
E L M I N I S T R O D E L A G O B E R N A -
CION 
A las nueve fie la noche ha 0 M -
ch í ido a M a d r i d el m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r M a r t í n e z A n i -
do. 
l.e despidieron las ' ; iut.oridades 
v va r io s amigos . 
E L E S C R I T O R S A L A V E R R S A 
' M a ñ a n a s a l d r á pirra Barce lona , 
londe e i p h a r c a r á para Buenos; A i -
•es. el esc r i to r S; : l ; iverr ía . que 
densa rea l izar un estudio de las 
'bsf i imbrps del p a í s n r g i . n i i n o p-a-
•a esc r ib i r un l i b ro . 
\ M E S T R E N O 
l En el tea t ro Reina V i r t o r í u C u -
••'"•11 di se ha_ es! reiuid, 
Muñoz Seca, " E l espa! 
li^do". 
F u é un éx i lo de r ¡ ; n.. 
RfJERRY D E L VÍM 
Ha l legado eil embajador de. F,s-
"aña en Londres , s e ñ o r M é r r y del 
Val, 
^ E S E ^ C A J O N A W l E m T O D E L O S 
T O R O S 
Ibjy han si1|o desenr'ajonados 
'os toros de Miura aue lian de ser 
' idiados por Valencia I f . Ravi to v 
A g ü e r o . 
Uno de los toros r o m p i ó la j a u -
la y estuvo a punto de escaparse 
"l iando era. conducido a la plaza 
E L B A I L A R I N I N F A T I G A B L E 
Charles N i c o l á s c o n t i n ú a b a i -
'ando. L leva ya sin descansar 24 
horas. 
Numeroso p ú b l i c o acude a verile. 
pbra 
fie •; 
'NAUQURAfi lON D E L I N S T I T U T O 
D E H I G I E N E 
Bajo la ^res idencia del m i n i s -
" Ó de la G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r M a r -
t ínez Anido, se c e l e b r ó esta m'a-
l a n a la i n a u g u r a c i ó n del I n s t i t u t o 
'e Higiene y Sanidad n r o v i n c i a l , 
•» re lava do en la calle de" San B a r -
t o l o m é . 
E l edif icio, que consta de fres 
'"tr\% tiene admirab lemente i n s -
^Uadas lavs c l í n i c a s y todos los 
•ervicios . 
HA^^S^» 
El día en Barcelona 
XCEVA Y O R K . — F n lerrihile 
•WfJHW1.W—• iIJ III 'ülli>U u, 
Recomendamos al público exija siem-
pre la OríginaJ y Autént ic* 
Marca de Riojs 
DEL m m > M J M « * DE ESP&Sfi 
H A R O 
y r«cluwj« abuflivac imitacion.e'i. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Consulta de u a 13 (Sanatorio do! 
Doctor Madrago);de 12 a 1 y de 4 a $, 
Waá-Rás, 5.—Teléfono it-iH. 
Cont ra las moscas, 
chinches v mosqui tos , 
L A B O R A T O R I O Z O T A L . — S e v i l l a . 
Compañía de comedias Meliá-Oibrián, del teatro Eslava, de Madrid, 
Hoy. sábado, a las siete de la tarde.—Estreno de Vp comedia en tres actos, 
original de Mariano Ansó, 
L A F » I « O F * I A T R A I C l C m 
(El autor ha prometido su asistencia al estreno.) 
A las diez y media de la noche.-Home- E|M J l f í l SJM El PIIIMI 
naje al pastor poeta . -Formídable éxito de VÜ ilbiU M ¡Ai m M m 
Mañana , domingo, a las siete y media y diez y media, grandioso éxito 
cómico de CÁSATE... Y VERÁS. 
Ion ha produc ido inmensos d a ñ o -
en la b a h í a de Man i l a . 1 
Numerosos barcos sfei han id?-
n ñ i q u e , pei-eciendo ahogadas '3C 
personas. 
m BUSCA D E DOS A V I O N E S 
Í-'.AN F R A . \ C I S i ; ( . i . - ( ¡ u a r e n t a bu-., 
ques inei'cante.s y var ios l^rpede-
:••••? exploran • f.;l m a r en busca- d 
los de tos -cuatro aviones eflic 
i n l fmlaban baccr el reconddo Sa-
••' r a n c i s c o - H o n o 1 u 1 ú , • 
Se dec ía que el av ión t r ipu lad ' 
por Miss Tora h a b í a aterrizado ei . 
la isla de MavuL pero le hu desmen 
tido la noticia. 
CONTRA L O S S O V I E T S 
U R B A N I A . — Sé " han producido 
nuevos moviinlentop antisoviedstas 
Las tropas rojas no lograron domi 
nar la s i t u a c i ó n . 
Los rebeldes proclamad la inde-
pendencia de Ukran ia . 
*^»<^s<^-
Notas militares 
L o s n u e v o s d i s t i n -
n n 
c r i m e n m i s t e r i o s o 
¿ Q U I E N LA MATO? 
B A R C E L O N A , 19.—En ol pueblo 
de Rerga vivía, en una difl las 
ninerf®. dien o minada CaJ de Qain eji. 
ei matrdimianio Antonio Boix y Búa-. 
i-aventura Figofe, c-asados hace & r 
oo unos tros mes-es. 
reg)'c>rn hoy (\\ manno d©l tra-
baio cpr-nri^v/) a su m u j f r deírnlkda^ 
y al indo d d c a d á v e r un cuchillo y 
un palo: 
, &e eree que eJ asesáno es un indi» 
nduo m n o de tre.imta affiól d-e edad. 
' "urn '.e ha v i r to e í t o s d ías mero-
'ci.r por les contornos. 
I A B A N D A E N L Y O N 
Efl -f'criVle ha pfr^ibWo un ¡Wr»»— 
bo do su ccikica de Lyon d?índo!.e 
H "n j r r fa de la Banda. 
éum-íánaJ do Baojciellona, 
T.n Banda obtuvo un gran recibi-
miento y fué obsequiada con un ban-
-ue-be. 
IVÍAPRP^. 19.—El " D i a r i o O í i -
dal del Mini'ster.i'o de la Gue r r a " 
publ ica una c i r c u l a r ordenando el 
uso do un d i s t i n t i v o para Has 
gua rn ic iones de toda E s p a ñ a , ex-
cepto las de M a d r i d , Barcelona y 
Sevi l la . 
El d i - d i n l i v o c o n s i s í i i ' á en una 
escarapela de 25 m l l í m e l os de 
anebura . . 
Es t e dks t in t ivo l o u'saráin los 
soldados a d i a r i o en el centro de 
'a boina , y los d í a s de gala Hu-
Hormandad del Santo Cris to de la 
A g o n í a 
La misa (pie se c e l e b r a r á H K -
ñ a u a d o m i n g o a las once y medie 
en la ig les ia ^ael Sagrado Cora -
zón (Padres Jwsuitas .-erá a p l i -
cada (por el eterno de-canso del 
a lma del cofrade don. Juan Ru-i 
bayo L ó p e z (q . e. p . d. . 
^e sup l i ca la as is tencia de los 
cofrades. 
T E A T R O P E R E D A 
L a funedoft, de esta noche, a laai 
d i f z y medáa, se cedetona en. honor d» 
los maninas norteamerican/os y e l 
T E A T R O B E R E D A se ve rá honrado 
con l a asistencia de l a dist inguida 
y bizarra oficiadidad deil crUicerc» 
«Crivoi t» , surto en b a h í a . - - L A E M * 
PRESA. 
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" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a 
INAUGURACION D E L A E X P O S I -
C¿ORI D E CARIACOS 
Ayer m a ñ a n a y. s e p ú n ostabn 
a r n u u ' i ü d o , tuvo l u y a r la «ífpe'Ttura 
do! Gjaxi Concurso provinicial de 
(•a n a d e r í a . 
A las "neo en ¡punto y pr r . -odj -
dos poi- la Oanda P ó p u l a r do m ú -
sica s a l i ó ' d e nup.'dro A y u n t a m i i - n -
to una n u t r i d a i-cproscMita.-ión de¡l 
e lemento oficial;. íórmádíi por el 
aldalde accidenla! don F r - r m í n 
Ato'ascal; con:cejalG:s "áon Fidel Ra-
tnóil Palacio, don Garlos Pomia l . 
don P a u l i n ó Canailos, don Oiiiifrc 
Kui ' í i i . don Podro .Ni. G'úrñe'z y don 
lignaeiíi Mairt íBez^íj i teí! do instiMic-
(•¡•iM. don L i n i i i o ^ l a r l i o Quovedp; 
.joi'e do la oá rce l j ' s e ñ o r Paro j e s ; 
p á r r o c o , dón i-'aniüo Rovuol la : na-
tíre'su.'.'crior de : lúa i-: a;.'.'a Jo ti' Cc-
Mfoot-uado el a d o de la a p e r t u -
ra, oi numoroso p ú b l i c o a l l í ^ o n -
;;;-.;í;ado. on l re los que figuraban 
pr.••.1 idiosos ' gan;idoros m p n t a ñ e r 
-o,-;, i i ' r inii ipii ' i 011 el rec in to donde 
•sU'i insLa.lada la e x p o s i c i ó n , p rc -
sf-r i íando t',.sta po r tal causa un 
.•Miia-.adisinio as'poclo. 
La B á u d á Popula r , d i r i g i d a por 
1 i iuiosl r o ' - L á z a r o , a n i o n i z ó d u -
• .mlo lia m a ñ a n a el e s p e c t á c u l o , 
focando eseogidas piezas musica-
¡os. 
En un i r y ven i r incesante la 
genio a l l í congrogada, connentaba 
ia ••aliiiad do! ganado expuesto, 
•omparando los ejertiRlares y h a -
•ioii'd'o cabalas sobre la ad jud icn -
i§n de los primei-os p remios . So-
i 's ln Ú l í imn l'f'iVIO. los oo- ' 
. . i ' í ü ia i - .os ' eí-un. Uiuy v a r i a d o á . 
Los grandes trabajadores 
y s u 
d e c a j a s 
Viendo .la gran f áb r i ca de cajas 
que dirige Edaaixio S á i n z en Torre-
lavega >se tiene en seiguidia la s&gu-
ñdajd die que su propietario es un 
hombi'e de c^ipíaitu etn,prend€-d!Or ca^ 
}>JIZ de llevar a efecto las mayores 
cu 11 presas. 
Esta fábi-ica modelo, donde traba-
jan con maquiaaria m o d e r n í s i m a laa 
propia® herma.Tias de Emil io Sá inz , 
para dar a la clientela de la casa la 
feguridad de que sus encargas han 
de ser siempre cuid/adosaimente aten-
didos, prodiuce encime cantidad de 
cajas que consumem no sóio las i n -
dusitriais de Ja provincia, sino tam-
b ién aJgunais de Vizcaya y Asturias, 
donje eü nombre de Emil io S á i n z 
es la m á s só l ida g a r a n t í a comerciall. 
Nosotros, que hemos visto la pro^ 
doicción de tan importante . fábr ica 
de cajas, podemos aisegura1* que es 
hoy d í a una de las que m á s c r éd i to 
merecen por la cailidad de su trabajo 
y por la solvencia de su dueño . 
T O R R E L A V E G A . — L a s autoridade 
nados inaugurado a 
ra2ono3; d i r ec to r de las esc elas 
g r a d u a d a s • dop .Santiago G o n z á -
lez O l m o s ; c a p i t á n de la G :ardia 
( i \ i l . don J o s é P é r e z .Moya; sótm* 
. tarro i n t e r i n o d i II, A y u a : a mien to , 
don Manuel Rarq .u&j y c a p i t á n dé-
osla. Zona , s e ñ o r ftamjpíi. 
Dichas Cíhtidádes so d i r i g i e r o n 
a los.pabello.nes de ia ICxposic ión, 
en cuyo luga r el s e ñ o r AÍKI- -ai. 
con las f ó r m u l a s de r i g o r , (lió por 
inaugurada la e x p o s i c i ó n . 
• Etí l a l aclo osioban pro~f,"!l•_•.•-
M presidente un Vú Au>, ' iac ión 
p r ó v i h o á l l do Ganadero?.-don J o s é 
A n t o n i o Qui ja j io de la GoMna: el 
í o c r o t a r i o de dicha SÓQi^daa, s^-
ñ o r A r g ü e s o ; los o i roc! ivos . don 
Al f r edo Or ia , don Ju l io ConiH y 
don 'Car los Pciriiih'o: o! delegado del 
M i n i s t e r i o do la Guerra , teniente 
coronel don J p s é Pu l ido , v eíl co -
m i s a r i o d o n - J O P Ó A.rgumosa. 
s que asistieron al Concurso de ga-
j u . (Foto B O N I . ) 
, Por Ha la rde c o n l i n u ó la a n i -
•un •ion. aunque no fué tan ta co-
no en la m a ñ a n a . 
Va ¡-ios ganaderos con quienes 
•onsiiKanuis nos han nía ni Testado 
fMél oa general , el ganado ox-
pi ioslo os oxeo 1 " i i l e y d igno de fi-
gjjffaa en una e x p o s i c i ó n como la 
OiiiC se está celebrando. Se condo-
l ían , al ipropio t iempo, de la f a l l a 
m asrsjoncia do algunas i m p o r -
tantes cuadras do l í a p rov inc i a que 
de. ..haber, acudida hubiesen dado 
i ' o n ' i a orosonida 'do sus he rn io -
•ÍÍ'S ojepjplaros m$a realce al ^ O J I ^ _ 
curso. 
\ ' a r ias opin iones (val iosas cual 
; bochas p i i r ollos'i nos d ie ron en 
' roiai ' i 'Mi con la cal idad de a l g u -
nas peses, las cuales no pub i iea -
nK --, por razones que eil lector 
.Fo.ede alcanzar, ante la p r o x i m i -
rl.fd del fa l lo del j u r a d o . 
UN G R A N SALÓN CINEMATOGRÁFICO 
« » 
Junto ail Teatro Principal de To-
rrelavega se levanta ahora un mag-
n í ñ e o edifu-io de roci&n.te bomst-inicr 
d o n , cuyo nombre es eJ de «Salón 
lloy?il». 
Reiine e?te teatro, que dirige con 
eu c-onocimiento profundo dei nego-
cio y • su simpaiíía personal encanta-
dora nuestro querido amigo Guerra, 
rodos loü ede'me'Btea necesarios para 
hac-ei-Re i i n i u r i t a í b ' e . Magn iñca salla 
de p i i l J i co ; asientos cómodos y a n r 
Les; pm-icsa d e c o r a c i ó n ; caitéfac-
gantes a^-ara'̂ ns y, sobre totlo. un 
apa^-ato de proyeoción de pei:víci«la5 
admirable que no tiene la m á s leve 
vibración y que ha^e, por tanto, 
proyecc ión fija y alara, sin que la 
v i ^ a de los esípocta-dores se fatigue 
lo más 'mínimo. 
Eeite, é®}:ilénílido sailón ha nido 
consti-uídt) porque el Teatro Pr inc i -
pan, d? l á miáma E m p r e s á , e ra ya 
in,5.i¡ficienit4 para dar cabida a/í nu-
meroso públ ico que concurre a los 
e(;íi>c<'.táeuilo3. c inemaitográñcos y tea.-
trailes. 
K c y ya cuenta. Torrelavega' con 
este p r e c í e l o '«Sa.lón Royail», caipaz 
I 1 H 13 , | . ;i.niv. . vi ' f - . - , -. 1 - w -
:-ión por radiadores, laz'c.lara en e l ^ o - r a cei^a de n^il e-uci.itadores, don-
. 1 1 _ .1 . . _ _ -- — • - — -̂.t l— I . . . « /-v i » / 11 ! »• C Y-.-> Á ' 
de se p r o y e c t a r á h las pdiú'u.'a-s má5 
' ..-¿Ir.-! de 1̂ .5 njejjp-rcis caisas europeas 
v ankricanas. 
T O R R E L A V E G A 
Agente .de seguros ^ —— 
: : Comisiones y representaciones : : 
. j e - w * • n r ^ <í> o . v i <> * ! 
C O N S U M I D SIEMPRF. R L S I N I G U A L A C E I T E 
Ivdo. gíñbro el <|uo ;u".a (ín éH--
¡os n i 'MII'MI i os lina di f ic i l í s ima, ¡a--
bor. lia sido c o n s l i t u í d o on la s i -
•Miloaie forina-': 
Primor- g r i l l o . Secciones i al 0 
i ic l ; ' . - ivo . ( lanado vacuno do raza 
rudanen —-Diia M '.nuol F o r n á n d o z 
• J. Avondafio. don Cami lo Día/ . 
Vhmi»" y di^n Ju l io Conde P a ü a -
CtóSi 
Segundo, tercero y cuar to g r u -
po. Ganado vacuno de raza S u i -
zo,.—Don Carlos POinfío Ese.alan-
0. don Al f redo O r i a A g u i l e r a , don 
l o s ó M a r í a Z o r i t a , don jesús de 
dospedal y don L u i s Maeaya. 
Quin to y sexto g rupo . Ganado 
•-acuno h o l a n d é s . — D o n Juan Día-.: 
Muñoz , don M i g u e l Doaso Olasa-
{Tastf, don A n t o n i o V a l l i n a T o r c i -
da, don E n r i í j u c de la Lanuza . don 
Ernes to Alday y don B o n i f a c i o 
Salceda. 
Ganado c a b a l l a r . — D o n J o s é A n -
tonio Qu i j ano de la ColHna, don 
José . P u l i d o y don J o s é A r g u m o s n . 
L o s grandes conoc imien tos que 
en m a t e r i a de p a n a d e r í a noseen 
'os s e ñ o r e s que f o r m a n el j u r a d o 
v su recto y sano c r i t o r i o . hacen 
suponer que sus decisiones sean 
i o s n p n « d o n a d a s en el momen to do 
la ca l i f i c ac ión han de sor instas 
v conformes con la rea l idad y me-
-ec imientos de cada e jempla r con -
cursante . 
E L F E S T I V A L E S C O L A R 
B l pasado m i é r c o l e s , en el es-
pacioso Saltón Royal . luvo lugar 
una s i m p á t i c a fiesta escolar ,"cuya 
imciaJJ.va se dgbc a nues t ro e s t i -
mado" a m i g o y concejal do este 
A y u n t a m i o n t o . don H e r m i n i o V i -
l l a r . 
T e n í a por objeto el fes t iva l el 
hai or un acto do a f i r m a c i ó n es-
colar y la d i s t r i b u c i ó n de premios 
en c a r t i l l a s y l i b ros a los n i ñ o s 
de las ve in t iocho escuelas nac io-
nales de este t é r m i n o m u n i c i p a l . 
Grandioso y en ext remo s i m n á -
l ico rosui l tó . M á s de ' f res con lona-
••os do n i ñ o s , acompamidos do sus 
' i ; ¡ " s l r o s , ocupaban la parte do-
'an tera del local , y l a s ' l oca l ida -
ies res tantes e ran ocupadas op, su 
ofa l idad por numeroso p ú b l i c o . 
Ocupaban la prosidftncia nues-
ras autor idades c iv i les y m i l i t a -
res, a quienes a c o m p a ñ a b a n ell 
inspec tor de P r i m e r a E n s e ñ a n z a , 
don V í c t o r de la Serna; la inspec-
tora , d o ñ a Dolores Carretero, y los 
í i a c s l r o s M* ño res íioiizál.e/. .(Jlmoíi 
v F e r n á n d e z Esteban. 
D e s p u é s de ha.bo¡' ejecutado l a 
lai da varias piezas, se l e v a n t ó a 
!.-b!ar él s o ñ o r G o n z á l e z O í m o s , 
ÍI ion en b r i l l a n t e s f iases hizo re -
: ••{:<- ¡'-i labor- c o i ' - l a n t o que vi-í-
ife n M ! i z a n d o el Mag i s t e r io , ha -
n í e n d o un canto a la e n s e ñ a n / . a 
a lentando a sus c o m p a ñ e r o s a 
• o desmayar .en su labor , para b i -
••-rar por medio de su t rabajo edu-
c a l i v i . e l i-e.surgimiento y la p ros -
per idad de E s p a ñ a . 
Hay en su hermosa o r a c i ó n v a -
r ias frasies de g r a t i t u d para r'l 
A y u n t a m i e n t o , por haber l levado 
a" la n r á e t i c a tan excoilonte ¡dea 
\ finaliza haciendo un l lam\amien-
to a los n i ñ o s , p o n d e r á n d o l e s las 
excelencias del a h o r r o y e x c i t á n -
doles al a m o r al es tudio. 
Como p remio a su b r i l l a n t e d i s -
curso, el s e ñ o r Gonzáilez Olmos 
fué eailurosamente ovacionado por 
los p á s e n l e s . 
Secmidamente el s e ñ o r F e r n á n -
í h z Esteban loe la r e l a c i ó n do los 
" i ñ o s premiados , a quienes se les 
hjice o-ilroga de las c a r t i l l a s por 
va lo r de cinco y diez pesetas y de 
l 'b ros i n s l r u c t i v o s . entre la a le -
g r í a de líos agraciados. 
; E l coro i n f a n t i l que d i r ige el 
s e ñ o r L á z a r o , c a n t ó con gran a f i -
r a c i ó n var ias piezas que fueron-
muv del agrado del a u d i t o r i o . 
E l s e ñ o r Serna, pa ra dar fin al 
acto, se d i n g i ó a los asistentes, 
d á n d o l e s las gracias por su p r e -
sencia, y a con t in 'uae i í 'm, con su 
g ran H o c u e n c i a . - ' e n t o n ó un U i tn -
J¡$>$ Tnr re lavega , a H á ' q ü e auj?ú'-
PO un r i s u e ñ o y p róx im 'o porve-
n i r , bien merecido por su labo-
r ios idad . 
F.I orador fué ovacionado, r e c i -
biendo muchas fe l ic i tac iones . 
E r r e s u m e r : la fiesta, como de-
c imos a! p r i n c i p i o , fué b r i l l a n t í -
s ima Y de jó un g ra to e impore -
cedoro recuerdo a todos aquellos 
que a e l la asist ioroin. siendo de 
desear c;uo nuos l ro A y u n t a m i e n t o 
las orfran'>e m n m á s frecuencia, 
ya que ellas s i rven de e s t í m u l o 
r-ára el amor al estudio de los i n -
f a n f i l e í escollares. 
E L P A S O D E P R I M O D E R I V E R A 
E n el correo del Nor te naso ayer 
'arde para M'adrid.. el presidente 
del Consejo de m i n i s t r o s , don M i -
guel P r i m o de Rivera . 
A c u d i e r o n a la e s t a c i ó n a c u m -
f / l imentar le las autor idades c i v i -
les, m i l i t a r e s y e c i l e s i á s l i c a s de 
luestra c iudad . 
¿VENDRA E L R E Y A T O K R E L A -
V E G A ? 
S e g ú n nos m . a n i í i o s l a n . Su Ma-
jestad el Rey t e n í a el pensamien-
to de haber venido ayer a T o r r e -
lavega, con objeto de v i s i t a r una 
•.mpor!anlo indus t r i a a q u í osta-
•lecida. 
los que sacaron mayor núnie!Y, (, 
c in tas . 
D E S O C I E D A D 
Ha Ib-gado do (¡ i jón la dist in-
guida s e ñ o r a d o ñ a Gafó l ina ( ¡n i 
t i é r r o z de Ro.ja.s. en compaf í in ¿p 
su, m o n í s i m o s h i jo s . 
Reciba nues t ro saludo de bien-. 
venida. 
NAGSnfilENTOS 
Fel izmente han dado a luz: 
Dos magníficos ejemplares presentados en el Concurso de ganados 
inaugurado ayer en To rnelavcga. (Foto B O N I . ) 
Procesiones - Conciertos - Cabalgata 
Iluminaciones - Partidos de fútbol 
Concursos de bolos, de tiro y de ga-
nados - Fuegos artificiales - Verbenas 
= Tiro de pichón = = = = = 
N o solaime'n.te 
por icis cOnv 
VC(".e.br:-.:áQ en 
®u extraordinario rendimiento, 4e -Mo a la c a u d á d de ouvoa-v terre-
nos de. B A I L E N ; y *. la & v üKif U-é*®? qu? la- ^ 8ÜART-" 
XKZ ,em>-'?a ei si:~ f á b r x a s . 
E n nhi.gima coqna é'fcA-\ círl.e ! f n r W, 1V r S A N T A A M A L I A , 
por siu bo'uquei 'sin i^ua'I. En '•nin- vna corina miodc.sita. dnbe fal tar 
€•1 aceite S A N T A AMAl-IA, c • 'v y:ra-ti evünomía que presta su 
* • gran ren i ímien to . • 9 
Aunque eü a-cite vércis.d.raar-n:..?. r- 'K 1'•'INO i'ene s iempi* e'eva-. 
disimo pvecin, ^ ( i -1 M ARTTNE '•. de l U l L E Í * : 'por ser prnilue-tom, 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
F I D E L R A M O N P A L A C I O 
T O R R E L A V E G A 
B a n c o d e T o r r e l a v e g a 
Dirección telegráfica: BANCOVEGA.-Apartado número 3. 
C a b e z ó n d e l a S a l y M o l l e d o 
PESETAS 
Capital 2.000.000 
^ Desembolsado 5C0.000 
\ Reservas. . . . . . . 160.000 
Toda dase de operaciones bancadas, i 
> 1 1 
Parece sor que ta l p r o p ó s i t o no 
le ha -sido posible l levar le a la 
p r á c t i c a , a s e g u r á n d o s e n o s . no 
obstante, que no ha desis t ido de 
ello, lo que v e r i f i c a r á en día no 
¡ le jano, ta l vez co inc id iendo con un 
festejo en que ha de honra rnos 
con su presencia . 
Esta n o t i c i a la acojemos como 
r u m o r , pues of ic ia lmente no he-
mos podido comoroha r l a . 
B A I L E D E S O C I E D A D 
Efí el Sa lón O l i m p i a se ver i f i có 
en la noche del pasado jueves un 
ran bai le de sociedad, que cons-
t i t u y ó u n éx i to para los an imosos 
j ó v e n e s que le o rgan i za ron . 
P r e c i o s í s i m a s s e ñ o r i t a s y d i s -
t ingu idas damas de la i localhiad. 
a s í comb de Bar reda , Suances y 
o t ros puntos acudieron a éh a ta -
viadas bastantes con el c l á s i c o 
m a n t ó n de 'Mani la . 
El - sa lón , profusamente i l u m i -
nado, presentaba un b r i l l an t e as-
'peeto'.-- ; - ' • • » ' 
Una s e c c i ó n do la Banda P o n u -
lar ( la incansable se d e b í a t i t u -
l a r ' , a l te rnaba con el c l á s i c o m a -
pubr io . y las piezas ejecutadas 
fueron aprovechadas p o r los asis-
tentes que ,no perd ie ron ,ni: un 
só lo baile, durando la fiesta en la 
que se d e r r o c h ó a l e g r í a hasta las 
tres de la madrugada . 
El e lemento femenino estaba es-
n l é n d i d a m e n t e representado por 
Has s e ñ o r a s de Bi/lbao, Her re ro , 
Ruíz Abascal , S a ñ u d o , n e r u t i . 
Obreprón. Capi l las . Manso. C o l l a n -
les. S á n c h e z . P é r e z . Molleda y T o -
r r e . 
S e ñ o r i t a s Blanca de Olirea-ón. 
Mar ina y Pilar- Macho. El isa Sa-
ñ u d o . -Puri ta S . -Whpr Sara l a n i -
l las, P i l a r Es ' tévez, M a r í a M o l l e -
do. Adela Jubete, E m i l i a Hevia. 
J u í l a Mer ino , M a r í a A lva re r . Con-
d-a y E m i l i a P é r e z , Ju l i a M a r t í n . 
} ' \m|paro Moreno, Octavia Camno. 
j M i l a g r o s AÜOnsos s e ñ o r i t a de O.o-
Mantes. Oomdia Ter r in . Petra B u r -
• m , Concha y Angeles S e t i é n . Tsa-
' ,! F^-^. i^dez. SüjtaTia Floflrígur^z, 
T r i n i d a d Revuelta. Arace l i Bravu . 
Mercedes M a z ó n , P i l a r Reguera y 
a 'gunas m.'ris. cuyos nombres sen-
Limos no recordar . 
í̂ c jios olvidaba cons ignar que 
fi) sexo feo Luyo t a m b i é n ' u n a b r i -
'•anle repre.sf'i 'faiM'ón y que o m i -
' irnos sus nonubres, porque nos 
: arece una h e r e j í a el c o n s i - r r r -
es .a f.,- in ir^ iny ,-]* |nq be'da-
!.PS que antes, c i t amos . (Hav que 
evi la¡ - • !! • ••' -•n . • 
C A ^ E F m D E C3WTAS 
Con gi-an c o n c i M-cncia se cele-
bríi ayer nn !a Plaza Mavor una 
carrera de cintas en b ic ic le ta , que 
r e s u l t ó m u y vis tosa . 
L o s P ^ T Ú ' O S én m^Lál ico fuc -
•on adjudicados a C e s á r e o B e n í -
'ez.- E. Egurep y Atejo . E b d i a r t . 
f'ife fueron pof el o-rb'n indicado 
E n T a ñ o s , una n i ñ a , d o ñ a ".úl-
lagros F e r n á n d e z M a r t í n e z , espo-
sa de don J o a q u í n Revuelta Gbii 
b u r u . 
— E n Tor re s , un n i ñ o , d o ñ a En-
( a r n a c i ó n Mayora Le i ie ro , esposa 
de don Miguel ' R ío s Fuentevi l la . 
— E n L u b i o , una n i ñ a , doñ¿ 
Anas tas ia V i l l a r Revuelta, esposa 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consul ta de 1 0 a 1 y de 3 
Calle Ancha, 4, 1." 
T O R R E L A V E G A 
a 5 
de don Eus t aqu io Accreda Ruiz. 
Reciban los padres 'de las cria-
turas nues t ra en-horabuena. 
D E F U N C I O N 
- o i i e j pnpo op SOUTJ 9]ars so¡i y 
ció en esta c iudad el n i ñ o Luis 
G o n z á l e z y ( íoa izá lcz . 
A sus padres -doña M a r í a y don 
F l o r e n t i n o enviamos el tesíimoflib 
de nues t ro m á s sentido p é s a m e . ^ 
Sañudo. 
RESTAURADOR 
I D E A L 
D E B E L L E Z A ' 
Especifico infalible para hacer des- '* 
| aparecer toda clase de manchas t 
de la piel, a la que comunica un $ 
precioso color blanco, finura y sua-
vidad incomparable. 
V E N r A 
en farmacias, drogu Tfas y perfumerías 
Preparado en si Laboratorio da 
| S Í M O eam J L C H A C H O 
Calle de Consolación, 24 
T O R R E L A V E G A (Santander) 
Se vende, al t a ü o l í e n t e e-la-
rfón N ó r l e . locando n vía, carre-
teras, cá- '-gues y descargues, etc., 
punto e s t r a t é g i c o , d i s t r a í d o y sa-
no, para cua lqu ie r comercio, fa-
b r i c a c i ó n , chalet , qu in t a , etc., una 
Anca hacia 1.800 metros cuadra-
dos, con edificio, piso, a l i ñ a r í a , 
de 32? mptro«í y pozos de agua, 
l?mdiéndo«(» edificar mucho má?. 
D u e ñ o , Lu i5 R o d r í p n m z . — C e n a -
ra Pisuerga , ( P a l e n c i n ) . 
Se »••,> oe iu i a en Santander 1̂ 
\ ñ n r lrr*rie.d(yp dej B A ^ C O HIP0" 
¡M^r.AIíK! DF, ESPAÑA. z 
n i r i p - i t ^ ' » la P L A Z A VIEJA. L 
ec íundo, . l \ CAYO POMBO QVWf 
V \NAT. f Licenciado en HerechoL 
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S O N L A S M E J O R E S D E L M U N D O 
*********** 
UN COMERCIO M O D E L O 
B U E N O - B O N I T O - B A R A T O 
Entre los graiuloa comercios quo 
figuran em T o n O!P. v-ega ni crece eí'-px-
dall rnerición ell titinlado ihtÉa Tres 
B B B*, dcil que es propietar ia la 
señora Viuda do P^ayo Moreno. 
Esto importante Casa, estaKIct ida 
desde hace a.íios en las proxirnidac!. s 
de la Plaza Mayor, es,, quizáis, la 
m á s coniK'üda de roda ia ftrÁvipí'H, 
por habei1 sido siempre *u norma 
•^•v?r benor a su. Í i t $ % '..vito er,: InK-
np, ho,nito y b a f a ^ o,' lo q i ^ r.s lo 
inismp : inmcjornl :'e c^CÍdiid, pltinias 
;n,ovefía.'Jr.s y pretios adecuados a .to4' 
dos los be1'';'!!!'~. 
De esta i n a n i a , no yendo con los 
'iif'nmcr- oue 'r-n que todo cueste 
írjM. fortuna. RÍ%^ ' -oniéndose a t'"-
i on jfj iTri " ' . i d , nue es todo lo 
r t r a i i n , la EOÍifrá Vkid . i do Pt 'a -
yo Moreno ha colocado su jóaisa ? 
•una a l tu ra envidiable, p.ud'lérjtjüfi 
Mi-r.crurri); ^¡n fcomor a equivocarse» 
que es la «pie mejor y la que niay()r 
n ú m e r o de veinitas ríialliza duran 
&\ año . -
En «Las Tres B B B» pueden en^ 
(•-oatrai-se siempre las , meiores t tm 
cher.'ds de s e ñ o r a y cabal le ío y 1 
c^.réruMdo . surtido de camisería, n ^ 
•.viévuSm. boina.* y cerba-í-a* y todo •• 
coincernienite a:I ramo, , • , 
&nape a lo dicho la pimpata* " 
ía señora Viuda de Peftayo r 
<iue sjomure tiene para su 0 1 ' " ' ^ 
guida i/liionitda una 'somrisa. y 111 ^ 
atención, y q u e d a r á o x ^ c a " 0 
por q u é d magnífico comercio « ' 
TiVs B B'iLx- 'cs 'Pl má,s f a v o r e c i ó , 
toda la provincia. 
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D E N U E S T R O S C Q R S A L E S 
1,0 QUE 
LA SAL 
ACUDIR A OBRAS PU-
BLICAS 
I medida que se aproxima la épo-
de las lluvias aumenta la preo. 
03 ación <lc los vecinos de Ontoria 
^y^riiijo—en es.e Ayuntamiento— 
L cuales, dándose cuenta del peli-
que corren eslías pu-eiblos,' así 
! com0 
Casar 
los de Viirgeji de la P'eña y 
de Périedo, solicitan que. por 
^Tpípulación provincial se lleven a 
cai)0 las obras necesarias a fin de 
Conjurar este peligro. 
¿, ha venido hiiihlnndo de la ne-
¡.¿íúad il<1 can ni izar el río Saja, co-
^ única sohicién; peiro • estas obras 
con & 'an ditícil realización que 
¿icíairl-s es irrisorio, ya que su 
tó^Xo '«erí-a de unos cuántos niillo-
•}lfS de pesetas. 
Otras ol.cas de menos costo y mny 
¿¿¿esarias por CÍOÍTÍO, so han solici. 
•ü&ú- derTCsi-ado y ho* se ve por aho-
r.: f¿ pn'silíilidad de que se hagan, 
i , ,7, o VMÜOS a ])ensar en el encau-
¡lánenío del fc'aja? 
pésde ¡negó, hay que haeer algo 
ü̂e sin sc-r la canalización, cuya 
nosibilidad i!c llevar a cabo damos 
descartada, a&eguire por algún 
jiímpci las posesiones tan seriamen-
.e air^nazad. s. Por ello es necesario 
acudir a Obras públicas para que se 
i l i e un proyecto con la urgen-
cia que el caSb requiere y sin pér-
[ tlida do momento procurar del Es-
tado y de la Diputación la cantidad 
I qw? ese proyecto exija, para poder 
hacer aügo práctico. 
Ya hemos dicho en otra ocasión, 
que la Imita vacinal de Ontoria pi-
indiscutib'le, le lian ocurrido una se. 
rie de percances más. -
Hoy que las cosas han cambiado 
vamos a olvidar aquello y con el 
concurso del dueño de los campos 
y la buena voluntad de la villa, el 
((Escudo» volverá a la palestra, y Ca-
bezón, tendirá un solaz esparcimiento. 
DE SOCIEDAD 
Han salido para Burgos a ejerci-
cios espirituales, íos reverendos Her_ 
manos Maristas de los colegios de la 
Fundación Ygareda. 
—.Han iregresado a Santander, des-
pués de pasar entre nosotros las 
fiestas, nuestro dis'inguido orpigo 
don Jesús de la Bodega, módico de 
la Casa.de Socorro, de esa capital. 
—iA Santoña regresó también 
nuestro buen amigo don Francisco 
González IRuiz, dejando en ésta pa-
ra pasar :unos días, a su esposa doña 
Celia Díaz y preciosos niños. 
El corresponsal 
^ ^ ^ 
IMPORTANTE CONCURSO REGIO-
NAL DE BOLOS 
El próximo día 28 se empezará a 
jugar en el hermoso corro, de este 
pintoresco lugar, un interesantísimo 
concurso regionad de jugadores de 
bolos, bajo las siguientes ¿ondicío-
nes: 
Primera. El concurso principia-
rá el día 28 de agosto, a las once d̂  
la mañana, y tcirminará el 4 de sep 
tiembre si el tiempo lo permite; 
' Segunda Las partidas serán de 
dos jugadores y abonarán 2,50 pese-
la-: por cada uno'. E l plazo de ins-
cripción terminará cinco minuto.-
I de que la Diputación les dé 5.000 antes de empezar el concurso, 
pesetas, y si no es-tamos mal infor- Tercera. Para el orden de juego 
Diados, han presentado a este Ayun- se sortearán las partidas, pudiendo 
tainiei¡ito una solicitud pidiendo que cambiar entre ellas el turno pora 
P! Municipio garaniíice el 40 por jugar. 
100. . | Cuarta.. -Los iiros serán dos: el 
Repetimos que con tan exigua can- primero a 14 metro;; y medio de la 
tidad nada práctico puede hacerse; caja y el segundo a 17 m-ét^os y mo-
de ahí que e l Ayuntamiento estime dio. 
con muy büen acuerdo, que antes de • Las rayas serán dos: una larga y 
h.acer solicitud alguna se empiece recta que estará a metro y medie 
poir acompañar un proyecto hecho ' de la caja y otra al' medio. El em-
por /un ingeniero y como del estudio | boque valdrá diez bolos y ha de ser 
há de- resultar, de fiio, que esas pe-
setas han do ser insuficientes, no 
quedará otra solución viable que la 
de acudir a la Jefatura de Obras pú-
blicas la cual teijdrá que empezar 
por asegurar el tránsito por la ca-
rneleiru. de Torrelávegá a üViedo, eñ 
alguno de cuyos trozos ha causado 
grandes desperfectos una de las pa-
sadas avenidas, siendo de temer 
qiie en breve pueda quedar dicha 
carretera interrumpida. | 
Ap-Iaudimos desde luego el que 
Ontc-ria ' de muesitras Me actividad, 
procurando por todos los medios a 
su alcance evitar una posible catás-
trofe; pero es preciso solicitar algo 
más positivo que gastar inútilmente 
5.000 pesetas,. en donde son necesa-
rias 50.000 por lo menos. 
LA REORGANIZACÍON DEL ESCU-
DO F . 0. 
Habiéndole sido levantado el cas-
tigo que sobre ól pesaba y que la 
F. R. C. le impuso de separarlo del 
seno de dicha, entidad futbolística, 
se está tratando estos días de re. 
•consiruir )a Sociedad y formar un 
nuevo equipo para acudir al próxi-
mo campeonato. 
Cabezón cuenta con uñ hermoso 
campo y su dueño don Tomás Or-
<lóñez, queriendo dar una prueba 
<ie,su amor al pue-blo,' está dispues-
io a dar todo género de facilidades 
a fin de no. privar a La villa de un 
agradable entretenimiento. 
Sabido es que el señor Ordóñez 
consitihiyó les campos, ífún cuando 
§ pu-̂ blo puso su importante grano 
pe^arena; y a decir verdad, tanto a 
Uno como a otro les han. costado • 
cacado con los de la calle del me 
dio. Cada jugador tirará con tres 
bolas y birlará las suyas. Toda bo-
la tiradá desde l.á mano por fuera 
o por encima.de,.Ih- cája será queda" 
Los jugadores' tirarán y biTlarár 
siempre por el mismo orden. 
Quinta. Cada partida jugará las 
boladas siguientes: 
Desde el primer tiro: dos bolada-
rqya larga a la mano y dos al 
pulgar 
Desde el segundo tiro: dos bolada? 
con raya ai medio a la mano y" dos 
al pulgar. 
Premios.—Se concederán los si-
guientes: 
Primero, de 100 pesetas, para la 
partida que más bolos haga. 
Segundo,, de 75 pesetas, paira el 
que siga a la primera. 
Tercero, de 50 pesetas, para la que 
siga a la segunda. 
Cuarto, de 35 pesetas, para la que 
siga a la tercera. 
Quinto, 25 -pesetas, para la qu?, 
siga a la cuarta. 
Sesrto, 20 pesetas, para la qw 
siga a la quinta. 
Séptimo, 15 pesetas, para la que. 
siga a la sexta. 
Dos premios especiales de 15 pese, 
tas, uno para la partida del Ayun-
tamiento que más bolos haga, y otro 
para la partida del pueblo que más 
bolos haga. 
• Advertencias.—El importe se hará 
efectivo antes de empezar el soi'.eo 
Caso,de suspenderse por mal tiem-
po, se ayisará por los periódicos 
cuando se ha de jugar. 
Cualquier duda que surja se 're-
qjtScho dinero; más -hecho ya el sa- . solverá por e-i Jurado, cuyo fallo es 
crificio por ambos,- no es cosa do mo_ | inapelable. 
f1* en momentos en que Cabezón 
puede tener vida futibolística. 
i Tte qv.2 en' esta villa ha habido 
ptusiasmo lo. prueba el hrillante 
P;ipel que el valiente «Escudo» ha 
•upejuta 
Las causas de que el «Escudo» ha-
ido en decadencia son de todos 
"ifin conocidas: era el finalista y 
además do anrebaiarle el triunfo 
C a s a G e b r t á n 
M U E B L E S D K E S T I L O 
Olrector-proycetiafa; Isidoro Guiñen 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
"I fajes d« uguu, delantal*» <in tava-
*ro; toldos para ferrocarriles, camw-
ne' y muelle»; Ibnü nidns fia*** 
n ancho, efectos navule*. etc 
JUAN Df BH.b^O Y- O O Y O A G A 
_ Deuitn 'Vlrrñurt'TvIfiftmv l-(Jf> 
PERDIDA" 
De un pendieníe hri'láP1''^. e; 
los Campos d̂  S'-orf. Restauránl 
la Magdivlt'na ó ^staejóo de Bil-
bao. 
Se suplica a quien lo haya en 
conti-adn. lo onlreirrue en e;í Muo-
32. escritorio, donde se le gra-
tificará. 
Partos.—Enfermedades de 'a mujer. 
SAN FRANCISCO, 23. 2." 
De 12 a- 1 y media y dp 3 a 4. 
Bmarieina y pantaiun d& sport. 90 pts. 
Abrigos de cuero y trincheras ingltisas. 
C A S A H E R A S 
tanta Cinra i {m Infla é* (kiix'*r" 
PREMIOS A LOS NIÑOS 
En ,1a «impática fiesta escolar cele-
brada, en TorreJavega, y propuestos 
por los cufltos profesores de lais .es* 
ciicía^ nacicnalés, señoi-ita Gabriela 
Zaibaflpa y don Honorato Oánoi», 1-s 
fueron otorgados pa-emios a las-ni-
ñas Andrea Giijuei'.a, Josefa Hoyue-
la, María de log. AngeJes Ríxlríguez, 
Luisa Hoyos, Pilar Villar, jEsperan-
za Palliacaos, Canmm García, Eulalia 
Bengoa y Teodora de la Fuente, y 
los niños Framicoisób Rodríguez. Pe-
dro del Alamo, Daniel Villar. Balbi-
no CebaJlos, José Mirones, Geróni-
mo Goniáüez, Frariciisco Santos, An-
gelí Ceba'tes', Roberto Tnu'li:!. Pld-
íp.ntino Díaz y José Collantes, ha-
biendo rci-ibido todoi! una íitóiána 
^atisfa-cción, feílicitándoles sincera" 
mente, fexcitación que Inueincs. ex-
tcnisiva a los' padres y maestros, oue 
tanto se interesan por la educación. 
Para en br^ve. 
Muy adeilantados van los ensayos 
'para ' crl'ebrar en las escuelas ima 
fiesta que dejará grato« rempvdos 
en. todos, dado el interés que en 
ello tiene el señor Llanos, y a la 
par será afeo sentida, ya que irá 
unida a la despedida del que duran-
te, un corto lapso de tiempo fué PÍ! 
encargado de incnik-ar la inis-itruccáón 
en los niños, habiendo sabido can-
tarse las simpaitías de los vecinos 
por su carácter afable y dones espe-
cáajles para- su difícü misión educa-
dora. 
UNA OPERACION 
En N S.-'.uaí »rjo iW doctor Ma-
drazo se le practicó una operación 
muy dî .-'e n • i - - ) '•.•.•ii-̂ -;»-,» r1,-. 
Leandro Griiuola. encontrándose en 
estado satisfactorio. 
DE SOCIEDAD 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a la «cñorita Piedad Zurita, que 
procedente de Madrid, pasará urna 
teanporada entre nosotros. 
'—Dospués de haber pasado unos 
días recorriendo jooi bellos rineones 
de, la provincia, saOieron para Valla-
doilád cil culto oficial de Correos dan 
Manucil Gonzá-lez, su esposa e hijos 
y ¡la señorita Esther González, de-
seándoles un feliz viaje. 
H. V. G. 
Barreda, 19-8-927., 
LA ROMERIA, DEL AMPARO 
Por fin, una Gomisión de anime-
j sos jóvenes de eset pueblo se ha de-
cidido a organizar los festejos de la 
Virgen ded Amparo. 
La víspera, o sea ed , día 20, a las 
1 ocho y media die lía noche, se cele-
brará una gran verbena, ameni?-
por pito y tambor y piano de ma-
nubrio, que estará iluminada por fa-
rolillos a la veneciana. Esta verbena 
celebrará en unos terrenos alqui-
lados por la Comisión, cerca- de la 
igüesia, donde hace años se hacía la. 
romería de San Juan, y se llevará 
a efecto siempre que el tiempo lo 
permita'. 
Eil domingo, a las ti'es y media dei 
Ha larde, se celebrará la romería con 
¡ pito y tambor y una excedente ban-
da de mñsica de Ha capital, en el 
mismo sitio. 
No dudamos que, dado ell interés 
que siempi-e han. despertado estas 
lirslas. se 'verán este año muy con-
Í urridas, pues,, además, carente el 
elemento joyen de, b.nilc desde hace 
una temporada, acogerá con ganas 
el anuncio de los festejos detallado?!. 
Feilicitamos a la Comisión organi-
zadora y hacemos votos por que es-
ta antigua romería resuilite un éxito. 
El corvespon*»' 
* • * 
NECROLOGIA 
Haillándose < onyej\rÍTidO con varios 
amigos se sintió •reipentinaménte en-
'•»iimo .ci] bon'-^deso! ítefio'- don M?'-
, ron Moj-o. i-o p̂m'̂ ••uente llegado Je 
Sai'.daña (Pai'.̂ nKiia), y en cuyo punto 
vci-i'í" ri' (•"••«'•o- di3 iapz municipal! v 
-•roir^tario de importarnte comercio 
'e tr-udoí. 
AM: ':-lo con toda urgencia y re-
ihimada |a prcs'-n'.ia dé los médicos 
' 'ii Auitrio Por^rs y don Cristino 
ívivas, qû . iiimediatamente se i>erso-
larom en la fonda de don José Aba.s-
•,ai), en la puail hablábase hospediado 
vl señor Moro, nada pudieron hacer 
• ni o el estado .de gravedad de dicho 
îñor, el cual falleció instantes d&t" 
MIÓ?, recibiendo üos auxilios espiri-
• '7n manos de un virtuoso sa-
cerdote. • 
Hn o ¡do elogiada la caritativa ac-
titud de los propietarios de la fon-
da, don José Abascaíl y doña Sinfo-
rosa. Abildaia, así como eíl proceder 
nobilísimo de los huéspedes compa'' 
ñeros de hosipedaje del infortunado 
don Mateo,, quienes, desechando 
viejas .costumbres de conducir al de-
póstáo judiciail no bien fallece un 
hospedado, negáronse a separarse 
de 4Jos restos mortales del infort1' 
nado don Mateo, cuyo cadáver velar 
ron durante el tiempo que permane-
ció en Ja fonda, 
Dichos .scñoies, don José Lópe^z-
Agüevo, profesor de Matemátic-as en 
Madrid; dOn Joaquín Moreno, co-
merciante de' miMimo punto : don Ff-
derico López, propietario en Torri-
ios: don ' Pedvo Rodríguez y don 
F-teb.'in -Jafr-t Afoi-ejón, ambos resi-
dentes en Madrid, eje^iendr lo-s r-n -
1if-.Ó!rra.fo y mac-stro naciena.!, 
restpec-tivaim,.enite» así como d oaba-
••n Umiipd''' don Rafael! Buenad-i-
'•ha Cfui, -"bo-Díido do T'M)i;"=. +•••-
dos los ciiPi'fts, y en unión de don 
CIHudio Abii'dúa. teimano podítico 
del propietario de la fonda, y de' 
• IH« de /--.'.i. r'-.n Tn'ián Sán-^hr^ 
:~¿r ,i„ rr{rr\/ in ínbil^do, han c.~"-"--
hadfl ft&f'Pi* fyñp^t^viw. j\ot' s" n1-'-
' ' •• ;' v • ?».""enirr? ext̂ iTiPÍy.'" 
tapibién Vi <'••ni]iur, do numeroro'' 
:¡gíij.?ía.s hacia i'a? bondadosa'" «efle-
v ••- ,« --i vrHi-ha -for-
'a v.ov li:'il-"r.'--»-iíi.''v,]v'"lo con cris-
tiana i-^iiíh-.^t-.i. j) !;> .•.'-.-̂ -vada )>or 
'-̂ ".Mr-̂ w'- í ú h c i t a d o s . 
• .Nun-.t-.vo cc'Utií'í-'i.nío • pé.w'.tne a-'a 
: .•,',-1 „ hi-'.ic; do' rpspfiit.ñble Smign 
don Mateo, por- cuya abna supláca-
mo£» a mieetrois Pê .tores la ofi-enda 
de una oración ail Altísimo. 
LLEGADO 
De Leén llegó niK-Iro respetable 
y i:articiiHr anügo ol bondadoso ca-
"lerdote don Ma riano Solarat Raba-
dán, adminisfrador de la Beneficen-
cia municipal' de dicha capita.l cas-
tellana. 
bienvenido el buen amigo don 
Mariano y grata su estancia en Lier-
iranes. 
El Corresponsal. 
c o n 
1 
d e l a f a m i l i a 
g i r a a l r e d e d o r d e e s e 
p r o d u c t o m a r a v i l l o s o , 
q u e t a n t a s v i d a s h a s a l -
v a d o : E l J a r a b e d e 
E N S A N T A N D E R 
A la manera de una Feria de 
Muestras, podiáu ver estos días 
uucslrus lectores de Sanlander 
ina cxposiciiin de los más ricns 
irl ¡culos de cuero en el estable-
•imienlo de Rodríguez Prieto.— 
Puerta la Sierra. 5: "La Casa de 
os Regalos"'. 
Los mejores• artistas manufac-
'ureros exponen en esta Casa que, 
•orno es' notorio, vende a precios 
de fábrica, présentando. a la vez. 
J imitaciones para desengañar ad 
consumidor. 
Por ser uii establecimiento tí-
pico de Santander, recdmendamos 
a los veraneantes la visita para 
;uU|uir¡r recuerdos, objetos de uso 
práctico, que producirán sensa-
ción en lejanas tierras/ 
Allí pueden comiprarse. objetos 
de piel désde una peseta hn^la las 
más extraordinarias fantasías, ga-
níntizaRdo, con factura, las pieles 
señaladas como legítimas, según 
se anijncia en la publicidad. 
, Es Ja .Gasa mejor surtida de E s -
oañn^ organizada para seguir muy 
dp cerca, ia evolución en 1a fa-
'•'•ienrióu de la marroquinería 0-
•\a y efectos de viaje. 
% A r t í c u l o s ' ; 
m I, • exclusivamente i • 
i n g l e s e s . 
DESDE REOCIN 
LA FESTIVIDAD DE SAN ROQUE 
Día grande fué para Reocín el pa-
sado martes, ya que en dicho día 
correspondía honrair íil Santo patrón 
este pueblo. 
Todo el vecindario rivali/ó en 
poner su parte cuanto pudo para 
qike los festejos, tanto profanos, co-
mo religiosos, resudasen lo más lu-
cido y solemne posible, babiéndose 
distinguido por su íjenerosidad la 
poderosa emlpresa de minas Re*'! 
Compañía Asturiana, que además de 
subvenir a cuantos gastos se ocasio-
naron, puso un lujoso autom/v'l a 
disposición de los RiR. PP. de los Sa-
grados Corazones de la (residencia 
de Tonrelavega, qrje habían de can-
tar la misa. 
.Unamos a lo antorior la actividad 
desplegada por nuestro celeso pá-
rroco, don Liázaro 'Alvarez, y nos en -
contraa-emos con que el fruto de to-
dí-js esas l-iá-'Yvar? ¡v î -- \ .;o: »\-, se 
manifestó en la irealidad de la forma 
siguiente: 
Previo el consiguiente dispairo de 
bombas, cohetes y volteo de c mp.;-
ñas dió comienzo a las diez de N 
mañana la solemnísima misa que 
fué oñeiada por el párroco -don \A-
^zaro Ailvarez, ayudado de diácono v 
|subdiúcono por los j;árrocoñ de Sa. 
ron y Helgincira, rorip^íivíi.níentei., 
don Victorino Ortega y don .til u 
Arpide, acluañdo de maestro de ce-
remonias el párroco de Torre;; don 
Fornando Respuela y cantada ^^v 
una nutrida sección de la capilla del 
colegio de los S-S. OC. de Torrolave-
ga, que itnerpretó la misa de Per. s-
si, «Tedeuni Laudamus» y credo del 
mismo autor. 
Despuiés de celebrada la procesión, 
dió comienzo el sermón del que es a. 
ba encargado el párroco de Llano 
(San Felices), don iKnriquc Cobo, 
que por la elocuencia con que hizo 
el panegírico del S;into, ba coñfie-
guido el que sus palabras hayan que-
dado grabadas en la mente del muy 
nuaneíroso auditorio que las escuebó. 
Por la tarde, y después de rezar-
se el Santo 'Rosario, se siguió la ira. 
dición, cantando el «Santu» las 
agraciadas jóvenes Manuela Beni-
to, Virginia Fernández, Manuela C¡-
piitria, Petra Méndez, Amelia Arte-
ohe y Agustina Asúa; y los mozos 
CáiMiido Zabala, P.ernardino Don-
cel, Emilio Rustamante y Julián 
Mendivil, celebrándose a continua-
ción la animada romería, que fué 
amenizada por los ya famosos pite-
ros Segundo, y Ambrosio Asúa. 
Unos y otros actos se vieron con-
curridísimos, destacando numerosos 
grupos de personas forasteras. 
OTRA ROMERIA DE SAN ROQUE 
En una pradería de lo más alto 
del alto de Cildá (sitio desde el que 
se divisa una de las más preciosas 
vistas panorámicas do la provincia)' 
se ha celebrado también una. anima-
da romería (despoiés de haberse 
oficiado una solemne misa en la ca-
pilla de San Roque que allí existe) 
que resultó muy animada, y en la 
qne se vieiron a muchas conocidas 
familias de estos contornos disfrutan 
tanto del panorama, como de su-
culentas cenas de que eran porta-
dores 
DE SOCIEDAD 
En Puente San Miguel ha dado a 
luz felizmente un robusto niño, do. 
ña Fermina García, joven espora de 
nue&tiro querido amigo don, Ramón 
Gayut. 
GONZALEZ 
n o t i e n e r i v a l c o n o c i d o 
y e s e l r e c o n s t i t u y e n t e 
m á s e f i c a z p a r a c o m b a -
t i r l a d e b i l i d a d e n s u s 
v a r i a d o s a s p e c t o s . S u 
a c c i ó n e s t a n a c t i v a y 
r á p i d a , q u e d e n f e r m o 
l a n o t a . s e g u i d a m e n t e . 
C e r c a d e 4 0 a ñ o s d e é x i t o c r e c i e n t e . 
A p r o b a d o p o r l a R e a l A c a d e m i a 
d e M e d i c i n a . 
e t C a s a * 
•f 
• 
• "PAL mfl • 
Blaucci, 11.- Saatander / 
Taléfono 3M0j 
« i Casa en 6 i jón : Corrida, 42 ¡D 
s — t 
Hebíénriose recibido una j * 
• > Importante partida de gé - i * 
Jr ñeros ingleses para ia pre- < • 
0 i Sítnte temporada, ir.vlto a | J 
m las personas m á s exigan- (• 
• r tes en ei arte de vestir, a (• 
0 i examina" las éxtan¿as co-
í i lecciones recibidas del ntás ( t 




.)a^ p a r a 
sa' iñ'-tái 
5 
2 § - > - ^ n r t r r 8 - ' r ^ r r r t 
FUNDADO EN 1BÍ7 
9 
Ect&bhcidfl en eS afta 
naipitul: 10.0M.MM d« peseta» 
Desembolsado: 2.500.006 pts 
ftAw-rvM- S.456.000 pesetas. 
S U C U R S A L E S : 
Ampuero, Astillero, Comi-
llas. Espinosa de los Monte-
ros. Lanestosa, Laredo, Osor> 
no, Panes, Potes. Remota. 
Santoña. San Vicente de í« 
Barquera, Sarón y Solaros. 
Filial: BANCO DE TORRE 
LA VEGA. Te relnveí». ĉ 5 
gncur»al«i en Cabezón de \» 
Sal y Moll«do. 
Realiza toda clase de o para-
clones d̂  Banca. 
OA.1A DF A.POTiROíí ¡lAm 
ponible a 1» vista, 8 por lOtí 
anual, sin limitación de oaa-
udad, •cuanulAndoíi* >o.% ñ̂** 
terese» semeutralraente, «o 
ftn de junio y di^ieníbra 
cada afic. 
DEPOSITO DE VALORES 
sujeto* a devolución sm pra-
no aviso y a comprobació» 
por lo* int^T-^H^oi Hiirsiits 
V» horíM it 0*1* <ne<í''.*nH 
& m X I V . — P A S Ü N A S E I t 1 1 P U E B L O C A N T A B R O 20 DE. A G O S T O DE 1.927 
D E M A D R I D 
I 
u r i n a t » . 
R 
i 
ff Español a*> CséSIH. 




^«¿«¡rítoas. :S>i Mlrttci 
(8 p^r 1S»)... 
U M I . ; 
D E B A R C E L O N A 
íntwrior (pftrtiaa)',»^...». 
iMBVrttsabi* i m , p u t k U 
« «17 • ^ 




























































































. Hidroeléctrica Eispaüola, 179.-
Papelera Esqjafícd'a.,, 107,50 y 108. 
T'rm'm líesinora Españoila, 117. 
üaiióp Espaílola de Explosivos, 
515. 
O B L I G A C I O N E S 
FeiTutarriJ de Santander a BiLbao, 
4 por 100, 1902, 77. 
Idtem id. id. 4 por 100, 1898, 77. 




' Coastnictora Navail, 5 y medio por 
ICO, 101. 
flnfo-Tinacicm factl i íada por el 





> 8 por l M . f t _ a n . 
Astuxlai, p ^ f l ™ I I W I I 
!V9lenclaji&&-Worio 
^üácMitei, x>zlmcTa...nwa. 
»• • por m...m>.. 
AnialíioSi, 1.». B •/• ñ¡9.,. 
p I por 1M „. 
r^asatfánttcai. i 1/B-ll»,. 
Soríac. 7 por I M ^ . . 
Francaj (Parí») 
Francos m i 
Franos» El igía 
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Cédanlas 5 por 100, 101,30 ; pesetas 
12.000. 
Amortizable 5 por 100, 1920, 93,20; 
pcseitas 5.000. 
Accdoniss Banco Mercantil, 320; 
pesetas 11.000. 
Femx-arrii1 Alsaism, 4 y medio, 
90,50; pesetas 31.000. 
Idem Andalluces, 6 por 100, 100,50; 
pesetas 10!000. 
S( 1 i edad Etectra de Vieisgo, 6 por 
100, 08,75: pe<setas 5.000. 
Sociedad NavaJ, 5 y medio, 100,50; 
pesetas 4.000. 
S I L B A O ™ 1 
A C C I O N E S 
Banco de Bilbao, 1.995. 
Fcrmcan-ii! Madrid a Zaragoza y 
ATácante, 523. 
Idem de<l Norte de EspaHa, 537.; 
. H s p e c i a l i a t a e n l a r e p a r a -
í i é n d e b a t e r í a s . á i n a m M , 
¿ s ^ g u e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l t o i a e s y e n g e n e r a l t » -
\o « l é c t r i c o e a s i f & n t o -
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Capitalidad de la reg ión cestera 
L a D i r e c c i ó n general de j^esca 
ha hetího ya la d e s i g n a c i ó n de las 
capitalidades cnsterns do las tn-lM 
regiones en que se divide la cos-
ta e s p n ñ o l a . 
Se toa concedido a Santander la 
capitalidad de la r e g i ó n del C a n -
táibrico. 
C a m p a ñ a oceanográf ic i i " 
! E n breve se r e a n u d a r á n los I r a -
bajos de la c a m p a ñ a o c e a n o g r á -
fica por la. C o m i s i ó n encargada 
de ello. 
E l c a ñ o n e r o ''Dalo" e s t a r á al 
-servicio de dicha C o m i s i ó n y es 
ol que r e c o g e r á el personal de 
dicha C o m i s i ó n y el material dis-
puesto al efecto. 
Sobre una multa 
Por un error dijimos ayer que 
Gabriel Rey Díaz h a b í a sido m u l -
tarlo con cien pesetas por infrac-
ción de la ley de pesca, siendo 
así que se trataba de una multa 
atrasada ya satisfecha. 
E l "Dato" 
A las tres de la tarde e n t r ó en 
nuestro puerto el c a ñ o n e r o "Da-
to". Procede de E l Ferro l y viene 
1 recoger a los componentes de 
la C o m i s i ó n h idrográf ica para 
continuar los esludios o c e a n o g r á -
iiros por nuestras costas. 
Vapor "Alfonso XIII» 
S e g ú n radiograma recibido del 
s e ñ o r cap i tán de este buque es-
pera llegar a Coruña el s á b a d o 
día 20 de madrugada y a Santan-
der el domingo día 21. 
Vapor "Cristóbal C o l ó n " 
Se encontraba navegando el 
jueves día 18 al mediod'ía a 1.080 
miillas de Habana. 
E l "Cuba" 
A las s«¡s de la farde de m a ñ a -
na a tracará al muelle n ú m e r o 2. 
procedente de Saint Nazaire. el 
ípaquebot, f r a n c é s "Cuba"'que s a l -
drá el lunes a las diez de la m a -
ñana con destino a Habana y Vc-
racruz, con pasaje, corresponden-
cia y carga. 
E l "Theseus" 
E l domingo es esperadei en 
nuestro pucito el vapor holandas 
"Tl'iesens" que viene de. Am.sler-
dam y R ó l l e r d a m con carga g^-
nérál . 
S i t u a c i ó n de los buques de esta 
m a t r í c u l a 
Vapnp-'s de Eninc ibrn (irin-ia: 
"Magdalena R. de Gan- ía" , en 
Santander. 
"Francisc i i Garc ía" , en L a L a j a , 
Vapores de L u i s Liañu S. C.) : 
•'Canlabria"'. en viaje de L a L a -
j a a Nanles. 
"Esles", en viaje de B a r r y a 
Málaga . 
"José", en llieme. 
Vapores de Angel P é r e z : 
"Carolina E . de Pérez" , en 
Huelva. 
"Emil ia S. de Pérez" , en V l a a r -
dinge. 
. "Alfonso Pérez" , en G é n o v a . 
Vapores de la C o m p a ñ í a S a n -
íanden i i ; . de N a v e g a c i ó n : 
• ' Peña L a b r a ", en viaje de Pe-
na rKi a Cádiz. 
"Peña Roc ía s" , en Cárdiff. 
Trá f i co deí puerto 
Buques entrados: 
"Lui s" , de 13 ¡iba o. con carga 
general. 
"Oldenturg", a l e m á n , de I l a m -
Imrgo. en lasI re. 
I U-spacbados: 
"Luis"', ipara Gi jón . en lastre. 
"Oldenburg". a l e m á n , para B Ü -
090, con carga general. 
E l tiempo 
Parle del S e m á f o r o . B a r ó m e -
tro. 7 66: t e r m ó m e t r o , 19; Nor-
deste f r e s c a h ó n ; marejada grue-
sa dnl mismo y cerrado en c h u -
bascos. 
Gbservatorio Centra l .— C a n t a -
bria y Gal ic ia , vientos moderados 
del cuarto cuadrante; l luvias; 
marejada. 
Mareas para hoy 
Pleamares: 8,50 antes meridia-
no. 7.25 pasado meridiano. 
Ü a j a m a r e s : 2.48 antes meridia" 
no. 3.20 pasado moridiano. 
A l m o t a c e n í a 
Cot izac ión del pescado: 
Merluza de primera. ÍU kilos, 
die 'i pesetas a 5.30 el kilo; de 
terrera, 1 ó kilos, de 5,80 a 5,10; 
cuarta grande. 57 kilos, de 5 p é -
selas a 4,60. 
Pescadilla. 423 kilos, de 3,75 a 
3,30 el kilo. 
Bonito; de 1,60 a 1.36 el kilo. 
Besugo, a 34 pesetas los once y 
medio kilos. 
Paparda, a 4,40 los once y me-
dio kilos. 
P o r l a c a p i t a l y p o r l a p r o v i n c i a . 
L a l i b e r t a d d e l c a n p a r a m o r d e r 
j,Hozada, amena/ando niuerle. ha-
l lá iu lose en-el punto cunocido-por 
" E / l.odar"... 
Del. hecho se formo • el:, corres-
pcndi'éffl-té aiestado. • 
C a s a de Socorro 
I-mlre o i r á s varias personas 
fueron ayer a.-istidos, de acciden-
tes leves: 
Rosario Ferrera Pérez , de dos 
a ñ o s : c o n t u s i ó n en el codo dere-
cho. Se'luv: ía,. ca ído de la cama. 
Luis Vidal y Vidal, de 13 a ñ o s ; 
Contusa en el labio infe-
Elogio del perro 
Kn cualquiera de los aspectos 
qué se le considere, es el perro 
uno de los seres vivientes dignos 
de mayor c a r i ñ o . 
Su múl t ip l e carác ter , en sus 
distintas castas, le hace acreedor 
al aplauso. 
Sobre lodo el p e n o ha nacido, 
como el homlbre. para ser libre, 
libre como el viento, para ir por 
donde le dé la gana, para comer 
lo primero que encuentre, sea de 
donde sea. con amo o sin amo y herida 
comerlo como nos dice P la tón rior. 
que 
leetac 
sii paso encuentra un '•hueso me- ru ' la r e g i ó n occ¡pitM"-5 
dular", con qué placer lo satoo-' pea" ex-traordinaPíar.-V 
rea, con qué diligencia se lo l l e -
va, con qué prudencia lo esconde 
y con qué t e s ó n y va l en t ía lo de-
fiende. 
Ks un bello animal el perro 
—Ihay algunos muy feos, pero muy 
buenos—qiie si muerde lo ha'ce 
siempre a la buena de Dios, a u n -
que e s té rabioso. Muerde i rres i s -
tiblemente, porque ese es el ú n i -
co oficio qne tiene en la vid*» 
-•w ...«̂  "~ >- ^ • lH.il. 
lo com/e. con verdadera d e - j . losé Várela ( o i l i é r r e z . de. 50 
•ion. Vedle si nó . cuando a a ñ o s , i iarquillero; herida contusa a 
rnelo-
A C O I D E W T E D E T R A B A J O 
E n la f á b r i c a donde pp£sta sus 
servicios Antonia Iteigauas L&gO-, 
tle 18 a ñ o s , se c a u s ó una herida 
'incisa con colgajo en el •anlebni-
"(zo izquierdo. 
F u é curada en la 'Casa de, So-
corro. 
WSopdidá por un perro 
i. Continuando el orden inaltera-
ble de las'dentel ladas diarias <|ue-
Vil 
los 
choque violen!., sin que ururr1'' 
se oíra# cosa qne los -vidrin, ^ 
tosí' de ambos ye'hículos f,Uo 
vereni.-s a ver qu ién es el qUe 
'paga. 
- L n el paseo de Pereda, Un 
caito de caballos fué alcañ2fu]V: 
^or un tranvía . 
Mas '•turulato" que el t r a a v í j 
quedó el carro. 
E s muy difíci l determinar1 qUiei. 
1 é el causante. fué 
E l " tranvía" dice que el 





IMuerde, como ha. dinho un filó- suministran los canes púb l i cos . 
sofo—no recordamos abora de qué 
tiempo, ni de qué escuela, aun-
que muy bien pudiera ser de la 
de AlcibiádleS—; muerde, decimos, 
no por hacer daño, .-i no por j u -
ga-r y diverlir.-e con lo que entre 
sns dientes coge. 
Nada de cadenas, ni de bozales 
que coarten la libertad soberana 
del perro. 
Dejadlo c ircular a sus anchas 
por calles y paseos p ú b l i c o s , que 
si él os muerde, doctores habi l í -
simos y sueros acreditados como 
r á l s a m o santo hay en el mundo 
que os p r e s e r v a r á n de -toda rabia 
por muy a punto que e s t é i s a ella. 
L a s ciencias hoy han adelantado 
muciho y el perro que guarda 
vues l ra v iña , como el que en un 
ayer en Puertochico fué mordida 
por un perro, Fermina Marlinez 
López, de 40 a ñ o s , que r e s u i í o 
con una herida en la pierna iz-
quierda. 
E n la Casa de Socorro fué as i s -
tida. 
L o s h u é s p e d e s no quieren ruidos 
A los h u é s p e d e s que tiene don 
¡Celestino Gut iérrez , les molesta 
el ruido- que hace el ventilador 
que en su casa ha puesto el in -
diistrial don Pecl'ro del Rio. 
Pero el caso es que don Pedro 
necesita el ventilador en su casa 
para "purificar" la a t m ó s f e r a . 
Y en este c o n í l i c l o ¿qué s f 
pace? 
Hay quien dice que don Pedro 
debe de "abanicar" sil casa s in 
L 
. Gran Hotel Café.RestauNutf 
J U L I A N G U T I E R R E J 
naco» •ariadoa. Servicio tJegaa^ í 
moderno par» bodaf, b&nquetei »w 
Máquina S«n«ricaaa» O M E ( i A , ' ^ 
1» producción «W café Expreju. j * * * 
^fSf&é** — 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
A g r u p a c i ó n instructiva de depen-
dientes municipales 
E s t a a g r u p a c i ó n ce lebrará jun. I 
la general extraordinaria el do-
mingo día 21 en el Pabe l lón Kar-
bón a las diez y media en prime-
r a convocatoria y a las oneo ei\ 
segmifla con el siguiente a r f á j 
dél d'fa: 
A c t u a c i ó n del Comité . 
Gestiones realizadas en Madrid 
por el abogado de esta agrupa. 
c ión . 
F o r m a de ¡honrar esta grupa-'3 
c ión a la escritora Concha Bs. | 
pina. 
'rato, de mal humor o por d i v e r - | meter 'ruido, con unos fuelles. 
tirse os hinca el diente, debe v i -
vir tranquilo sin que turbe j a m á s 
su p lác ida existencia ningi'in l a -
cero. 
Como vive al presente a la bo- . 
ra de abora en nuestras calles, 
alegre y confiado-, mordiendo c a -
5 kilos, de 8 a 6 pe -^ 
setas el kilo. 
Sardinas. 10 mil lares, de 107 a 
86 pesetas el mil lar . 
PaJometa, de 5,30 a 6,10 los 
ojice y medio kilos. 
Avenidí de Pl y f^argaH, 11. (Brsn Vía), 
lo más eisgente y céntrico do Madrid. 
Ovia de primer orden.-Agua corriente, caliente y frío en todas las hobitaciC' 
nea -Ascensor . -Calefaec ión. -Cuartos de bañQ.-Habitacionea amplias 
oara familioé, 
lo menos. 
Así da gusto. 
Atropellado por uiút bicicleta 
E l joven J o s é Vela, de 22 a ñ o s , 
atrcipelló con la. bicicleta en que 
G a l Í ó s 7 9 T \ ¡ l o s 7 d e 2.}40.a l-,90 $ 5 aypr feí^ (;n el RÍ0 de la P ¡ -
el JJÜQ la. al niño de 4 arlos Antonio G o n -
Mero, 7 kilos, a 5 pesetas eJ Zá!ez 0onz^lp7- ^ ^SffKó con 
ti lo , contusiones con rozaduras en la 
' a r t i c u l a c i ó n del codo izquierdo, 
en el antebrazo y en la r e g i ó n 
mentoniana. 
F u é curado e 
i 
i 
Of l i I f l C A * 
O&nrn, 
i 
nmo en la Casa 
d'e Socorro y d e s p u é s trasladado 
a su domicilio. 
Del suceso so dió parte al J u z -
gado. 
L o s "coles" 
B a ñ á n d o s e ayer tarde e! m u -
chacho de 12 a ñ o s Fructuoso A l -
va rez J.era. al tirarse un "colé" 
se produjo varias heridas contu-
sa-, en la a r t i c u l a c i ó n de la rodi-
Ua izquierda. 
Fuf'1 curado en la C a s a de So-
corro. 
Amenazados de muerte 
Nos dientan las no'licias oficia- ! 
Ies que a los pastores Anic-nio 
F e r n á n d e z Oonzá lez , de 44 a ñ o s , i 
y a su esposa Susana Ruiz Vóle¿. ' 
| e 4S, residentes en la venta de 
Aldue?o. se le extraviaron dos v a -
cas, i 
• Y que el matrimonio que esta-
ba al s e r v i a n de Benigno A r g ü e -
so. vecino de NatáTes, fué por 
és te y por su convecino Celestino 
m i e n í r a s -que otros opinan que 
los h u é s p e d e s de don Celestino 
deben de ponerse a l g o d ó n en los 
o í d o s para no perciuir el ruido 
del ventilador de don Pedro. 
Y surrre maleria tan discutible 
puede ser que se esci iban algu-
nos folios y se siente nueva j u -
risprudencia sobre el caso. 
Porque a esto del ventilador se 
|ha de dar aire. 
Un cheque y un atropello 
Ayer tarde, a primera hora, c a -
.piinaba hacia-el ^aroi^nero e4 a u -
t o b ú s 4.055 de la m a t r í c u l a de 
Madrid. 
( Marc.|ia:ba en d irecc ión contra-
Ria el tranv ía S.-33. 
Y uno y otro se encontraron en 
T E A T R O P E R E D A 
Gran temporada estivaJ de varie-
dades. 
Hoy, sábado, a las siete de la taj* 
de y a jas diez y media- !a noche: 
grandes éx i to s de lia compañía de 
•isketebs» y espectácaiJo-s modernos 
ded Teatro Romea, de Madrid. 
(SOBRiPíO D E C. L E R i A ) 
San Franc i sco , G, piso primero. 
G R A N C I N E M A 
Compañía MeiHá-Oibrián, del Tea. 
tro Esilava, de Madrid. 
A k s siete, entreno de la comedia 
en tres a^tos «La propia ti aidón.»: | 
a.lris diez y inedia^ fumíión-hoirnenaje 
¡oí Pastor Poeta, «Un aüto en ei ca« 
mino». 
Mo.ñana^ domingo, dos escogidas 
obras deil mayor éxito. 
• - • W ^ N * » ^ • 
L a c a b a l g a t a r e g í o -
o a í d e e s t a o o c h e -
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las .diarreas en 
niños y adultos, ei enfermo come 
más, digiere mejor y se nutro, 
curando las enfermedades del 
E S M G O 
venta: SERRAHO 3ü. farmacia. Madrid 
y principales del mundo 
E s t a nocrtie a las nueve y me* 
día saldrá de la Plaza de Numai-
cia la o;vbalg'aLa regional organw 
zádá -por la C o m i s i ó n de la bec*-. 
rrada de beneficencia. 
E n este festejo popular patro-
cinado por el Excmo. Ayuntamien-
to f o r m a r á n var ias carrozas y tí-
picas carretas, h-prald'-n-s. j-mHM; 
de m ú s i c a , los aplaudidos CdroiS 
m o n t a ñ e s e s , danzantes, cantado-i 
res y cantadoras de nuestros a -
res re^innalos. pileros, pandéi^ 
terás , etc. E n resumen una mag-
rrífica m a n i f e s t a c i ó n "de nuestftí 
ai te popular. 
E l itinerario 'será calle de üiir-
gfos, Bec-edo,, Cuesta del Hospltói 
.(pru- dnndie es preciso subir pues 
as farro7as por su -tamaño no 
puerien p a s a r ñ o r debajo del 
puente), Rampa de Solil eza. Mén-
dez- Núñez . Avenirla de Alfon-
so XíII; Boulevard, Puertochico, 
Sapta Luc ía . Martillo. Hernán 
CorlY-s, P laza del Pr ínc ipe , donde 
í | disrdverá la com-!¡liva. 
L o s Coros m o n t a ñ e s e s cnnlarsn 
j f r e n V 1 ni riubierno civil y m 
I Puei t o c h i c ó . o r a 
m p a l s b r 
A R C A S I N V i S i B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lft.a y 
ein calientes, t-a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura doi decorado 
v colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculia. Te.r.-jo esfaa 
cejas en muchos Uima-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
| Apartado 135. B i l b a o 
V E N D O piw, «« nutae 
cíxáexitement* reforauido, bu« 
{..** mfeui, 9.000 p«»«t**. BUT 
so*. ifS, Aroanerí*. 
I N T E R E S A A U S T E D , m tó©* 
ae que empapelar algtma habi-
tación, no comprar sin ver an-
tes el inmenso anrtádo, lo» pre-
oiosos dibujoft modernista» y 
los baratísimoa precios a. que 
rendo loe papeles pintado», en 
mi almacén do la Alameda Pri-
mera, número 14, tedéfono 3167. 
V A L E R I A N O A L O N S O . Dro-
guería y perfumería. 
A L Q U I L O amneblsdoa, pi»o 
grande, moderno y otro» p« 
quefio», económicos ; céntrico» 
Raailla, Doctor MJUÍTJD&O, 
V E N D O C A S A en Covtiguera, 
Ayirn/tamáento Suances, a diez 
metrois carretera del iistado.— 
Informa en Suances V A R E L A ; 
L A C A S A mejor «urtida de bi-
tutería y artículo» de recuerdo 
y capricho, es «ia duda alguna 
«La Mar», Atarazana», 1. Con-
tinuamente ae reciben noveda-
de». Grandiosa sección de 0,S>5. 
Suela NON PLUS 
Exigidla. Unica gran duración, 
impermeabilidad absoluta. Có-
moda, higiénica, económica 
Apartado, 59. Burgos. 
S A S T R 
S« reforma y vuelven *od» ei*-
M de prenda» para Mfiora 
(Jaediur» »a«tr«), «»b*ll«ro | 
niño». Precio» «eosómioos 
8 . Monrii. I I . I . " 
E S C U E L A S , P A P E L E R I A S . — 
P a r a adquirir Tlbros rayados, 
cuadernos escolares no hay co-
mo la «Tipografía del Dueao». 
P R O F E S O R de inglés y Fran-
cés. Métodos prácticos. Prepa-
ración exámenes septiembre 
Bachiller, Cormercio, Noim*.!. 
Precios módicos.—Blanca, 40, 
tercero. 
S E V E N D E N pisos amplios 
para famidia' numerosa, sol to-
do el día. Informarán : Cádiz 3 
T R A S P A S O derechos línea de 
viajeros, con exclusiva en esta 
provincia,, buen negocio.—In-
formes fi¿ta Adeninistración. 
CLÍNICA dental económica. 
Dentad aras en oro y cauchú. 
Extracciones, empastes,' . pre-
cios baratos. Méndez Núñez, 4. 
P A R A L A S G A L L I N A S 
«AvioGina Bojo», para ienier-
medade» y poner mucho. 
Farmacia»!, droguería», 1,BU 
frasco. F é r e i Molino x Di*1 
F . Calvo, 
C A S E R I O . — H a c e falta matri-
monio sin hijos, para cuidar 
vacas lecheras próximo Torro' 
lavega.—Informarán : Torjela-
vega, Consolación, 8. 
i c o 
Más tarate, nadtis. ¿AKI H «3Í 
¡ t iA» aw. fin?» 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R . 
—Remington 10 S. — Yots.— 
Remington portable y usadas 
de todas marcas.—Taller de 
reparaciones. — Academia de 
mecanografía.— Copias.—Mue-
bles de acero y de madera.— 
«La Oficina Moderna».—Mar-
tillo (esquina a Daoiz y Ve-
larde). Telefono 3179t 
ífif 
«hiñe» 4» UBar , lai»i©l«! ) 
««rtjvur*r ^ d a cía*» <i« luna* 
Mipejoí d« l»a formal y medi 
•ÍM qii* m *i«ae». Casero* 
í r a b v í o * y moldura» 4l«l pato 
y »xtT»ni«T»A. 
t)w,pí«:h<> i Am6« de E«eaí««*í 
I. fitbri©»: Cw-vant^, *ft, fS* 
C O R T E y confección con de-
recho hacerse sus vestidos. 
Corte en un mes, precio ecc-
nómico. Blanca, 7, tercer©. 
G A L V I V A , permanente en 
hornos cantluuos, sistema «Bil-
Mrrai . C A N T E R A N U E V A 
ÜE S I L E R I A E N E S C O B E -
DO. Machaqueo» para afirma-
do». Guijo para hormigón ar-
cado y guijillo lavado para 
iardines y paaeo».—Pída»e a 
José de Bilbao. .Teléfono, S4S 
dei Astillero, 
EN SANTO ÑA se venden u | 
mulcto quinceno y dos becc-
PíáS hoilamlesas, de catorce y 
cuatro meses.—Manzancdo, í*-
primero. 
POR D Í E Z P E S E T A S 
mJES publicamos un annneí^ 
4i*rio, fijo, d© quin«> P»'*" 
ferM. «a «ata aecció». _ 
na- A L Q U I L A d u J « t 
Wftría», fwuit» Oolejpio CánW-
terr: tó^awa ?r»r»j». —IniífOT*̂  
D O M E O Q . lursro», 87, war*' 
iMteí 
C O L O C A C I O N E S se encuen-
tran pronto enunciándose e« 
eata »ección. De igual inodOa 
ae hallan empleado» J>*r» 0* 
^ A D I O , i>i««8a lueltsa, ^ 
fOcM. Batería»» i á m p a r " f*\ 
r'uut marca*. Biempr» «^J*" 
m v i m , Fé l ix Dr*«f». •»flfoaí 
aímero. U 
pE «AGOSTO DE 1927 
( 
JULIMUIIJUJ.il. 
k m XSV.—PAGINA S I E T K 
Autes ae comprar 
p ^ y » . M » to» a» sa g¿ . 
2ld8aficsto ^ B Í Í m i í P Y A 
4 de sepliembre - ^ C 9 M A 
9fiB0Cíafcra - © i t O U f 8 a 
l^eníto oía «ANAJL DE PANAMA a Crísí^ba! 
||0|¿n). Balboa (P&namd), C^Uao. Moilendo, 
liHea. faulQu*, Aníoragasts, Vsíjiaroíso u cfroi 
ii puertas áa Perú, Chile f¿ A m é r k s Ctntra l 
5 
£8tCHi buques disponen de camarotes, salén-como* 
dar o amplias cubiertas de paseo para los ÜÜSGÍST&S 
¿9 torcera clase. 
Pera más informes dirigirse a «««"agenfes 
en SANTANDEJS 
H i j o s d a B a s t e r r e c h e s 
Poseo de Pereda, núm. Q.-Teléf. 3.44*' 
Telegramas y telefonema» *BASTáRRíCHEAT 
E l m e j o r c a l z a d o d e E s p a ñ a 
m á s b a r a t o m s u c i a s e . 
E N L A S Ü C U R S Á L N Ü M . 5, de A m ó s de E s c a l a n t e , 8; E N L A S U 
C Ü R S A L N U M . 7, de 1 P c a l l e de San F r a n c i s c o ( e s q n i n a a H a z a V i e j a ) , y 
E N L A S U C U R S A L N Ú M . 8, de A m ó s de E s c a l a n t e , 2 ( f r en t e a l A y u n t a - 1 
miento) , e n c o n t r a r á u s t e d l as ú l t i m a s n o v e d a d e s a p r e c i o s s i n c o m p e t e n -
cia, por ser directos ds la fábr ica al consumidor. 
T a m b i é n l i q u i d a m o s 1.200 p a r e s en d i f e r e n t e s clases y t a m a ñ o s , desde 
8 a 10 pesetas p a r . 
Nues t ros p r e c i o s fijos V E R D A D , m a r c a d o s e n t o d o s los a r t í c u l o s y a ¿ g 
la v i s t a d e l p ú b l i c o , es l a m a y o r g a r a n t í a de los 
" C A L Z A D O S P R Í N C I P E " D E S A N T A N D E R 
e conviene conocer las excelentes con-
diciones de 
G A R A N T I A 
E C O N O M I A 
Y C O M O D I D A D 
que reúne la marca 
no igualadas por ninguna otra. Para 
obtener esos detalles que necesita, bas 
ta nos envíe con su dirección el «djun 
to cupón, en sobre a'-.ierio franqueado 
con dos céntimos, con lo cual no ad-
quiere ningún compromiso. 
ORGAÜilZACIOft D£ NEGSülGS 
Y OFSCiNAS 
FueHtos á c e w e s í o , 2S. - OVIÜEDO 
Sírvanse remitircos a la dirección 11-
dicada abajo, 1 .s detalles LA. de la 
máquina de escribir MERCEDES 
Se buscan p e p f e » e n t a n t e a para esta 
. máquina y otras de oficina 
:jen1íficss con medalla do oro y plata. La mejor de lodos las | 
amenic d los cabsUos ijlanco» su primitivo color. Mo mancha * Premiada en varias exposiciones cié * conocidas ¿.ara restablecer progresiVamenle á los cabsUos blanco, su primuivo ooior. | 
1 la piel ni la ropa. Es inoíensiva, tónica y reconstituyente, puede usarse con la mano como mese • 
I la más recomendable locción de tocador. Se ecÍFencte en todas las perfumeri.-.s y ptlviquerms ae | 
| España y Añiérica-
| « Depóeftó e«nts'ali ¡¿CBeiADOS, 56 * Rafiriáo 
5»ooo6 --ooo»oo»ooo»eo«»»i»»»M»»J«">o<»ooc<io«oouo»aoos»oooo«>oooo&oooac»oo»í.o«90000cooo 
|Oe«««»nfÍcr do 1«» Jmlta-i*»»»^' | 
L C E D E L E J E R C I T 
Más de seis mil plazas, mucha» con S.OUo pesetas. Compre la cueva ley y reglamento 
que acaba de aprobar eJ Gobierna para todos los que hayan servido desde oicco meses en 
«felante y los retirados. Formularios, documento'? y modo ••f obĵ OQr esos destkioa. A '¿¿v 
íjemplar a provint-ias, acompañando"fe] importe" en Giro PostaJ. Pedidos a la Retbu-fióx) í 
de LA PATRIA, Ancha de San Bernardo, 73, Madrid. 
Suscribiéndose también a LA PATRIA, órgano naciorai, recabirá las reiaoionfOfl de yawai- L 
y de adjudicación que publica Guerra, y noticia de . úmo bo d» t ranKtpr mu s o ü c r t u d M g 
(JtííiOO pesetas trimeJLre : pago adeJanitaido. 
ios 
(sknmMsMo pos las Compafti&a de los ierrocKsdim ftsB 
Síarta éa Esp&Sa, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense A Vigo, de Salamanca a la frontera por° 
tagnwa, otras Empresas de íerroc&rriles y tranviae 
*e vapor, Marina de guerra y Arsciaaies del Estada 
Cwnpafilaa Trasatlántica y fptra» Empresas de N»= 
Ñfegación, nacionales y extranjeras. Declarados 8&° 
^aliares ai Cardiíf por el Almirantazgo portego^a-
Carbcr.et cío vapores. -M«riU¿oa pata iraguto.—Ag!e-
aaaraaos.—Para centroe laetalúrfieos y domósticos. 
ÜEAGAÍfSK V E E i a O S A LA S O C I S D A ® 
SfftJLLSRA ^BS ' . a j f tOXtA; -Ba i tCI ¡LOH£s 
IPelayo, j , Barcelona, v a an «gente en MADRID^ 
áow Ramón Topete, Alfonso X I I , I O I . — SAN° 
TANDER, señor Hijo de Angel Pérez y Compa° 
Ha.—GI JON Y AV3LLÉS, Agentes de la Socledafi 
fallera Española.—VALENCIA, don Rafael T«?®80 
IPani átro» inímsmma y ¡praetas « lao efielnaa As lo 
< > 
R LAS COMPAÑIA» 
m É l 
DE HAMBURGO 
DE BFCMEN 
Sadfc semaá» saldrá d e l o s i aertos de Hambnrffo.BremeHy 
w>íterdam para i m del Nortede España, Portugal, Sur de Espa-
ña y Marruecos, an vapor, admijaendo toda clase de carga pa r» 
0 * f S é í i 5 t o t e S d í c l a s e j ^ W i ^ g cPn eonocimiento dlrt^to 
pam los puertos í el Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Para máB Itifoi mes dirigirse a sus c ínsignatatios. amMM¡ ^ 
Un 
VENDE PAPEU VEJO 
C o n s u l t a e x t r a o r d i n a r i a e n S a n t a n d e r 
J E R Ó N I M O F A R R E - K s r n i t ó l o g o - O r t o p é d i c o 
( O i i e ü f a d o f i 
Puede y de-
be dec i r se 
la v e r d a d 
HABLAMOS PARA E L PUBLICO DISCRETO Y AFIRMAWIOS: 
(jue la operaciOn no lia r e s u é i t o el próbíeni-a de lu 
¡Mdii-al de la hernia , ji'.u.^lo qnn la m a y o r í a de lud 
ñerada.s se r c j i r o d i i r c n . v que aqaidlas poras, p o q u í s i m a s , 
fcadas EFBC r i V A M K N T i ' por e>\e medio, no en A P A -
RIENCIA, tambiiMi. hub i i í s cn curado de o t ro inodo. Kn Rfec-
B, todas las e s t a d í s t i c a s de o'no aciones de este gallero, 
lando se forman eserupulnsam' n le . revi.-jando de tarde en 
arde los rosullados -obtenidos. V e n e n a conf i rmar que las 
pdivas .son faiales. 
.1^ 0^'° el mib'O t r a t a m i e n t o eficaz para la hernia con-
iste, no en el uso de emplastos, ni menos de inyecciones, 
11 i&mpoco de bragueros o vendajes (esto úi l t imo, por dfvsr 
íacia. recomendado f recuentemente) , sino en la a])ilica-
IIJn de un A P A R A T O cuyas c a r a c t e r í s t i c a s conf ron ten con 
clase y s ingular idades "del pad*cimiento , y esto requiero 
condiciones p rev ias : una. que quien haya de c m s í r u i r 
aparato posea los conocimientos c i en t í f i cos y las ar i -
lUdes n í e c á n i c a s indispensables, y o t ra , qije se ocupe de 
tudiar el caso, v iendo personalmente al enfermo.. Zs'ada 
BO sea sobre esta base, p o d r á tener la menor u l i l i -
Por Ho mi smo , el herniado debe presentarse al o H o -
!0 de su confianza y rehusar todo lo que con t rad iga 
- requisito esencial . Las m o b s t i a s v estra.gos que a q ú e -
'"S desacreditadas recursos v i e r e n produciendo son , ^ 
de que niiuclios se decidan por la o p e r a c i ó n , exl.re-
que nunca r e c u r r i r á qu ienqu ie ra tque exnperimente 
1 beneficios de nues t ro s i s t ena . 
'• Üue cuantos tengan esta ;.l"ección deben {prevenirse 
firp-'l,1r,os ,i"t«'«c'0ií DOCTORES y d e m á s GEJJ iBRIDA-
^EXTRAN . lF .RAS. mien t ras no IPS ofi-eycan o t ros c e r t i -
Pos de su fu-i ene i a que la s u g e s t i ó n de sus propiosr .amin-
^ Que nosotros aseguramos la c o n t o i u i ó n pe rn iancn ie 
oivipl.-',) ,jp todas las hernias Mbre'--. í n y a n «ido o no 
; rada,s y sean cuales fuesen su vo lumen y a n t i g ü e d a d . 
'as ca-lificadas de m c o é r c i b l e s , y ofrecemoí?, por 
jPjdura. a quien acuda a c n n s n i í a r n f . s (c laro e s t á que. 
1im|1Zai,0'; r'Sf,!npntf> para e l lo) la c o m p r o b a c i ó n de 
ifir0Sas •' rAPi(i«^s 'curacrones obtenidas con nues t ro 
. do en nersonas illustres." eminentes, de gran renombre 
^'onal. 
" Que fac i l i t amos ei .p^go de nuestros servicios ep 
m ^ u/'"s mensuales a los client.es de modesta p o s i c i ó n . 
- supone, aparte de las evidentes facilidades- e c o n ó m í -
Jltuye con giran «enístjR sil bicarbonato m saT' 
«•OS.—ta-ja ©¡,50 pía. wkrjwbotieS» f}* x/m'y «9Krfei®c-> 
At ghcero.foslaíü ^ sai Ae CRE0307A!V.->'!( îMi{ î> 
hela, estarre aróalcoj. brouquttb y dfíbsBdftá fpmezvix 
# r » e í « r 3, S * p « • í '< S Sí; 
RÍSOÍIVÍ. u j 
( i-'i proíili 
laa del c.iti¿ 
<ki coa H mi 
ráao 4e otmíori y ecoiurniK 
- c i ^ 9 
Lt. m*;./. »'s»la chic, n^ií 
PW* 04<v-l prof[;<iio 10-
COHCESICXAOJO. j 
EftNEA P E C U S A X M E J S G l 
ALFONSO X f í í eJ. M is^wle, 
A L F O N i O I I Ü «1 IB ertatoM. 
FAVORITA 
\JÍi MOMOS EW1A EKWVICKJ»» 
CBI8TOBAL COLO« «1 
ALFONSO X I I I «J 
OEISTOBAL COLON «1 
¡t noviembre, 
I f l n o T i í m h r ^ . 
;' ^lu';l1''1 i-'i ••abal. todo lo 




serdu i|ue ^s posible apo-
que c o i n f r c i a n con el su-
s í n o que respondemos siembre d** nui»s-
> i iuedamos adsci-itos a sus insu l tados . Erj una 
l ionorable como é s t a por espacio de t r r i n t ü a ñ o s 
fts lo bastante pai'a hacer re l lex ionar a r u a b i u i e -
" ' 'lisl'Ui'ra un poco ' y no en la p r o f u s i ó n del reclarrjo, 
'Cén ^ ,"11'J0, l'0 {'u>0 i'' 's,'ide si i íden valci-sc i iuicnes ^a-
L tl0 todo m é i d t o verdadero, hemos basado nuestro pres-
g-W'ofcaronaiI. 
g^ '^ i spen .sah le la n r e s e n t a c i á n del paciente. 
I?-!111» en SANTANDER, HOTEL CONTINENTAL, de 11 
i i * 4 t 3 !, ^ fljarn,ente los d í a s ' 2 9 ' y 38 del ackial raes 
i M A D R I D . 
le M p II ;>, 
en su fKABIN'RTE ORTOFM>IflO, caifa' 
adpittauU pasajeroí S« fc^aa elaiM y «Tria, ees Seróao a HABANA g yESAOBUa, 
Pgüeio dsí paaaja an teresra eteti ofdiñarle: 
9RR«a HAb-aaa i: Ptaa. «61, mái 1«,W ¿a impueato*. ifoiial, It^Me 
¡PW* «'«r&oras: S¿M< «ala piáj Ŝ «t Sa foimisliA. WfiÜAt 
D e t i c i o s a s s o p a s 
33 obtienen, a g r e g á n d o l e s . . . 
primero. 
La*cíiení9la: agradecida propaga el 
En tres días extirpa totnl-
aient-e callos y durezas, ojos de 
gallo y juanetes el patentado 
UNGÜENTO MAGICO 
Rech.'izad las imitaciones. 
En farmacia» y droguería», 
1,50 pesetas. 
Por enrreo, 2 peseta*.—Farma-
cia Puerto, plaza San lld«. 
fonso. 5—MADRID. 
• Co m i d « s e on ̂  '•n i es <? 
i H ^ ^ M ! a el APETITO v FL'cñZSÍ .facií?T?r.!É 
S l U h — 
destís N n idcdisanscRlo Aprobado y Recomendada 
| | | | ; - e í ano 1897, peí ;a Reaí Acad̂ nua de lígaiclna ® | 
É | ;G¿^pr§ io-hüy :viicr:.-:. - VS.i x z h 5 pta 
i.'í t ^ : 
LOS fj.ecícos, tjüa íq GGnooen practtca^crus 
¡T recetan, lo toman v 1c dan a sus íafiiiiias 
Este número mta de OGÜO En coerta plana: Intorinsciiin 
de la provincia. 
D I A R I O G R A U ' I C O r » E 2 T J A I V I A l S l A l M A 
N O T A D E L D Í A 
E L M O N U M E N T O A 
C O N C H A E S P I N A 
Piedras, agua y flores, r iman ya ,1a estrofa a rmónica y eaden-
'ciosa que coneiibió el escultor-poeta. Sobre el asiento ddl verde 
césped, en un oasis manso de ese ja rd ín enano de la zona mar í -
t ima que atruenan las sirenas de los vapores y Iqs "klaxohs" de 
los "autos", el entusiasmo de un grupo'de amigos devotos, con la 
cooperación de genios do todas las hablas y de todas las tierras, 
ha ido labrando, piedra a piedra, con paciencia de benedictino eil 
monumento de la gran mujer. 
Guando fué acometida esta empresa, ¡üliora va a hacer tres años, 
gentes escépt icas o gentes senciliamenfe rencorosas, martirizadas 
por el bien ajeno, pronosticaron que f racasar ía . Luego, en el curso 
de los tres años ya vencidos, fueron repitiendo per iódicamente 
que el proyecto estaba fracasado. VA c idn Ies negó la triste satis-
facción do ver cumplidas sus palabras. No sólo no fracasó e l mo-
numento, sino que ahí es tá en pie. espléndido, libre ya de las va-
llas que han celado la obra durante muchos meses. Y la blancura 
de la piedra, deslacapdn en el marco dé CI'ÍIHMJ. pone un grito de 
triunfo entre los mil es t répi tos , también triunfales, de las locomo-
toras y los vapores.. 
Sobre su pedestal de piedra de Escoibedu. i¡a efigie en mármol de 
Concha Espina aguarda enfundada el aclo so'eimie de la ii.augu-
ración. A esta inaaguración serán inxi'ada-. M I S Majestades, que 
asistieron también a la colocación de la primera piedra. 
Tres años ha durado la ges! ón de recaudación y de Iranajos. 
No es mucho, ciertampnle, si se tfene en e,uenl;i el Iñigo (írctfeso 
de casi lodos los monumenios ' apañóles. No es Iar,u;o. si se atien-
de también a que'en ese iiemip. el nombre de Go;i-!ia Espina; ha 
sido llevado Iriunír.ilmenle de ipünta a punta del mundo y que en 
la lista de suscriptores figuran enrevesados nombres de sué-os y 
checoeslovacos, de aíitericaniis de Norte y de amiericaims del Cen-
tro y Sur. Sobre todo en Araéfira, el noiubre de la Escritora moii-
t añesa ha sido tremolado como una bandera de amor a España, y. 
bajo sus pliegues, se han cobijado Academias y Cniversidade '-e-
náculos de poetas y ágoras de a r ü s t a s . T>el fondo de aüdeas v de 
ranchos de Puerto Rico y dé Colombia, listas de niños de las es-
cuelas vinieron a engrosar las lisias de donantes, en un balbuceo 
conmovedor de cariño a España. 
Por su resonancia universal, es Conoha Espina el tercero de 
los valores montañeses , no estando sobre ella otros nombres que 
dos inmortales de Menéndez Pelayo y de Pereda. Para Concha Es-
pina se ha pedido en toda la América de habla española el Premio 
Nobel. América, en fin, ha sido la qPie ha nutrido- mjás generosa-
mente las listas de la suscripción. 
Por lo tanto, la fiesta de la inauguración de'l monumento tendrá 
el valor de una fiesta hispanoamericana.1 A ella acudirán los re-
presentanles acreditados y eminentes de las colonias españolas del 
otro lado del Atlántico y el Cuerpo consular, que es la represen-
tación oficiail de esas naciones. 
El proyei-to concebido román t i camen te ba'-e tres años en las 
columnas de un periódico, ha cuajado en una realidad. Victo no 
Macho ha sido el inlénnrete felicísimo de aquellos anhelos incon-
cretos de admiración y de justicia. Y, sobre todo, ha habido una 
miujer de una indomable voluntad que ha sabido aunar y coordinar 
lodos los esfuerzos: la profesora Carmen de la Vega Montenegro. 
En este homenaje a una mujer, fué otra mujer el "brazo dire.-tór. 
A su liado, unos cuantos hombres devotos de la gloria de Concha 
Espina hemos actuado meramente como comiparsas. 
J A O K . 
N u e s t r o s p a i s a n o s e n C u b a 
E l C e n t r o M o n t a ñ é s de l a H a b a -
n a se r e ú n e e n J u n t a g e n e r a l , 
d e s p a c h a n d o a s u n t o s M e i m p o r -
t a n c i a p a r a l a v i d a y M e s a r r o l l o 
d e l m i s m o ' 
bases «obve las que se ha de redi-
zar la pretendida fusión. 
La Junta aprobó &] coiutenido del 
escrito-exposición y Jas bases sobre 
la.s que se hft. de conjcerbar la fusaón, 
rec-onociendo que stoi las máximae 
concesiones t|ue puede hicei sin 
que se quebraMe esl' prestigio y au-
toridad de quê  está rodeada eJ or-
Ranásano oficial.,, ooanpaginando amr 
bas cosas con eranhdlo ideaJ de re-
unir en su seno * todos k)s elemen-
tos de un mismo origen. 
EJ presidente, dori Lorenzo Mija-
res, dio cuenta de ias agestiones ini-
ciadas con tal fin y.de]' estado ac-
tua/1 dé las mignas, I^áfeiendo baila-
do en todo momento Vnmy buenas 
dispcsiVioneB entre todWlos directi-
vos de lâ s Sooiedádies interesadas en 
esa fusión, y de ?ss cotffádieraciones 
v muestras de afecto qu4niuí,ua.men-
te y eri todo momento se ha.bían ox-
teriorizado, como prfflhjfti de ios 
rneinres ausi^iciog jiara re#ízar esa 
unión. 
Expuso también que la y.iíinta de 
Gobieimc que preside le ha-bíi otor-
í?ado un vr&n de ebnfinnzMpfti'á cu-
brir en la Directiva los p^^tns 
un vicepresidente y diez vocales con 
miembros de las demás Soledades 
que vayan a la unión y la fóflffia en 
que se había propuesto ésta... 
Para festejar este traseemkiitaj e 
importante acto, que marcará en la 
vida deJ Centro una nueva época o 
e-iplendor y prestigio, se'. propuso 
que fais f i f c o n m c i n o r á l i V a s de 
la fimdación de La Sociedad oficial, 
que se crilebrarán eil 4" de! próximo 
dkiembre, se trocaran en la grán-
diosa fiesta de Ja Unión, que, da?de 
lluego, sena. órgAipáia.áa pn; todas 
la3 Sociedcides ya fusionadas : pero 
teniendo en (lienta que todavía, no 
ha resuelío nada en definitiva so-
Fructífera y laboriosa resultó la 
reunión de la Junta general ordina-
ria dell Centro Montañés, que se ve-
rificó eil día 22 del pasado julio en 
ios suntuosos salones de su nuevo 
doaniciilio sociaíl, tanto por los im-
portantes asuntos que figuraban en 
cJ orden del día como por los ani-
mados debates y proposiciones pre-
seratadas por los asociaclos, en los 
que predominó un elevado entusias-
mo por laborar hacia efi engrandeci-
aniento de la Sociedad y de la Co-
lonia, tan numerosísinna en aquel 
país, en todos los órdenes. 
Muioho ca.be esperar de esta tenaz 
cruzada emprendidla por nuestros 
paisanos en Cuba para elevar su ni" 
ve] regionall a la altura que les co-
rresponde, por el número y por-la 
caiMdad, en ol concierto de compa-
triotas que 8.111 trabajan. 
Es de admirar la constancia y el 
tesón que ponen en unir todos sus 
esfuerzos para lleírar all idea'l desea-
do, llegando su ilabor y su propa-
ganda más, a l lá 'de la capital, hasta 
el último rincón de Ta isla donde 
exista un mcmtañés. 
Eil robu^or-imiento y el prestigio 
que ha adquirido es ya una garan-, 
t ía para aquellos paisanos que com" 
pendían en fi' orpranipmo oficial to-
das las aspiraiciones de la Colonia, 
y un motivo de orgullo para la Mon" 
taña, que cuenta con tan digna, re* 
presentación en aquella tierra tro-
pical!. 
A la juinita a que hacemos referen" 
caá aF'Wioron nu^nerosos a^oríados, 
cciir>,nido la presidencia don Loren" 
zo Mi,"r'.r'>'S v penando de secretario 
don A ^ o üffidó. 
Se daó llectura al acta de la se-
sión anterior, m i f ég aiprobada en 
su tota'idrd. Asimismo se apmeban 
las refon-nas ín^r'-^n'vidas en algu-
nos artícuilos del Reglamento. 
Se cTitrp en i f o ^e los asunt-O' 
más imrortantes de la reunión,' cuail 
es e] d" la proyectada y anhelada 
unión dfil re«.to íljíig Sofi^did^s 
motiíhañc^a'11 en p,] Centro, anmando 
todas Tas fuevzas desperdigadas en 
una co lorac ión eficaz y provechosa^ 
Sp .i^-furti "1 é^r-nto-exp^ición 
que en ponlido se nasa a conocí-
mnento dr,! rln*.*** P¿rez Cul>illas. 
j^pnreoentant^ oficial del Centro an-
te la Coanipióp arbitral que rea<liza 
la1» or)orfi'iir,''v<i p"í>ct'ones para Mep-ar 
a una intfTicencia con varias Socie-
dc-'1-^ montañesas y concertar las 
bre e^ta ciKv'lión. la Junta genera' 
a.'-u-i'-da'•OM.O. por f^ora. pifia orjri-
nizando dicho festiva/' «¡nm^morati-
V'i ;'a sc'i'LÓnr"de Prcpa/íandív, sê giin 
r>a la reñía ya encomendadcr anterior-
mente. 
v 7 ' ' T - tn ' t i ta del1 Balance 
de 4i i-vn íV.Ja sS^r-icdiad cebrado 
en 30 de junio. 
Por él se aprPcia . la epridiaWe' 
marcha económica de esta entidad, 
funda.uK-nto. bá ' i-o .de. su prc^ resivo 
de'=ai"iro'ln rn '•' ')•'•• •v-t< ^ :fRo«. '' 
E.xaminadas las:' pwriidas ItiP acíi-
vr y pasivo, que son de- c^nformi-
dad, resuJta un capitail Hqiddo de 
22.40o pesos, saeindo todo clio apro- • 
bado después de poner de manifies-
to la admirable gestión administra-
tiva de lia Junta directiva. 
Se da cuenta deil movimiento de ' 
socaos, apreciándose un aumento de 
éstos en numero de ciento cncuen-
ta, lo que representa un promedio 
Inensuall de veinticinco asociados en 
é-l semestre, con.p;rartaulándose los re-
unidos de la eácaz avsción que des-
arrolla â sección de Propaganda en 
tal sentido.'' 
También se puso de manif'eisto lâ  
labor desarrollada por las secciones 
dtí Recreo e intereses nior¿.ies y ma-
terial1 es, aqiiélla organizando los »<-
tos dé insnguración - del nuevo do-
micjíio. sociaíl y los biviles de jksjKná-:• 
dos. y ésta con La^árdma y liborio-'wi 
confección de los presupuestos para 
1927-28. V- , -
Se a/probó asimismo.' la actuación 
de las Delegaciones.' 
Se presentaron variar proposicio-
nes, pmy^tadn.í? por jíiínMTrfrt J » ^ -
Hado", y-rpr/iopiadias con la mejor 
n^rsin-anda. v diev«arro-llo de. 14 So-
ciedad; oue fueron temadas rn r-ov-
sideraeión. 
Y se levarlo e^ta im^'^t.^Jif^ «f-
TÓU. r-< j'jj .T'O e/- V«]MfÍ (]r fTT'.rifioi»!-
to la '"i.'ni.'». vcyunlid y enern-fa do 
los "dii^-ít ivr^ ni ento.v.in'smo dr-
<ix P O H ' V ' ' - a . ''egn- .i 9fi¡! eompletfl • 
re-^riz'T ión d0 1 ^ vi'arje-̂  f'T.^ado*. 
v en 1.a nué trataron swTvfo* tn.n im-
portan4'"-^ como «1. de la Fil uaHón 
fvr-nóirv-a, oue pone de rHieve la 
sólida bai<=e sobre que «e a-ricnta el 
Cendro, y n1 prove<-to de t"ición de 
}n(i So-ied«d^3 montT.f(e!.n.í. f|ue a c i -
hará de snlidifi'-ar v afianzar el pres-
tigio de'la entidad oficiail. 
-wN^^^s^ 
N O T I C I A S DE 
MARRUECOS . 
CUESTION RESUELTA 
MFÍLIUXA, 19.—Ha regresado 
de Uxda el cónsul asesor .- señor 
fia.hiildón, que l'ué con el inter-
ventor de lat cabila de Ketama a 
solucionar en aquella plaza un 
incidente ocurrido en la de?eni-
iocadura del Muluya, el día 3 de 
abrifl pasado, y del que fué víct i-
na un indígena enrolado la 
Armada francesa. 
Dicho día, un mejiazní de la 
•.ona española , que- se hallaba;-de-
•entínela para la vigilancia de, la 
costa, en evitación del contra-
bando, hizo un disparo sobre una 
barca que avanzaba- pn demanda 
ie la barra del Muluya, desaten-
liendo ís voces y evisos que se 
le dieron para que no hiciera 
fuego. 
Resultó muerto por consecuen-
cia de los disparos un indígena 
tripulante de la barca, que esta-
ba enrolado icomo ;marinero d,e 
un hinque de la escuadra; fran-
cesa, i r 
E S P E R E U S T E D 
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t M O D E R N O Y 
B I E N I N F O R M A D O 
• . 
Corhjo consecuencia de este i n -
cidente, y para solucionarlo, se 
ha celebrado una reunión en I 'x-
da, asistiendo un r;<pre.son!anle 
del Sultán, el gobernador de Vx-
da, un representante deH gober-
nador de Argelia y los españoles 
ya citados. 
UN CONSEJO DE GUERRA 
TETUAN, 19.— Ŝe han celebra-
do dos Consejos do guerra: uno 
contra el cabo de los indígenas 
de Tetuán Ahmed Ben Amin. por 
insultos do palabra a la l'ucr/a 
irniada. y olrn conira el sobla-
do de Ingenieros EnritMie 'Corres 
.Vargas y conira el loginnarin Dó-
'uingo Villero, nór insultos de 
obra conira superiores. 
TRABAJOS OE UKA COMISION 
MADRID, En la Dir".,cíÓ!i 
-e i onil de Marruecos se ha ma-
nifestado que la serr ión esp.i'n.'iii 
le i» Coiiti'-i'iri ^ ' í .a i io | r .árvlc^a 
d.ê  l ímites, duranle Wi nvscs de 
imilo y jul io ba her-ho imporian-
Ies .trabajos d e triaivTulaeiói! d'1 
• rimero y segundo ordog en el te-
:-:-ilnrio de (iueziiaya y levanl'r.noo-
di - laño de ÍTiO kilóm'Mros coa-
:rudos, en MTiiIza. 
COrflUWICADO OF IOJAL 
MADR ID. 10 —El com un cádd 
oficial de Marruecos que ha sido 
facilitado hoy a la prensa, dice 
que no hay novedad en ninguna 
de las zonas del protectorado. 
UNA CONFERENCIA 
MADRID. 19.;—El general.Jorda-
na ha celebrado hpy una confe-
rencia con el jal ifa de Ajlcazarqul-
yir, Abselam Krmi.qui,. el cual ha 
salido para San Sebastián, donde' 
p a s a r á una temporada., Luego v i -
s i tará otras poblaciones. 
U n p r e c u r s o r ( t e U r e r n t o n . 
Para aventajar, la fuerza, del 
victorioso Paulino, sería' preciso 
la presenciá de un jperaonaie •fan-
tás t ico : de Juan Valjean, ' por 
ejemplo, que sostenía ' 'sóbVe sus 
hombros Has car iá t ides de piedra. 
¡Lo que sudaría el infeliz, sin te-
ner a mano un frasco do la. ad-
mirable loción "Sudoral". única 
.que suprime por completo las i m -
purezas del sudor y ni manch^ n i 
i r r i t a ! Precio, 2,50. Fabricada ;por 
Floralia. creadora, del supremo 
Jabón "Flores del Campo". . 
_ VS/SA^V- 1 •• - . .. • 
L a Bece r r ada de Benef icencia 
Ya han sido nom-
bradas las presi-
dentas 
Ya se salben quienes son las 
tres bel l ís imas presidentas de la 
becerrada de las Hermanitas de 
los polbres encargadas de mos-
trar desde el palco presidencial 
que prevalece la tradición de que 
esta fiesta de caridad, que tanto 
arraigo ha adquirido en nuestras 
costumibr.es sea presidida por las 
mudhatdha-s más bonitas entre las 
(fue han.hedho su presentac ión en 
sociedad en la temiporada presen-
te. Este año le ha corresipondldo 
el turno a tres de las chicas' más 
encantadoras que ostentan' nobles 
apellidos montañe-sés. 
Elena Pérez Sanjurjo, María 
Cabrero Pombo y RaTaela Garni-
ca Pombo son este año las presi-
dentas de la corrida. Un acierto 
francamente "dieñnitivo y una ra-r 
zón más para que la /plaza est-é 
completamente llena. Quedan po-
quís imas localidades' de preferen-
cia, .Tres cuartas partes de las 
localidades que afora la plaza e s -
tán ya en poder de los inebndi-
cinhales de esta fiesta- que puede 
decirs-e qUp ¡o son todos los san-
tanderinos. El lleno va a ser afc-
solulo. puede ya asegurarse. 
Esta tarde, sin que sea nece-
saria la presentac ión del 'Inllete, 
pueden verse en los corrales los 
seis hermosos novillos de Anto-
nio Pérez Tabernero que 'ha-n de 
lidiarse, el domingo-en la VI bece-
rrada del Asilo de ancianos des-
amparados. • 
Unajaueva subasta 
Para e1 taño del 
Ebro 
La Junta provincial de la "Con-
federación Hidrográfica del Ebro, 
^''üijdó sáca r a concurso la. eje-
cución de las (diras de 'la carrete-'' 
ra de i teíhósa a CáVañás de lVi iP 
ttus por el valle de Lanceares, 
^^s-tuendí? el presupueslo de es- . 
|rlas .owi a.-^i -2 l8/7-30,írt-péselas. 
i 1 | l • i i f í ^ 
• § • M I i i 
C O S A S P I N T O g E s r , 
L A F A N T A S Í A D E A L G U -
N O S C O R R E S P O N S A L E S 
Con verdadero asombro habrán leído los sanlauderinos y ios m 
nes 
r á s t e r e s que se hallan veraneando en Santander, las infony,,. 
4 publicadas por algunos periódicos de Madrid y provincia-"'.l 
seg'i'm las cuales "'un furioso huracán, un vdolento ciclón (Mjmo'm " i 
ca se ha conocido—copianios frases textuales—•, se desarrollo • 
nuestra ciudad, poniendo en serio pciligro al t rasa t lán t ico "Rer^ 
si 
que tuvo que hacerse a la mar para capear el tem'poral. y quo 
de los barcos pesqueros...", etc. etc.." 
en Santander el día 17. porque saben muy bien que todo'1Ó~" 
teme por la suerte .
"No, escribimos estas líneas, para la? .personas que esluv 
dk-e en . e^as informaciones no pasa de ser una fanlas íá 'de {\Jk 
ios corresponsales. Saben que en la tarde del mi^rcoips. r o l a t l 
vferlo. se produjo un remolino que m tierra levantó gran nñv.-
reda y que nféÓ algo la superficie rlf> já bahía ; saben quo ; i | -.J1] 
••MU", qne eplaba atracado al muelle y amarrado con dos eafl 
pQfO resistentes, se le soltarun é MS. separándose de |¡, i|inf.]y¡^| 
•• UM varooi-eild fecog ió 'b t ros Tibus. con auxfíio de ío's fi jsrl 
volvió el "Pemu" a su sit io: saben que el "Reina María Grlsul» 
Oue e.-.-'nJui amarrado en la machina inmediata al "P.erou" -' 
n<l(i „^ ruó allí sírt; necesidad de. auxilio f inguno. Bs déc1>, f-nh 
t". •̂•híffrtfé lo leyeron al día siguieple f»n la o -eusn ÜÓC^ 
1.-! muyor .narle de Üo pfe'jite se enteró tan sólo de qn" •>or c-r,!. 
de unos ctñcq '.o die/ m'inut'ís $QQ\Ó viento bás tan le íu&rtp i 
tó'ndó remolinos do polvo. 
PM - O U P síi.'iCn í"Uo eso los t\,{* estuvieron en -Sai.':1M,i(M, 
nos dirigimos a ellos: ñero convine que los j^inujp*'^ de f|10..' ! 
in •••a^i''al/f.*epan fambi^n a qiié al ne-se. y no se d^jen en-mf-a-' •• 
la r.-vnlnsía de los corresnonsaües. 'iiyos de.spaolios so cuentan 
palabra-s. 
Y para ferrninar. diremos qu" v;o npK asorpbt i»!< cins o^„,n„. 
chopes, iier.o sí nos •o'o.duee verd i lero i.Iolor y .extraño:-a (».;,, * 
paisanos nuestros quienes Inciirr• '• e-i cüas . sin teper" i«n eiip| 
r l daño que hacen. Hien es tá la v*"d,ad . aun fuanrio perjudinjio 
disculpable es !a fanlasía cuando rs inofensiva: lo que no ( já 
justificación' es fantasear con da.*o de intereses que deben sei' J 
grados. 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
C O S A S D E T O R O S 
SIGAMOS HABLAHDO DEL PASE 
N A T U R A L 
Perfectaancntc. Aibrumddos con los 
copiosos textos' que <tDon Veíay» 
echa sobre nuestra ignorancia, con-
fesamos, con las m.anoa en las ca-
der.aa, qnie ea cotito el Cid juró en 
Sanl-a Gadéa, que no conocemos ni 
de vista, ai pase natural ni como se 
instrunicrna el pase natural. ¡Ah! Y, 
adeniá*, (jue lambién ignoramos co-
' mo se mata recibiendo. 
Pero^ éso) sí: heanos adquirid'o el 
conocimiento útilísimo de que son 
pa.-yes naturales hasta los que el Cir-
co Fejjóo envía a sus amigóles. Lo 
dicen («Cl'uérffóá», «Pé^c-Hilfó», -Pá-
co. Montes yi Pedro Romero y nos-
otros tenemos un miedo invenciblo 
a contradecir' a ciertos difuntos. 
Quedamos, pues, en qrne el pase na-
tural es lo más natural y corrionte 
del mundo; hasta eso modesto y des. 
lucido muletazo de tirón upara irles 
.llevando poco a poco (a los toros) i 
terreno conveniente», es un pase 
natural. Lo ha dicho Pedro Rome-
ro y ¡qué caramba!, 'Pedro Romero 
sabía un ra-to como tres meses de 
laígo de estas cosas. 
Pero es que nosotros nos hemos re-
mangado para hablar del pase na-
tural que saborean los públicos; del 
pase natural soberano y clásico; va-
mos: del ctpase natural». Y como íba-
mos a hablar de este pase, por eso 
nos enjuagamos un poco la boca y 
nombramos a la escuela rondeña, la 
que, si no inventó, por lo visto, el 
pase naturaJ,' lo perfeocionó y lo 
dignificó de tal forma, que es suyo 
desde el principio hasita el remarte. 
Esto no es de nirig-ún'libróte tauri-
no;.nos lo ha contado un amigo que 
fué concejal corporativo en Ronda. 
El propio «Don Vela/y»,.que tan al 
pie de la letra define el pase natu-
ral , se resistiría a esoribir, por ejem-
• pío: ' «Fulaniio se encuentra con el 
toro cntablerado y lo saca a buen 
terreno con una serie de magnífico? 
pases naturales. Ya el bichó en el 
l tercio, Fulanito. Ie-tóréa; al natural 
alternando ambas manos...» 
íiMenudo líq se iba á arímar el afi-
cionado lector .en su deseo de esola-
aneteceiros y nos qued ..rnoj m 
natural del ((espíritu», y «tlpn Vol 
con los naturales de la l ;tr,;: r 
la izquierda, con la (lor?oli', i 
ra sacar al toro de las tablas ylJ 
ta para viajar en el tranvía. 
Y la paz. 
Paco CENSURA! 
i—i 1 « A ^ ^ ^ 
recer el caso! 
No, paa-a eso no nos hemos tira-
do al ruedo ni tiene finalidad la dis. 
cusión. Para quedar en que el natu-
ra", tiene más , a-spectos interesantes 
que el valle de Tonanzo, no valía la 
pena de solíarnóa el pelo y emiar 
unas opiniones sueltas. Ccn atener-
nos a las Reales ordenes de «Paqui. 
ro», ((Pepe-Hillo» y compañeros már-
tires, algunas de las cuales, por ño 
decir todas,'ha revocado el toreo que 
trajo Juan Relraonte, que ejecuta el 
natural de la única formá' clásica 
comprensible y moritísima y que 
pisa un terreno tan nuevo que s,u na. 
tural es sobre-natural'gón'relación a 
las definiciones de «Paquiro», «Pe-
pe-Hillo», et<;'., etc.; con'1 atenernos ü, 
dichas Reales órdenes, repetimos,' 
huibiéramos estado al cabo de la ca-
lle de los .Remedios, que es donde 
nació lá controversia. 
De modo que, en nuestro deseo .de 
armonizaritodos los intereses, Ilegue-
pios, si les pareée a uídedos, a este 
pacto do l.ocarno taurino: oosoixoü^ 
Gacet i l las tea trajes 
G R A N CINEMj 
H03' sábado, a las siete de 
arde, se verificará él eslceiw 
'a comedia en tres actop 
le .Mariano Ansó titulada "L 
u'a t raición", que ha ronsl 
m verdadero éxito en las polni 
ciones donde hasta aliora >c 
estrenado. 
De la obra tenemos las m 
res referei-bcias. y una pnrihi 
su valía es que. invitado el auto 
al estreno en Santander, ha pm 
nletrdo su asistencia. 
Por lá noc'he tendrá lugar 
hvenaje al .pastor-poeta, .soliobt 
per diversas personas. Se repri 
mentará.,, su ya popular obra 1 
alto en el camUno", y dadas" 
sinupatías que se •ha captado 
señ'or : Sánchez Prieto en núes, 
•ciudad, y el triunfo 'logrado p 
su obra,- superior aun al alcat 
zado en otras poblaciones, el lif 
no y la repetición de las claro 
rosas ovaciones escuchadas en ni 
gilíes pasadas, se repetirán esl 
noohe con mayor mativo. 
' Pe l ig ros de la pirotecnia 
did 
Un hombre mueri 
en una explosíó 
CASTELLON, 19.—Dteen de 
llarreal que entre los vecinos -
ia calle de San Ped-o se prô J 
gran alarma a causa de una'" 
rrible explosión ocurrida rn 
ca'sa que Biace esquina a 
calle y a la de León XIII. 
La casa se hundió. 
Guando los vecinos acudieroil 
la casa hiindida fué enconé 
tendido a la puorla con P^' 
quemaduras un hombre lláii 
Vicente Bernal. de 64 nnñs. 
tenía instalado en la casa u*1 !' 
Jler de •prroctenia que acaíra-Wi 
explotar. ' 
Padecía el desgracíadQ ÍM 
ve-s lesiones quem' urió sin 
prestar de.cfláracídtn. Sin 'fi-
go. a las preguntas que se \f 
rigieron par saber si dehtri? 
casa quedaba aíguna pérsoñ*. 
testó, negativamente yor $e3| 
Vieente Bernat, en otra e? 
sión que hubo hace añ^s ti 
mismo taller, sufrió la pérdida 
brazo izquierdo. 
E l d í a en Zaragoza 
Crónica de suceso 
UN INCENDIO r 
ZARACrOZA. 19.-^En una 
dé don Ramón Gharles se ^ 
un violento incendio que ' ^ 
zaba 'con extenderse a P1'"! 
des inmediatas. 
• Los vecinos, trabajainlo " J 
dadamente. consiguieron 
el .siniestro. - . ...nda'1 
Las pérdidas son de imp'-
UN JOVEN AHOGAOO „ 
En Buscarnues se 
ñamdo en eil río vario- j - , 
lanSinr opinuan , ' son , \ i^ b»Í 
.allau se internó en nn9 
pereciendo ahogado. 
del 
eoii 
ns. 
i 
